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DIAR10 OFICIAL ,D'EL EJERCITO 
.. 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
zo. de 1973 ~I]J. O. núm. &1), modifica· I 00 indica, quedando< o&n la situaeión 
da por O. ·C. de 5 de octubre de 19741 militar que. determina el caso y apar~ 
(D. O. núm. ~), y con objeto d-s tado .e.n que es. lincluido. 
aeredita;r el dere.cho al perciba de la 
gratificaeión por ¡;.ervie1o.s onU.na- ARMA DE ARTILLERIA DE OAMPA'FIA • 
rios: de carácter especia.l, a co<ntinua-
ción se. rela.cioD'a el! peI'S'Onalt que Caso 1, apartado 1 
~ivisiH de Operaciones 
desemp.eíia funciones docentes en los 
cur¡;.os. y Unidade& que s.e espeai:fi-
ca.n, 
9." Región MiLita?' 
CURSO DE FORMACION DE DAMAS 
1 
AUXILIARES DE S~IDAD MILITAR, 
Grupo 13, factor 0,05 
I Coomie.nzo: 15 de. octubre· de, 1197.7. 
DECLAlRACION DE UTILI"" Termlnooión: .3Q de- jimio de 1978. 
. DAD .CapitáI.l (i,e¡ Sanidad 'MiUta.),' D. Fe-
9.229 De acuerdo con lo dispuesto lipe Cort~lan,o Fernánde.z, en ·el: Ho&-
en lu Orden de 3 de, marzo- de 1977 pital Milltal'· de Málaga. 
(D.O. núm. 73)" se declara de utili. Teniante.,m1idi.co . de Sa.nidad Mili· 
dad para el EjéT.clto la obra titulada tal' 'D. José Luis Jlméne;z. Limón, en 
«lI:iooí:ItlIa40IS' die- 'Espal1a. iEIl unttorme 801 mlSiJllo. 
die!>tde l()$l !ltoely,eSl '08!b6.1:Uco's .b:a$ll:a Juan Madrid,.j, de. IS.gosto. d·e.íl.97S. 
CarlOS 1»,- de la que es autor don 
Jooé Muría nU!Jno - Carrera, domici· 
liado en Málaga, paseo de Miramar, 
núm. !l.6, tareero, .d!ere,oha.. 
M~drid, 3 .da agosto de 1978. 
-GUTml'lRFZ MELLADO 
--________ I._~ ..... ---------
JE~ATURA SUPERIOR DE· 
PERSONAL 
fF.'- • 
J>lrtcd611 de Enseñanla 
(lQATIFICACIION .POIR FUN· 
,CllONES DOCENTES 
9.230 Para dar oompUmi,ento a lo 
d:iSipue:sto< en la. Orden' de ,2; .d~ mar-
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMEZ HORIIG1.)ELA 
INSTRucciON MILIITAR 
PAiRA LA FORMACION DE 
OFICIAL.ES y SUBOFICIA. LESDECO~PLEMENTO· 
Bajas 
9.231 Po~ apltou.c1óll de,ló dlt>~)ucs. 
tQl o&n el Anexo· IV de ~a Orden de- 12 
de febrero de. 197~ ,(D. O. núm~ 8!1)., 
que desarroUa el< ID'eorato, 0018/7'1, cau. 
S!lJ. baj a. .en la lIMlEC, €ol 'a]fére2l even-
tual de complemento que· a conUnua· 
cfón se., r·e.laciona._ d,e1ando, de. OoSlten· 
tal' ,el 'emp1eo, tWe,ntU'a!" que. le, fue 
con 'Cedido por 1'!Ji, .orden que también 
,Don ¡Jua.algle&ias lO'i2l, del reem-
plazo- de 1971. ,Distrito· de Santiago de 
Compostela, asce.ndido al empleo- dI!; 
allfér·ez eventua.l de- complemento por 
O. C. doe 10 de ¿febre.ro- de. 19'18 ~DIARlO 
OFICIAL núm. 50). 
Madrid. 4 de. 'agoSlto d-& 1976. 
El General Director de Ensefíanza, 
ORltN GIL· 





. 1C0n arreglo al articulo 116 
del ,U.eal [)'ecreto-lsy 212/77, ,de. 30 ,de 
marzo, ·artículo· S.O, dos) ,de la iLew 
1/'18, -de. IPr:e.sulpuestos ¿Generales ,del 
Estado y .demás dispos-1dones compla-
mentariuS', Y pr,eiVia lfi'S>caliz.aclón p·or 
:a Inte.l1venciólb V'e.1e/:íada, se conce-
den los tri ení 0& aCU!IDul,ables, en .. la. 
p'rop.Q1'Cl0rtal1da'd 'que Ao& indica', a 10s 
j.e.te,s y otlciale'fI l!le ·Tn~antería Y' d~ 
La Lc~i6n que .Soe 1'1:!1.1;liC,10t1u.tl, -.con ano 
tig-üe·ducl y e1f(1iow¡,; c.eon,ómicos ·de. íl 
d~ n,iwll dll 11\}7l'3, 11 l'xo!',pnión de 'a'c¡ue. 
1101; a qulenes¡;e. Loo, sea'lallarlJ ,fUs.t1n· 
tllS, J'rmhll·~': 
Det Centro Supertor de Estudios de 
la Defartsa 't-!acioOO.l 
Comundante, IESlJu.1U: OIctílva, 'Grupo 
d·e ~MlandQo die >Armas», ID. ¡fosó, 'Ma~ 
1'in ,sállC1hez.-¡p'í~srt>or 1(001líI20000) , a'j1'U,dall-. 
te. deca:mpo del Gene'llal ,de: IBriga'da 
I 
\ 
9 d.&' agosto de 1978 D. O. núm. 18Q 
de. ;In:fanteria. D. .F'raniCisoo lCaIlbonel1 
Cadenas de 'Llano, ooho trienios de 
prop-orcionalidad' lO y uno de propor-
eioIi.alidad 6, con antigüedad ,de· 14 
de . marzo d.e 1100'8. 
Del Cuartel GeneraL dle la. División adllid:3: con anlt.igüedad de< ;16 de mar-
Acorazada «Brunete» núm. 11. zo de ilg¡'{!.' 
Comandante, lEooala acti'Va, ¡Gru.po 
ds <t\lando de" Armas» 'D. IEduardo 
Del C. l. R. núm, l1(t. 
Picazl) Cardell '(0'7013000), nueve trie- !Comandante, E-.~ala a-cti'Va, Grupo 
Del' Constejo Supremo de lusticia nios de: proporcionalidad 10, -doSl de de, ""Mand{) de Armas •• ID. Juan El>e-
Militar proporciol1al1dad () y un!) de. llrQlPor- ne Ama.ya ,{o.'¡1)64OOO), oclho trienios. de 
o . cionalidad 3, con antigiiedad' de 3'l ·de< J;,>rG'po.rcionalidad -lO; dos de< prÜ'p-or-
Te.niente, RE. ,ne mando, 'D. Ju-. marzo de i1978. .' , cionalidad' S 'Y uno ,de pro-p.orcionali-
lián iPovedall{) .A.vila '(034ill.498), tres \. dad 3, con ,antigüedad de .. res de< mar-
trienios de proporcionalidad ilO,cinco De la: SUbinspección de La Legión ZQ de q978 • 
. de ·'pro;porciona.:ida 6 ,y tres. de :Qro-¡ , Teniente auxi'liar iD. Fran!CiscG Dn-
porcionilad 3. 'Capitán, lE. legibnaria, D. cwtonió rán .López ,(O~l9000); un trienios da -
• '.. . ! Pérez Figueiredo (00-268000), tres trie- prO'Porcionalidad 10, cinco de pfop-or-
De, La Escueta S, upenor del EJére¡,to I nios de proporcionoaadad ;tO, 'C~nco de cionalidad 6 'Y uno de proporcionali-
. ' proporcionalidad 6 y unQ. d€' llropo-r- dad S, con antigüedad de. m de mar-
. Coronel, E. ,A.,.Grupn 'd: "Mand(Y de., cio,nalidad -3, con a'll'tigüe.dad ·de =15.ZQ de 1m. 
Armas» D., 'Fel'1.ps en 1 n.a. Bernal, de marzo de. '191i8. ". 
(m9&~OOO},~1'P!Oma{lQ de. ;~ado .'Ma-I Teniente, E. legionaria, ID, Roque Del G. l. R. núm. '.15 
y{); d{)ce, trl:e.mos de ~mpo.relOnal1dad ¡ .'Miañogi::' Orimío (000'il1000),' dos trie-
1i) 'Y uno' ,de proporolOnahdad 6, ~con I níos da .proporcionalidad 'lO, cuatro 
anti~edad de @e de marzo de 1978. de prop-oroio-úaHdad 6 'Y -cuatro de 
Capitán, íE • .A., G~Upo ~e _Mando uoe,~ prQlPorcionalidad 3, con antigüedad 
Almas». ~.~O'sé 1D1e:ó Krth . (~). de. 11 de marzo de il978. 
cua.tro- trIemos ·¡le 'Pro'P'Orclomlad 10 
y uno 'de p'roporeionalidad 6, con ano Del 'CuaTtI>t GeneTllz de la Comandán-
Teniente aux:i:iar ID_ Guillermo Gon. 
2lález Pére-z (03330000), tres. tri.¡¡nios d~ 
proporciónálidad lO, cinco de procio-
nalidad () 'Y uno de, ,pro·porcionaUdad 
3, con aniigüeod.lhd de ro de m a r z o 
de. 1978. 
tigüedad de 17 de. marzo de 191m ela General de Ceuta 
Teniente au."Cilia.r iD, ·Manuel Fra·' D¡J,l Regimiento Ue Infa.nt&r€«; le 'la 
dos pra·dos .• (03ii'i"'tOOO}, dos trienios de Ten.iente auxiliar ID. Antonio Ramos Reina núm. f!¡ 
p:oPo~cfona.;.ioclad 10, cinco de ,p!<>por-.! Garaía. (OO''2WOOO;" tres trieuios de pr{)-
Clona.lldad () y un{) de pro<poIOlonali. pOl'.cionalidUd ;LO seis. de proP<lreio. 
dad 3, con .antigüe·doo' de, '7 de marZ<l na:idoo 6 y dos' de pro'porctonal1dad 
de ,1978. 3, con nntigüe.da.d .dl'> ea de marl'.Q 
!)fa La Dirección de ParsoMt de ta 
U!.atura Superior aa personal det 
Ejército 
capitán auxiliar 'D. Manue.l de Pra· 
da .Rodríguez (ooe.i>I.ljOO¡, cuatro trie· 
nios. de PI'o'porclonalidad lO, &eis de 
prollorclcin'alidad 6 ry dos de pro'P·or-
clonali<1ad 3, con'antigMda,dde. 26 -de 
marzo de [978. 
De la Dir.ecc}ón de A.poyo aL Materf.at 
de r.t!)'1'8. • 
DlIl GolJilf!rnOMilitar IZa AJmarf.d 
/Comandante, 'ESlCnla a·ct1'Va, Grupo 
de .JDestiu{Jo ,de ·Arma o 'Cuerpo», do 
Manuel 'Garcra 'Galindo {07002000), sie. 
te tl'ictl.iosde 'Pl'o'P'Ql'cional1dad 10, 
tres de ·proporcionalida.d 6 y dos de 
proporciona.lidad 3, con antigüedad 
de 11 de marzo -eL!) i1~78. 
Del C. 1. IR. núm. "l 
Te.n'ientecoronel, ·E. A., IGrup·o de 
«Destino .de Arma o. Cuerpo», D. Ju.'Teniente a~x~l1ar ,D. JoSlé Nalr~ndjo 
liio M: o. re n (Jo IGóme.71 .(OVlSl000), doce l1:odrigu~z (():k3'¡¡oooo'), un trien o e 
t1'1'e:n105 de p,rol!orcionall.dad 110 'Y uno Pr:o'po~.ciona:lidad 10, cinco de pro-por. 
de prOlp,ollciollalida·d 6. I cionu.ll'da:d 6 y. uno de p·1'oJ,'lorciona· 
lidad 3, con antigüedad de áfa de mar· 
De ta Dire.cción aa Servicios Gemera· zo de :J.9<'78. , . . • 
los del Ejér~UO DeL G. I.n. núm. 8 
Tenían·te coronel, E. A., Grup·o d:e 
odDesltino de. .A r m' a o ,Cu!w'po., don Ten.ten,te "aux1l1ar !]). !Qonza10 D(az 
Edua1'.do '$ClIl;S·O Flores {OOS'll5OOO), do~e . Po.J:\de!ro '(0114.0000), un. tri,ento de pro-
trienio's de pro-porcional1dad ilO y uno p'orclono.l1~ad 10, cin.co de- propo'reio-
de ,proporclonaUdad. 6. . ¡¡alidad 6 'y uno de 1lroporcionalidad 
3, con antigüedad .091 20 d,e mano' 
De la. Capitan~a General IZO la 6.& Re· d91 i1978. 
gión Militar 
Capitán, lE. A., Grupo de _\Mando de 
Armn~I~, n. fl'anc15lCo Murtin Garcfa 
(m\':'I.'.1000¿" s~!s. trÍl'Ulios ·de pl·o;porcio. 
ull.Uodnd :.1.0 y uno deo Pl'OpOl'cionuU. 
dad a. 
D(> ta CC1J]Yl.tanf.a Gonr,raL etc la 7." 11(1. 
giór4 Mt!ttar 
Del C. 1. R. núm. {) 
Tenlent¡, auxil>1o.1' ',no 30s6 11:- Ó 'PG Z 
nía?: '(()1.:~~1100i)),Un trltmio d() 'propor. 
~l\(Hmlll1l1íl 1(~, citNJOdc, P'i'O,pot'o10'l!0,. 
lMrlil '(1,'1 UIlO ,¡1i! oJjl'o!lol'o{o.nu'l1rllld 3, 
Ot)fi tí n 'L 1 ~ Ü () «1 lt d del, flt) ,da marzo 
d'(l. 1,'!>78. 
, I)al (J. 1. JI. núm. tlo' 'l'lll1Ü'l1fJ" o.uxlllllt' 'D. Lú.z'aro C-orch.a. 
tI, IBlllblo .(O\fl317ooo), un trilm10 de pro-
PO,)111!OX1l1l!dil.d 10, Ic.lnoode, 'pro'p'orc10. Teniente llux1llal' D. IGuiUermo ~an. 
D(J¡;jdnd 'S 'y uno de p,ro'porciona:lda,d toe Rodríguez (017~), un trie.rÜo, de 
3 oon -anti''"íie·dad ,der' 211 de. marro 1 proP'Ol'c:oIl;o.lidlld 10" ,ai-UIC·o de. 'pro'por. 
aS' 1ffi'8. '" ciÜ'nwUdal(i :a y uno de ,propor.ciona· 
~apitán. E •• >\.., Grupo d.e «'Ma.ndo d& 
Al"Irms», ,D. Pedro de- León OC, Ó 11' G Z 
(0"893000), dnco ~ trfenlo9 de: 'Pl'O,por-
cionaUd:ad lO, uno de 'Proporclonali. 
dad G y uno de proporcionalldad 3, 
con 'antigüedad de 4, de marzo de 1978. 
Teniente- auxillar ;)). Juan Céi"dOtba 
Gñlve.¡r, .«().i{)(J¡WOO), dos trlenlOlS de pro· 
po:ro!onn.U-dad \lO, C\uatro de proporaro. 
rio.:ldad 6 y uno de pro'iXlr.cionalidad 
3, aon antlgiie.dad de ::tI de lDl. 6L r z o 
da 1978. 
DC'lRegtmiento cte ,lnfantma Príncipe 
númetrQi 3 
Teniente 'auxil'íar 1]). Guillemn'O Sán· 
c>hez Ta!pía (oo.D1'lOOO), dOS trie.nios de 
p-ropol'clonaUda·d 110', cince de 'Propor-
cl·oIltal1da.·d6 y uno de .prÜ'poroion.ali-
dad 3, con antigüedad de ~ ~e mar- .' 
2)0 ·de a.m. 
,Q·tl'O, D. 'MI a n 'íl e 1 JUIlLlII. A!be. 11 a 
(01.011000), dos trienioSf, de. pl'Q:porcio~ 
nalioda.d 10, 'cuatro de JrQiPol'ciona1i· 
dad o' 'Y' uno d.e ·p,rolporcio·naJ¡i-do.,d 3. 
con a n t 1 gü ed a d .Ii,e. t,(, .a!!lo m.al'2lG 
deo 1978. 
lJcL Regimiento de Inrant~~a Uoto-
rizable Sabaya Mm. $ 
'Coron.el, 'E. A., Grupo, <le, iMand.O< de 
Armas», 'D. Ir.. u 1 s Pinilla. Soliveres 
(012639000), jc.fe, ,del 'mis.moo, trece tria-
nios d,e propoJ;:c!o,n,¡¡,lidad '10, con ano 
tlgüe-du.d y I{J, percibir de.sde. 1 de. mal". 
zo de, 1978. 
'1'N¡JPlltC
' 
tl.uxilJIl.J:" ID. Antonio· Vargns 
Oouy,fu:e¡o; 1(()¡l~}Hi{)(}()). uu íl'hmlo- de ,p1'O, 
POII'C!cHlll.lldad lb,CllíCO 4e 'pl'o'P,orclo. 
llu,l1dttrl'{) y uno dll Pl'O·PO!.'(l1011IlUdlll'.l 
3, ,co,u o.rrti.gülNIo.d dp, el ,b mil. r z o 
d¡¡. :19178. 
DCi~ Re'gtminnto ,de lnfante'ria. San 
MarC'ta! núm. 'l' 
Te'niente auxiliar n. Va,1erIane PaS!-
cual 'M.aría ,(04099000), '~n trie.nio, 114 
D. O. mm:: lOO . 9 d-e- a:gosto de 1978 
-Pl'Q,poraiónalidad dO, cinco -de pro·por- DeL .Regimiento .d!e Infantería ~:fecani- De Za Zona de RecLutamiento y Moví--
cionalida-d' 6 y uno -de prO'Porci(¡nali- zada. Uad Ras\núm, 00. tiza.ción núm. '33. 
dad 3, -CO'11 antigüedad de· 2i: .de mar-
:110 ·de 1m. Teniente auxi:iar ID. Valeriano iRuiz \Comandante, 'ESlCala a-cti'va, Gru,po 
Otro, D. Vi c e- n t!lo 'Pérez Arcos Ma·rtin (()oiOOOOOO) , nn trienio -de- 'Pro- de. «!Malldo de L~rma.&». iD. Benigno 
{<Ml155OOO), un trie.nio. de 'Proporciona- porcionaUdad lO, cin-co de. proporcio- I Lahoz ·Eritge (O'il1.9'9000), 06ho trienios 
lidad 10, I(linco ·de pro-porcionalidad i,} nalidad 6 y uno de 'Proporcionalidad de. 'pl'O'Porni-cmal:da;d 40 y uno de pro-
y uno de proporoiona~idad 3, >con an- 3, cOIl antigüe,dad ·de 16 de m a r Z o i porcionali-d.M 6, 'Con antigüe.dad de 
tigüe-dad de 14 de. marz9 de :19:78. , 1 de- am. 00 de, marzo ,-de ilm. 
DeL Regi~iento .de lnfa.nterta. Extre- De la. Zona' de RecLutamiento y Mom-
o 1l!-adura núm. il5 • I DeL Regimiento Cazadm'es' de Monta- lización núm. ~ 
- ña . Barcelana 11,.,úm. se. . 
Tenie-nte auxiliar D. Antonio Rive-I' ¡Comandante, .ESlCala a-cti,va, Grupo 
ra 'Rodrígue-z (00395000), tres trienios· . Teniente amimar iD. AntonioíDe'lga- de- t0.l'ando de Ami.as», D. Mariancr 
de proporcionalidad;LO, cinco de pro- do D:az (03726500), dos. trienios· d~ pro·l Bn.net Torre» ~08016(00). siete trienioo 
poreionalidad 6 y uno de prQ'Porcio- porcion-alidad 10, ci.nco de 'Pl'oporeio- ' de proJ}ol'Cionalida.d '10, uno de pro-
nalidad 3, con antigüedad de, 28 de . nalidad 6 y dos di> 'Propor.ciona.lidad poreionali:dad 6 y uno de proporeio-
marZlO .de tl.9'i'8. . \ 3, -con antigüedad de 23 dé ID a r z () na·:idad ,3, -con antigüe.dad -de 28 de 
. de. 19/B. ' marzo- ·de ;t9li8. 
Del. Regimiento de Infantería Aragón 
número 17 Del Grupo Logístico XI De la Zona. de Reclutamiento 'If MQvi-
.lización núm. >M 
¡Comandante, I'Eooala aetiva, Grupo Tenie.nte auxiliar iD. Santiago Gar-
de «M a n d o de Armas-, D. Allfr.edo, cía Gómez ·(OOOO6OOO}, dos, trienios de 
Gorbalán 'López «('J68(jOOOO}, nue'V'e. trie-I pr{)porcionalidM ;lO, cuatro de pro-
IDOS de 'proporcionalidad '10, nno de., porcionalidad (} y uno de proporc:o-
prp'porcional!-dad () y dos de pr<lpor-I na:idM 3, con antigüeda:d -de 117 de. 
cionali·dad 3, con anotigftedad -de. )17 marzo de am. 
Telüe.nte au."{i:.iar ID. José Tar.in .Ma-
dramany 1(003'iOOOO), tres trienios de 
prooo·rcionalidad í1O, cinc() de 'Propor-
cionalidad 6y uno de propor.cionali-
dad 3, >con antigüedad de. 28 -de marJ 
zo da. !litiS. de marzo· de ltOO'S. 
Del Re¡¡imicnto l'\1'i$to de Infanteria 
Vizcaya m1"m • .21 
IA.Wá-re-z, E. E. dt> man-do, 'D. José 
Ort!z Espinosa ,(00640000 E. E.). Se 
rectLti.ca la O. C. 8.574 (D. -O. núme-
ro 170), en e.1 sentido -de COl'respon-
de.r:·e tres trienios de- proporcionall-
dad 6 en lugar ·de los. tres de pl'oPQl'-
cionaUda.d áO que €!'Il la misana figu-
raJbs,fIJ, as! como ,dos> -de 3. 
DeL Regimiento de Infantería Booajoz 
número 26 ' 
DeZ Tercio non Juan dJa Austria, 
111 de La Legión 
ICrupitá.n, ·E. legionaria, ID. Antollio 
Cruz Martinez ,00000000), dos trienios 
de proporCionalidad .10, cInco de pro-
porc:naHdad 6 y uno de pro1pol'c10na-
lidad 3, éon anti&"ÜMa·d -de 3 de mar· 
zode 1978. 
De la Zona d.e Reclutamiento 1/ Mo'/)i~ 
tízación núm. 53 
Coronel, E. A., !Grupo ,de "Mando-de 
Al'llK1.S", 11). Rafael M>onreal Amador 
«(}3(';~~}. j e If ~ de. la misma, dooe 
tr!enios de, proporeio·ntD.'li-dad 10 y uno 
de. ¡p·ro:porcionalidad 6. 
~ ( ,. 
De la Zona d.e RecLutamtento 1/ Moví-
De la Agmpación Mta:ta de Ji.'lncua-', Zización núm. M 
dramiento núm. ti" p 
. ~ l'e.niente auxilJal' IJ). Andrés P o 1 o 
Ten\iente auxiliar ID. Juan Gordillo De;:g::t<lo (Q:~I136000), un trienio de 'Pro-
Folores; (01l16fJOOO), un trienicr de pro- J)orcionalida-d ,lO, seis ·de pro,por'Cio-
pol'cionalldad ,lO, cinco de. ipfopor·clo- nalidad 11 y -doS' de ;propor.o!onalf.da-d 
Teniente auxi11ar !D. José Díaz Pi· na..:idad <6 y uno de. prop,ol'Cional1dad 3, ·con antigüe.dad -d-e- 29 de ma.rzo 
riSo (()o.!ftOO()OO). un trienio de PTopol'Cio- 3, con antigüeda-d de 18 de- marzo de 1~8. 
naUda..d 110, 'cinco de. pr.apo,rcío,naIMad de 1978, 
6 Y uno de pl'o'P<lrcionalidad 3, con' De la Zo·na de RecLutamiento 11 MovÍ>-
lización núm. 9ft antigüedad -de il.5 de marzo de 1m. 
Det Regimiento de Infantería. San 
Quítín núm. 32 
De ~a Agrupación M1.:eta de Encua-
dramiento núm, 7r Tenienrte au:x:Hia.r O. José Contr.era.! 
BraNo' -.(003'00000)., tres trienios de pro~ 
Teniente auxiliar D. ICirilo 1M a r 1 n pO'rci'onalidad lO, cin.co de' pro~rcio. 
Capitán, .E. A" .Grupo -de. «IMan-dO d~ d,el Valle (04245OOO),.un trienio -d(; pro- nalldad 6 y uno ·de proopol'cionalidad 
Armas_, ·D. Francisco González ,F(;r- ¡ pOl'ciona1idad lO, ClIl1l30· de pro'porcio- 3, con antigüMaodde ~ de ro a r z. o 
nárH1e.z. de TilIjerina '(00260000)., cinoo na;ldad 11 'y uno de- pl'o,porclonalldad de ;J,9:78. 
trienio .. de poro,porcionalldad 10 y un<l 3, ·con antigüelda-d de :14 de m a r z, o 
de. IpropOl-.clona:lda.d 3, co·u antigile- de 1978. I 
.dad de 3 de marro de 1978. , De la ZQ>na de Reclutamiento y Movi-
Te,niente auxil1ar 'D, ,Epifanio Ro- De la Ptana Mayor ,aa Pa.rQ1J.f; y Ta-, lizací6-n núm. 11' 
bWedo Herre-ro '(O'fSiSj()íJí)) , un trie-nio LLer(ls de 'Veñículos AutomóvUes de • 
deop.r.opol'cíonalida-d :10, cinco .de pro- Vinaverctc {M.adrid)· IComandante, IESlCa;·a, aetl-va, Grupo. 
!>o.rclo·nalidad u 'Y uno- de proporcio· !l·e .1:1estino deA1'l'na o .cuel"Po» ,don 
nal1dad: a, con l1ut1güe,du·d da ~ .de -¡Comandante, 'Esctl:a acti'Va, Gru.po Pio IGOnzñ:!I~!'Z \Román (0MiM(00), do.cl?! 
nlfl1'z.o ,dI) n,g.78, de «Mando de Alwas», D. Fem~n-do tl'ien;o,s de 'l!roporclonul1dad 10 y uoo 
Garrldo Mm·t~nez (07L'mOOO) , ooho trie.. de p·rop01Xllonn.lidad 6, con' antjgüe~ 
nlos de pr,apol'cio·nalidnd 10, uno ,de dtl.d ·d-e 1112, dtl· 1n.at'ZO· ·de 19178. D! l~ PLana Ma1lor :1t(!llua'!(l(1. (Z'I'll·Ile. 
g~m'!.Into d.~ Infantería MctWa :nÚrrJ.(!. 
ro til2 
T'6-ntente auxHio.r 11), ¡Pedro 'lllasoClO 
Gaooia' o(03:flíOOOO), tl'c,s trienios' dep'ro-
P'OooionaJ.i,dad '10, cinco de proporci-o. 
. Ilé\llida.d 6 Y uno de. pl'o'poroio'na,lidad 
8, ·ca·n allf\;igüe.!la.d -d-e ~ de m a. r 2'i o 
4:.a.lmB. 
~'" .' 
proporciofla.lidad 'o y uno dr:¡, 'Pr{)lp.or-
ciOlHtlido.·d 3, . D('~ ln,qtituto Potitécn1,(lo n1Zm, 1 d.ct 
, Ejórcít() de Tierra . 
COIlIl'O ()tJl!1.1,!lutl~\l·ón a ¡,a ,O, 'C. 'de 11 
Ten!·ente auxiliar n. Pas.cua.: Este- de. mUl'ZO do r1ü1itl .(,1.). '0. núm. Ge)" :PO·r 
han IGime'l1o 1(03i4.0000')., dos trien:os de lla que s,a- ro-ctirrlcuba :.D, con-ces·lón ,deol 
p'l'o,pol1cio-nal1dad 10, cinco de propor- i SQ,xto trienio al capitán, 'E. A., Gm-
cio,naUda.d {) y dolS ds prO\PQrCiOnal1-, po lie. «1).1'tmdQ de· .Armas·., ID. losé 
dad 3. '. . Maraw lCarlbo'llieJJ '(00980000), se le >óon-
660 9 de< agosto de 1978 D. O. núm. lOO 
ced~ll ~lnco tclC-;liOS de o~cial. con\ nulidad 3, con, (l.ntigü(Od~d-d-e-~-'5->d-e-Ia-:I-n-t-t>r-v-e-n-<Cl-·ó-n-.delegada, se ~()¡ooe. 
antigüooad de- 20 de octubre· de. 1974 marzo ,de U.OO'8. . de.n los trienios acumulables -de la 
ya 'Percibir -de!;.de '1 -de noviembre propc·rcionaIUla-d que .se indican '1 
de am. ~r(\via deducción de 1<0 perol- ' En la 5.& Región 1ifUitar l~s jEfes y oficiales de In·~ant€3.'ía y-
hido por ~l se.ñalamiento efootuado • . : da La Legión que se relacionan, eOll 
. por O. C. -de [3 de febrero de::l.m Coro-nel, E. A., Grupo -de «Destino ant:güedad y efectos ooonómioos -de 
~D. O, lHÍilll. 48), -qne- queda sinefec- de- ~>\rma o 'Cu\!rpo», ,D. Isidoro Garcia 1 de· abril de 1978, a e·x~I',p.eión de 
fo por la presenf.e. R 'U: i z {01855(00). agregado a la Co- aquellos a quienes se les señalan. dís-
mandancia -Militar -de Jaca, doce trie- t:.ntas fecihas_ 
nios .¡le proeporcionaltdad 110 y uno· de 
Del SenJ1.tio GeográticoaeL Ejército proporeionll;lidad 6" con' antigüEdad D~ la lefatu:ra u,e Asuntos Econ6rni-
dló' '17 -de, marzo d& '1.9'18. cos u,e la Dirección u,o Servicios Ge. 
capitán, El. A., Grupo de' ~1:ando Ide.< 
Affilas.~; .D. José lB {ji r g e s ,Cristelly 
{rotOOOOO} , -einco trienios .de. propor-
cionalid8Jd lO, uno de-:pr{}:porcionali-
dad 6, uno de ;Pl'o:P'oÍ'cional:Ldad 4, y 
uno de pro'POreionalidad '3, con anti-
:,'iiedad de. S de. marzo de 1~78. 
Del Museo d.el Ejército 
Teniente. auxiliar D. Vicente: 'O-ar-
~hL Rodríguez 1(040011.000;. un trienio 
de propol'oC:onalidad ;:10, cinco de pIlO· 
porcionalidad 6 y uno de pl'op.oracio-
nalidad '3, con antigüedad de 1l.5 de 
marl'íQ' tle :l.m. 
Hel Juzgado Militar Evl'titual as 
Ceuta 
IConl:andante-, 'E • .A., ,Grupo dl! «IJ)G$-
t.1nO' de .At',ma o CU!}l'PO'», .o. Migueil 
c.hi.ncllill.¡¡. 'M'arlti.as '[()8000000), s.i-ete 
trieniO$' depl'op.omionalidad 10, tres 
de PI'oJ)ol'cionalidn.d 6 'Y dos de pro-
pOl'c.ional1dad .3, ('.Gn al1tigüMad de, 7 . 
de mar2iO de rJ.!.JI7R. 
¡¡('t Juzgad.Q Milita;r pe.nnanente de 
. La 8.& llegión Úilitar 
, {;u.pltán au:x:il1áY' ID. fPa.s,cullil ILójpez 
SáuCoMz ~oo.OOooo(})-, sé1$1 trLenioSo de 
pro·J)orci,ollalidad 10 y siete léI:e ¡pro-
porcionalidad 6. 
~~FJ~~>\JT ,¡'.1.~ ~J!I\lllAICnl()1N 00 
. :DUlSíPlOI.\Wf3iúEl 
En ia 2.a iRe(Jión Militar 
, Ca,pitá.n, lE: l.egionaria, :J), Eduardo 
Be-níte.z .pÓrez (0021:314000), e·n la !UIDIF .... "'1E, 
cuatro tri·en~os {te proporcional¡idad lO, 
ouatro ¡le p1'o'P'or,()ioIlaUdn~l (1 Y dos 
de ,prolpOl,ciOIlo.:idM H, Icon i1.Jl,tigM· 
tlM ·dl" ,:1:1 de. 11:1.(1.1'00 qP, 1\l'1S: 
, 'l'e'1I1mttl auxiliu·r 11) .• ¡ 11 a 11 1Gómez 
l'~el'll11.ndtlz (()II{.J<\.,¡'¡()OO), ugr{~gtHl0 a.J. Go-
biel'no IMUa.al' dB IC!id1z, \ltl trienio 
de- iwo:porcJoíln.lidílld ,lO, u1,1100 ,d~ pro-
P'lll'ulonalf.d:uod 6"1 uno deoPl.'op,(jl.'aia. 
wl.l1un.tl :1, '(lUí! atlt.I!<U~,dnd d(l Ita de 
rUI\l'OO dt! f917S. 
Bln ta 3,11 11('gMn 'Mitttar 
neral.es d.fll. Ejército ~. 
En .~a 9." Región lIfiZiw" 
Te.niente coronel ~E.· ,1\.), Grupo- de 
o Coroni!l, E. A., Grupo-de «Mando' de .D~stino 'd-s Amia o Cue.rpo», D. J.os-á _ 
Armas,., D. Manuel iR iv a sM;:mtoro Recmo Diez (00í30000), -doe& trienios da . 
(!W187000),~oi:egad{) al Golbierno 'Mi- proporcíonalidad ilO y uno de. ·p.ro.por-
litar de iMá:aga, ,doee trisnios de pro. o al.onalidad 6. 
porcionalidoo 10 y nnode pr.opórcio-- ¡ . 
na1ida-d 6. ' I De la Direcci6n de Enseñanza de la . 
• o Jefatura" Superior d.e Pe'I'son~~ 
, o , 
PiFJRIS!():\lA1I. 'E:'\! SlI'TIUl4.lOItON !DE ... EN· .comandante (E. A.), 'Grupo de .. Man-
.\:IDX'PIDI'cAICFVI .. \ 'DIE SmVifillOS 0-. do de Armas., o D. Gregorio· lMuñoz 
V:.Iil.iIi)S,. • : Herrero (08112000), siete trieulio.s ode 
I pro.po-rciona.lidad 10, uno de pro por-En la ~.'" llagién Militar c:onalida.d 6 y. uno. de proporeionali· 
;dad 3. 
1 De la Capitanía Géneral d.e la 
5." Región MiLitar 
Teniente <loronel (E. A.), Grupo de 
lID¡¡stino de ATma.o Cue-rpo», D. Res. 
tltuto Martínez Rodr!guez «).I.-573001), 
l'1¡<)ltl..'lIO';'..;l<\¡L .&~ SIl'I'.uAICl'O~ :DiE «'&.~ doce trIenios de propo.rcionalidad 10 
SEEWulaI.QS >OIV'IILiES» ,Y uno de .porporeional1dM ~. 
'l'!}niente coronel, lE, A., (lrupo .tie 
oI~Ial1do de Armasll, 'D. ¡ u 1.i o SOto 
Al'o.ml.g'n (044900001, dooe tden10s de 
1}I'O-p'Ol'llooIlal1dud '.lO y unO' de ·propol'· 
¡;iOlHlHda·d 6. 
En la 5.11. ,Región Militar 
Teniente eorone~. E. A., Grup'O de 
<dDe¡;¡tino de. A un 3. o ·Cuerpo», don 
¡,osó '(i,ul'c:ht L ó pez (00(~'li1000), doce 
trienios de proporeionalida..d ilO y uno 
de ·prop.o,rci<mal!~ad 6 .. 
En ,kt. S.a' IlegMn MiHtar 
Teniente ,corone», iE. ~., 'Gru·po .(loe 
«IDe,S/tino de. A r:m a ·0 Cueorpo», don 
Carlos- ,Martíne:z Vnl:ín (M.o10000) , .do·ce 
trie-nio's de. IPI'o¡p,orcional1dad 1() Y uno 
de. l)l'OJ)'oll(liona'lidl1d 6. 
Teniente< ·coronel, lE. lA..í Grupo de 
«Il)I!Sltino de A r m a o Cuerpo», don 
~osé lSoGrl'a.no Puche (03374000),catoI'w 
ceo t.t'ienios· da p.t'o,po.t'ciona.Hdad 10. 
émll a n t i g Ü (l od a,·d de- 19 de. marzo 
de. 11\l1/8. . 
M,adl'irlo, lb~ do< t1lbr¡~ ·de i1JJI/IS. 
1111 G0l'l0.t'tíl :t:Ilreclo!' de l?erllonal. 
Uua il~SlWIA 
! 
DeZ Cuartet Generat d.e kt. Brlgal:la dEl 
InfanWria D. O. T. VII 
Comandante (lE. A.J. G ·r u.p o de 
«Mando ,d~ A,rmnsll, D. Luis GrávalQ!l 
Go.mtález (07.w¿OOO) , ayudante. de cam. 
po del tGenel'ftl Jete de la misma, 
o·cho trienios ,de propo·relonalidad 10. 
DeZ Cuartet Genera~ ·de la Brigada 
.4.corazada XII 
Teniente au:x:i·11a1' D. Mariano Mu· 
l'íoz niolObos (OO3S1000), troes trienios 
<la pro.po·rclon.alidad 10, cuatr·o ,de pro· 
por-ciol1al1dad (j y' tres ·de pr{¡po·I'oCio. 
·.nallodad 3, conul1tlgü.edad de- 6 .de 
marzo de 1978. 
D,e' C7larteL Genera~ de la Erir¡ada de 
Infanteria M()tor~zada XXXI 
Tenientecoro:noel (E.' A.2, 'Grupo de 
«tMando de Armas», ·D. Santiago. Ca-
b.l'e.ro Torr()~Que·v,ed,o (<M-&75000),O.INlS 
tl'iehiosde pl'o¡po-reio'nal1d.a·d lO". 
Dtr! CuarteL GeneraL ae tao Erígadá de 
Monta.na LXI 
'1'eni,ente. au:x:U1ar ID. pascU'~l .cone_1 9•233 I(ion arreglo, al art:tcul:o- 16 ·d~l 
SIn Il"elgaz I(OI.t3i:~l(J()(),), D,gre·gado aL Cual'· Honl il)e,cl'eto~Ley 2~!77, 'de 30 ,de mar· 
tel General ·de '],¡l Bl'lgada ,de [n~an· zo, a.rUauto 8.0, 406), .de. la Ley 1¡.7S, 
. taria Ma.tor!?')ada XXXiIII, uro. ,trle;nio de Presupues·tos. GenerMes ·dea Esta.-
(r.~1l1()!ltt\ l1uxiH al' D. Mnu,uM. Mnto. 
~o kltlll () ¡(O~W8000), un tt'i(}ul0 da pro-
.po1'ololJuUda'd 10, ,aLnco cM llropo1'clo-
¡¡uUda,el {) y uno'de j)l'OI1<o.X'C!o,¡¡!.lJlldlHl 
¡l, ~ oon untlgMdMl ·de l~ ·de ma,l.'~O 
aú 1975. 
De ta, Brigada Paracaidista; 
Ca,p1tq:n ¡(E. A.), GrU¡pO ,ds .Mando 
de Almas,», ·D. V1c.8nte ,Zar8Jgo,za. Ha· 
(J;('¡ pl'o!porci,O,na.:i,daod 10. ,cinco de ¡pro- do, y,demás ,dispos.icI·ones ,comple-
porció:nal'idflld 6 ry uno de. .pro.p.orció- melutOirias, y p,re,via .fisocal12í!liCiÓlIl ¡POI' 
r 
o' 
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mos (00363000), cinco trienios de pta-
pOl'Cio·nalidad 10 'Y uno de p.roporoio-
nalidad 3, ca n antigüéda,.d· doe 4 d¡~ 
ma'l'zo de' 1978. 
Del C:uarteZ GpneruZ .d,@ la' Brigacla· 
A.erotransportabZe 
, Teniente -coronel (E. A.); ·GJ.'upo de 
«Ma.ndo da Armas". D. Lorenzo Cal'~ 
Do.nell Ara:cU (OO175000}, -di-eztrienios 
de prOtpor.c:onaIi.dad 10 y uno de pro-
po.l'cio.nalidad 6. , 
De, CuarteZ General d.e la. Cmnanan1/.-
cía General de MeLilla 
Comandante (E. A.), ·Grupo de _Man_ 
do de Armas". D. Jmin ¡Cámara Gor-
ga (670.20000), nuev.¡¡ trieni.Qs -de pro~ 
!lo.rciona,lidad 10 y uno de 'Il'l'aporcio-
nalidad 3. .. . 
a pe.rci,bi!' desde 1.0 de febrero ·de 'Del GTllPO de Fuerzas Regutar.qs de, 
1978. Infantería A. rltucemas núm. 5 
DeZ Regimiento tZe Infantería San Cq,pitán (E.IA.), ·Gru.po M .• t,..., ·don· 
Fernanao núm. 111 Fraucis'C(j Ala n s o B e. s e a n c i J. 1 (} 
(09939000), tres trienios de pro.poroio-
Teniente &'11Xilial', ID. Juan Yagües nalidad 10,. uno ,de .propa.r.clonalidOid 
Bema1 (03331000), tres tri.enios de pro-lo y u.no· de :propordonalidaod 3, con 
DOl'cio.naUdad lO, cinco de pro;poreio- antigüedad de 5 de marzo de 1978. 
naolidad ti y uno de proporcilJ,nalidad Tenioote Auxiliar, D. Grego.rioAr· 
3, con antigüedad de 29 de marzo naiz .Alonso ;(03988000), dos trienios 
'd3 1978. '. .de prÜ!Po.l'cionalidad ;lO, cuatro (te 
'@tro, D. Juam mvira C o q u i 11 a t proporciona.lidad 6 y uno de pr?-por-
(033'12000), tres trienios de propo-l'cIO- cio-noalidad 3, con antigü-edad de 12 de 
llali:da>d 1{), cinco ·d·a .prop0J'cjonalidad marzo de 1978. 
6 Y uno de ·Il'ro.pol'cionalidad 3, con 
. antigüedad de 3{} de ma,rzo de·1Si8. . Del Gmpo Logístico XII 
Del Regimiento de Infantería Las 
Navas núm. ~2 
Teniente' au.."'l:mar, D. JOfié Villa-
franca Saiz (03&3roOO), dos tri~TIios de 
pro;porcion'aÍidad 10, -cuatro de pro-
porcionalidad .¡; y uno de .p.roporcio--
nalidad 3. 
Capitán auxilil8Jr,. D. losé Ma.rt~nez 
Inglés (00112000), cuatro trienios dl¡ 
Del Gobierno Militar tZe Navarra .proporcionalidad 10, seis ;de propor-
c~onalidad 6 y uno de. proporcionali-
Te.nienta coronel (lE. A.), Grupo de dad 3, con antigüedad >de. ?J1 d-e ma.!:. 
«Destino da Arma o .cuel1po». D. l)tIa- zo da ;1978.' 
Del Tercio Gran Capitán 1: de l,a 
Legión 
rfano Lache Gracia (OO&..,,>()(){», doca' 
trieni.()s d.¡¡ propo-rciona.lida.d 10 y uno, Del Regimiento de lnfan~eria Gare-
de proporCionalidad 6. . llano núm.' 4ti 
Teni&nta auxiliar D. Flor.encio Gó. 
mez Garcfa «()i3.i8000), un trienio de 
!llIl'opo-rc:{Jnalidadl0, cinco da propol'-
cio.nallda.d {) y uno de ,proporoionalí. 
dad 3, eo.n a.ntigüedad de 20 <ls- mt8.r. 
zo de 1978. 
D.e la Comandancia Militar 'de lrún 
'Ile-niente co.ron.e.l (E\ A.), -(J.rupo de 
.:Destino -de Arma o Cue-rpoll, 1]). Jesús 
López 'Irlsarri (05S.'i9000) I dooe trienios 
de proporcional1dád ílO y uno de pro. 
porcionalidad 6. 
Del C. l. R. núm. 3 
, 
Teni.enta auxilioar, D. AtanaslO' Ra-
mirez oGa.rofa. (%.."'50000), 'un trienio. ·de 
.pro.por.c¡,o.nalMad lO, ciooo de ·prepor-
cionalidad G y u.no de p.ro.pa.rc1ona!1-
dad 3, oo.n antigüe.dad doe 14 de marzO' 
::lB .1978. 
Del Regimiento <loe Infantería PaLma 
número 47 
Tenienta Auxilia.r, D.Me.tias 3'oIre 
Ferrel' (0i330000), un trie-nio de pro-
po·rcionalidad lO, cinco de proporoio-
nalidad 6 y uno de Il'l'o.po.oolonal1dad 
3, con 81ntigü€·dad ,de. 2e ,de mo,rzo 
do 1976. 
Del Regimiento de Infantería Cana-
Teniente E. Legio.nario, D. Fortu-
illato ,Espinpsa LÓP2Z {OOO95000) , tres 
trienios de lproporcionalida,d 1(), .!lin· 
co ,de propor.ciooalidn.d (1 y tres de 
})l'oporoionalidad 3, -con antigüeda-d 
doS 14 de marro da i197S. 
,Otro, D. Diego Ql:squ.et S El g u·r 'L ' 
(01133000), un tri-c.ul0 da .proporoto·i1a-
Hdad 10,cinoode pro-po.r.clonaUdrad ti 
y dos de ,~roporciona1idad 3, con all· 
tigüeodad de. ~ de marzocle. 119'i8. 
·Otro, D. ¡ Ó s é 1M e·d i na íP o z o 
(011172000), un trienio de proporciona-
114100 ao, cinco de ·prp,pCl-rolonalidad 6 
y tres d.e .pl'o'PorciOl,!alidad 3, oooan-
tlgUedad el·e 25 de marz,o de 1978. 
otro, D. Juan ,F·elices 1M a. r t i n e z 
(01003000), un trie.ni<o de p.r{Jpoireio.nn-
lielad 10, ouatro ·de ·propo·rclonalida.ol 
6 y dos de pro.porcionalldad 3, con 
antigüedad de ~ de- :marzo :de 1978. Tenie·nta auxiliar D. ;rUJan Tesoro 
O1'.espo (o.f.1MiOOO), un trienio ,de pro-
po,r.cio.nalidad lO, c1néo doe p·roporcio-
illa,l1dad 6, y ·fino de lpro;porcio.naU-
dad 3, ·con antlgüedadde 17 -da ml).!': 
zo de 1978. 
rias núr»-.W Del Tercio Duque de Alba Il ae T.a 
T,egi6n 
.capitán I(E. íA.h 'G:tUJpo 1M. l>\.. , don 
D~H'io González ma.z (00680000), s.eis 
trie.nlosde propo.rcioOnaUdaod lO y uno 
¡da proporcionalidad 6,con antigüe. 
De~ C. l. R. núm. 6 ' I dad de 12. de marzo de :1978. 
T.a·nienta auxilia·r D. iPed·ro Ante. 
qüera Poz!' (04171000), un. trienio ile _ Del Regimiento Cazador.es de A.lta 
. prOporc10nal1da.d 10, cinco ·de ,propol'. Montafía Ga~icia núm. 64 
cionaUdad .6 y uno' de proporCionan-\ 
da.d Z; >con o,ntig-üeda.d ·d·a 14 ,d~ mo,r- Te.nie-nte coronel (E.A.) -Grupo M.A., 
zo dEl 1978. ,don, Abel Gil Otero, (OOO25OOOh doce 
De~ e, ¡. R. núm. 16 . 
Ca:pitán ,E .. Legionaria ';o. Berna:r,do 
I..uque Arjo·n8J· (OOlSOOOOh &e1s trienios 
de ·tno.poroi-ooolida.d 10, tres de pro-
po.roio.nali-dad 6 y dos de Il'l'Oipo.r{}lo-
nalidad S, 'oon antigüedad d.a 0i de 
marzo de :.L978. 
Te.ni.e,nte lE. Legio.na-rla, D. Ca.rlos 
Abuin Vil-ches ,(00374000). dO$ trienios 
do proporciona1ldad ;10, ·cuatr-o-de 
.proporcionalidad 6 y tres ;de' ¡proIPQI'-
ciona.Hdnd 3, con .antigüedad ·de 3 de 
marzo ·de 1978. I tl'ie,niosélO ,prop.orCionaltdM ilO y uno I.¡¡ El .p-ro,po-ooiOt1lali·da"d 6. 
. Teniente :auxiliar, D. Juan Paloma- De las Fuerzas d.e PoLiéia Armada . 
'Gap1táon (,E.A) .arupo M. A. D. ¡osá les Quirós (()'~1000001, un trienio d'e 
Cá.1'Ide.nas uto,! (~..JJ!500.Sl, siete- trie· propoIlclonaUdad lO, cInco ,de p.ro·pol'· Co.:rnalHlo,nte (.E.A:), GrUlpo M, A., 
nios de ,propo·rcio.nal·}dllid ;W, uno dt\ clona.lida·d 6y uno dEl ,p.l'0pol·cionali· ·don A,ntOtnl0 Iiu.e·rte.s Gar(lfa ¡(071M(l(1OO) 
pra.porn!orJíl.l1dad Gy uno ·r1Cl propo·r. dllid. 3, con antigüedad de :1& de- mar. 51ete i.rle.nios d.¡¡ p·r.o.porc1onal!dM 10. 
a1onalMIl.d a. con Q¡utlgi\.ednd ·d.!). 21} de ",o do 1978. uno ,(l() l'lt'o,po,rcio,1!tl,lMn.d 6 y u.no .¡l(\ 
ma.r.ZO ·d¡;1978, I • 1);!'O'!io¡'(~10'lbltn(lt\l(!, 3, con llintlgü&dad 
lJe tas ¡·'uerzas t!(!rOmÓVUllH ll,f'll. 1?jér. do 24(1(; marzo ,¡le .1078 • 
. Ji·et Regimiento M'lalto d;(j Infan.tería c~to d.o 7'tarra CüllltlÍlI ·(g, .. <\..l. Gl'WPO M. A., dr.lll 
Sorta núm. 9 I G(!l'u¡.Ócn :!;;únc'b;'ez l1u.yan (OO24000n), 
" T(l'niente ¡au.xiliar, ~). Teo·do·sio Mal'. !.lineo trienios ·de. ;propo·r·c10Ilf.l.Udo,d 10. 
'Co.mandante ~E . .A.), Grupo M; _4\., l1Í1n M~rcos (O!M.(}l00{)l), trestl·je.nios ,le dos do pro,políClonalidaod G y uno .(,I·e 
. don Manuel ICMero Dójar '(071920001), PJ.'o.po,rcl.o.nu.hdaod 10, ciIl!Code· .propo¡'. jll'opor,clonaUd6id 3. 
,:o.cho trienio,s de pro,porciona:1do"d lO.. clo.nalidad 6 y uno ·de propoir·oionali. Ot.ro, .(IE.A.), ,G.rupo M. A., D. ;rasé 
"Uu<o de proporcio,naUd6id :6 y uno de da.el 3, con atnigüeda·d ,de ¡Z.9 de mal'· Gu:tiérrez Valiflo '(0\f396OOP), eua:tro trie-
'~<J 
[lropo,rcionalidad 3, 'con antigü.eda,dy zo .de 1978. o p10,s de' ;,pil'opo·rcio.no.lidad 19, 000 -de. 
tiOO 9 d-e. agosto! de 1978 
proporoionalidad ü y uno de .p.ropor- subfrficiales< de Lnfanteria y 'Esoala 
oionaUdad 3. legionaria que SI} rela{lionan. oon an-
tigüedad de 15 de abril de 1978 y' e-f~o­
De ta Zona ae Reclutamiento y 1110' tos eoonómioos de 1 de mayo de 1978, 
vilización núm. 2:1 a exoepoión de aquellos a qutenes se 
les señala distintas feehas. 
Comandante (E.A.), . Grupol\i. - A., 
don Miguel :Magaña Lópe;z' (0793i()QQ), De! CtJ.artel General de la Capitanía 
siete tri.enios de proporoiona:idad lO, ¡GeneraL de la 7.'" Región MiLitar 
tres de proporcio-nalidad {) y uno de .. 
pro.poreionalidad 3. ' Sargento ~E.. A.) don Jesús Rodrí-
guez: del Tío (1214'i'OOD), n.n trienio de 
proporeionalidad 6, eo.il antigüedad 
de l8 de ·abril de 1978. 
Capitá.n .auxiliar, D. Angel Rod~í­
guez Rodríguez (3il498000} , tres trie. 
lliosd& proporoionalidad lO y siets 
d-e propo.roionalidad 6, con a,ntigüe-
dad de 6 de marzo de- íl.978. • Del, Cuartel Gener[Ll de la Brigada de 
Teniente auxiliar, ·D. Francisco Ca- ¡ Infantería motorizada XXXI . 
ñada .~abalga (03360000}, tres trienios. cr . " . 
de pmpol'cionalidad 10; .cinoo de pro-' J?ar",ent? prImero .CE. A.} d~! Do-
poroionalidad 6 y uno .de p1'Op01'e10- mlllgo. N!-eves Molmer~ (.l~H,J)OO), 
nalidad 3, .con antigü.edad ,de 29 de tres tl'l~n:?s de proporcIOnalldad 6, 
marzo de i1978. con antIgüedad de ;t de mayo de 1918. 
De La Zona die RecLutam~ento y Alo",1 DeL GObie. rno MiZitar' de Cáceres 
mLización núm, 66 • , Bl'lgada ,(E. A.)' don Justo Cruz Ga-
Tenient& <:o,ronel (E.A.), {tI' u.p o lindo <~~~), cinco' trienios da 
D. A. o C. D. Abundio Ddez Cantero proporClo,nahdad 6 y tres de- ,propor-
(Q45,25000), treeG trienios de :p.OOpO.l'C10. aionalidad ~. 
nalidad lO. ., I . . 
Teniente a.uxiHar,· ID. Francisco De la Brigada Paracaidist(t 
S~nz Martf·n (Ml'66000) , un trien:o {1~ Sargent.o primero -(E. A.) don Ilde-
P.¡OpoT<:!a.nalidad 10, -cinoo tia pIOP~l. fonso Mena Romo (10359000), tres. trie-
aionalidad 6 y u.no d(l, pro.pol'Ciona.1· nlo-s de proporcionalidad S y tres de 
<lIHl 3, eo.n l'lnt!güt;dadde 1·1, de. mar· pl'opo.rcional1dad 3 con ant!giledo.<! de 
zo da 1m. . 14 de abrU de. 1978. 
. Sa.rgento (E. .4..) don Francis.co 
PersonaL en dtuación de disponible Arroyo Conde (1.1091000), do& trienios 
.. en la 3.4 Rrgión MUit~r ¡ de- proporcionalida.d 6, con antigüe-
. • dad de 18 de' abril de 1978. 
, 'Capitán ·E. lE., Mando, tn. Al f;;tlde'3 Of.ro ID. Cándido Sa.nZl Serrano 
Mn.I'1i~n Seco (Oi988000) , S,els tl'lG.nl?S (:11612000), dos trienios de propo1'cio-
d·ep.lopo·r·clonalidlad 10 y siete- ,de. p.IO· naUda-d {) con antigüedad d.e 1 dI'> ma. 
• pOl'clonal1du:d ii. (Agregado al Cunr· • 
tel Gen('ral de 181 Bl'lgafla ,de IInfMl- yo de 1978. 
te'ría Motorizadlll XXXir·). I De~ Centro' de Instrucción de Reclutas 
En la 5.1\ Reotón lIfilitar 1 . múmero J6 ~ 
. Sarg.e.nto(·E. lA.) don José Román 
'Co,ro·nea (E.A.), Grupo 'D. ~\'.~ 'C" Nieto G11984000), un. ~rienio de pro-
<lon J066 O,rtega Monaste.río (4<Y700000), porcionalido.d 6, con aontigüedad de< 13 
tre.cG trie.n1os de ,p.ropor.ciono.lidnd 10, ,de. abril de ,1978. 
con o.nt!gü·Q·dad y a iDe-Nlllbl.r des.de 1.° " '" 
do ma·rzo de. 19'm, Det Centro de Instrucc1.ón dfJ RecZutas 
En la 7.4 Jl.egión Jl.WUa:r númerQ 11 
Snrg<'into ~E. tA.) do,n JOlllquín Pére,z 
Aroe '(13087000), un,trienio de propor-
D. O. numo 100 
proporoionalidad ~ y uno .(Le. propor-
oionaUdad 3, oon antigüedad <le 11!. d.a 
abril de 1978. 
Del, Regimiento de IntanteT{a Inme-
morial ,ae' Rey núm. '.L ' 
Sargento (E. A.) do.n Fernando Ma· 
tillas Juár~ (11969000), un trienio de 
propor.cionáUdad ü. . 
Dei Reg~miento·(};e Infanteña de la . 
Reina núm. ~ 
Sargento(íE. L.A...)· don ;J.osé cirmo<-
na 'Carmona (ill836000), un trienio de. 
proproeionalidad {¡. 
Otro, D. José Sánohez Sá.'1chez 
(11930000), un trienio de proporciona-
lidad 6, con antigüedSMi d& 19 de. abril 
de. 1978. • 
Otro, .... D. '¡fosé A]; g u a e i 1 . Ramús· 
(12065000), un trienio de p1'oporoiona-
lidad 6. 
. Otro, iD. !Antonio ;nmén~ Pér.e.z 
(12088000), un trienio de proporeiona-
lidad 6, can antigüedad de 1... d.a 
abril de '1978. 
Otro, D. Faustino Gonzá1:~ Garcia. 
~12107(00). un trienio de ~roporciona~ 
Hdad ü. 
Otro, 'D. J -e. fJ 'ti SI Pachaco Vilches 
(i12151ooo), un trienio de proporoiona. 
lidad 6. 
Otro, D. ~l'ancisaa. Rom.ero Velasco 
(12153000)., un trienio .(Le. propouionn· 
lidad 6 •. 
Del Regtmiento 4e Infantería Moto· 
rizable Sabaya núm. 6. 
Brigada -(lE. .q don ¡osé iFe.rnlÍn· 
dez Torres -(08870000), cinco trienios 
de proporcionalidad 6 y dos de pro.. 
poroional1da.d 3. con antigüedad de 
1 d130 mayo de- 11978. 
De¡ Regimiento de lnfanter~a Las 
Navas núm. 12 
Sargento o('E. IA.)- don José ,M-artínez 
Garcfa ·(.118WJOO), 'U,n trien,io de pro-
porcionalidad 6. . . 
Otro, D. Eloy M a r t i n e. z Ferrer 
(12029000)0, un trienio de. :proporoion.a-
lidad 6. Como..nda'nto- '(.E.k<\.), Grupo M. A., 
don Guillermo Vlvo,l' 'lt o ,d l' i g u (J Z 
()8Ilf.?l000), ·siete trien1osde. prop?rcio. 
[lo,lid'ad 10, uno ,de. prop.orclo.nalf.dud 
6 Y' uno (te. Ip,roporclonulid·o,d 3,·co,tt 
nlltlgüe,da·d ,de 2fZ d~ murzo d.'a 10i'S. 
(Agrtlg!l.·do al Ht+glmlentod,l} Infante· 
ría D. C. 'C, 'l'olH(lo núm. 3»), 
cionalidad 6. Del Regim'lento de Infantería Moto· . 
Madri,d, 1W d~ IJ¡brll ,lio ¡1!}78. 
El General Director tlf.! Put'sonnl, 
nOS ESl'ANA 
DeL CentrO'd,e lmtrucción 4e Rec~utas 
número 1.3 
Sarge,nto /(E, A,) don Alberto Costa 
Martínez t13007ooo), un trienio de pro-
porcionnlMIld B, con antigllJoond: df) 
18- de· a.brl1 de. 1978. 
DeL Centro' de lnRt'ruf!cMn ,cLe Rl'clutas 
númaro 14 
rizable Tetuán n'l1m. 14 
Sargento {E. tA.) don Alberto Eido ' 
Gas. ,(11~J:OOO), u,n tri.enio de. pro'Por· 
cionaUdad G, con. o.ntlgüe.da.d de itS 
de' abril de. 1978. 
De~ Re(]imiento Mwto eLe Infanter(a, 
EspafLa numo 18 . 
Snrgmrto (':f1:. ,A.) don Junn AJ:ba-
11l,.(ItlJo !L:lóre1. (,12077000),.}1u tri.enlo, de 
pl'o))orcionnlido.d S. 
1)1JI nc'gimicnto Mir.cto de lnfant(l.ría 
Vizcaya núm. S!J. 
Sarganto, CE. lA.) don Jé.sn1s He.rnán· 
dez Gómez (11866Q()()r), un trie.nio de 
prop,orcionalida.cl, 6, opn antigü,edad 
de 181 de aibril de 19'78. 
D. O. mm. 180 9 d~ agostOl d& 1978 663 
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ne:t Regimiento de lnfa1iteria. A.lava I ütrG, D. fr.Ianuel 'Cortés! Villodres 
número ~ e (13-256QOO), un trienio de proporciona-
lidad 6. , ', 
S'argento '(E. lA.)" don Balidomero 1 Otro. !D. LJ\ntonio Ramos., Ibiricu 
Flores Domfnguez (J.201iooo), un. trie- (13-261000), un trienio de proporciona-
nio de proporcionalidad ü. ! lidad 6, con antigüedad de 6 de mar-
~ zo de 1978 y a percibir desde 1 de 
De, Regimiento de lnfanterta Bada- abril de 1978. 
;01& núm. 25 
'Otro, lJ}. ,Diego Palomino Barrado 
(1317100(}), un tri.8uio de proporciona.-
lidad 6. 
De la. Zona de Reclutamiento y Mo-
vilización núm. lG2 
Brigadl\ (E. tA.) dou· Avelino San-
cosme Luaces (08801(00), cinco trie-
nios de pmporcio-nalidad 6 y dos, de 
proporeionalidad 3; con antigüedad 
de 26 de. abril de ;1978. ' 
Sargento (E. lJ\.) , do-n.lManuel1 Sal- De la. Agrupación Logfs~ica núm, il 
vador Arrufat (119OJIDOO). un menio Sargsnto('E. A.)' don Tomás Góm~2 
de proporcionalidad 6, con antig'Üs- Mariscal (11959000), un trienio dee pro~ 
dad deo lfl de abril de il978. porcionalidad 6. De la. Zona de Reclutamiento y Mo-
otro, Do Ricardo García LIoret . viLización núm. 83 
(~1987000), un trie~i()l de propor.ciona- Del. Grupo de Fuerzas Regulares de 
lidad 6, con 'antIgüedad d& 1& de \' Infantería Tetuán núm. 1 
abril de 1978. , '- . 
, -. . " , Brigada (KA.) don :MigueL Marín 
Del. Reg~miento_ de Infantería. Mahón Torres (08W000), cinco trienios. de 
, numero 46 I proporcionalidad 6 y dos de propor-
Brigada. (K A.l don El·ías lMouriño 
López (09933000), trss trienios de- pro-
porcionalidad 6- y dos de propo-rcÍona-
lidad' 3, - eo-n a.ntigüedad y a p.e.mi-
nlr desde il ds marzo de 1978. 
Sargento >fE . .A.) don Jua.n España cionali~ad 3, con antigüedad de 25 
".. t~.. (19r.1>lf\L\f\') U t· ... de. abl'll da ,1978. Á Za le{atura Regiona~ de>, Áutomo-
..... on "e~eoea ~"""""". n nema ue'l Sargento (E. ~J\.) don Juan Menda vtzismo de la 8.& Región MiLitar 
proporcIonalidad 6. Garrido (11916500), un trienio de. pro-
DeI. Regimiento de Infanterüt Palma.' porcionalidad S.Brigada iCE. !A.), don, Francisco Ces 
. número 47 . I .otro, ,D. Mario Santorum Zapico Ces (00698000), tres- trienios de propo::. 
(il19iOOOO), un trienio de proporciona- cionalidad 6- 'Y dos de proporeiouali-
Sargento (E. A.) don Miguel F.errer lidad 6, con antig.edad de 14 de. abril dad 3, con antigüedad de ro d·e ma.r· 
Casanova (11894000) un trienio de de 1978. zo de 1978 y a percibir desde. ;¡ de 
proporcionalida{l 6,' con. antigü,edad I Otro, D. P e d r o ,Mariseal- Rojas abriL de. 1m. , 
de as d& abril de 1918. (1.199..WOO) , un trienio de proporciona- . 
lidad 6. De la Mayoría Regionat de lntenden· 
Del Regtmiento de lnfanterta Mecani- cia núm. 2 
zada Uad-Ra$ nttm. 65. Det Grupo de Fuerzas Regulares iZe 
Infantería. MeLina núm. 2 
Sargento CE. A.) don 'Bmmo 'l'~ta 
Toribio (;J.1879000)~ un trienio da. pro-
porcionalidad 6. 
Sargento '(E. A.) don ;ruan Ruano 
Dfaz (1l867000}, un trisnio d.e. 'propor-
o cio.nalidad 6. . 
Del Regimiento caza;dores de MOn-¡ .otro, D. ;ro~ Bsníte21 .Casá.nova 
tafía A.rapi~es numo 62 (11999000), 'un trienio de porporciona-
. lidad '6, con antigüedad de 20 dI:> 
Sa:rg.ento (E A.) don Gabrel Mor.&- abril de .1978. 
nG Gontález (1&'249000)', un trienio, de Otro, D. Enrique- Zorr1l1a de Haro 
prQ'Porclonalidad 6. (1306400(), un tri.enlo de. proporciona. 
~ lidad 6. , 
De~ Regimiento Caz(J¡dores de Mon-
latía Barce~ona núm. 00 
Sarge,nto (E. A.) don José fHernán-
dez Hernández (13'232000), un trieñio 
de proporcio·nalldad 6. 
Otro',D. Pedro iMo1'l8.1e-s .Almagro· 
(113260000), un trienio d.e. pro,porciona· 
'Hdad 6. 
Det Grupo ,de Fuerzas Regulares de 
lnfanteríaCeuta núm. 3 
Sargento· ,(E. .A.) don Jo·sé López 
Aliaga (11~9000), un trienio de pro-
porcio.nalidad 6. > 
.otro, 'D. Nlco1áSl Sánc.he.z, Illescas 
(11P86000), un, trienio de pro-p.orclona· 
l!dad 6, con antigüedad de· ,19, de abril 
de 1m. 
Subtenie.nte. (·E • .A.) don \Rafa·el Ce· 
rro Montoya (08187000), aineo trienios 
de. proporcionalidad 6 y dO'S de pro· 
porcionalidad 3" con antigüedad de 
1 de- ·mayo de 1978. 
De la Compa1l,ía de Operaciones Es-
peciales núm. 112 
Sargento (E. Al) dGn J08Jquin For~ 
tUilo Prats (:111920000), u·!' tri.ento de. 
proporcionalidaji .0, .(lon antigüedad 
de. 16 de. abriL d.eo .19i8. 
Del Tercie; Duqu.e de Alba, 11 de La 
Legión 
Sargento, Escala legionaria, don 
Santiago Guia Na.varro .((}21i\2000) , dos 
trienios de proporcio·naLi{lad 6 y tre~ 
de. proporcionalidad a, con antigüe.-
dad dB' 13 de. mal'Zlo d.e 1978 y a per-
cibir dssde. 1. -de. abril de 1m. De-l Regimiento CaztVdo~e:s a..e Alta 
Montafía VaHadoLid núm. (i5¡ 
Sargento ',(E. A.) don- !Rafasl Maza 
D'elgado· )1119"28000)., un tri,enio de. pro-
porcionalidad 6. 
Del Gru.po d&Fuerzas Regulares iZe Del Tercio Don luan de Austria, 111 
In;anterl,a Alhucemas núm. 5 , de La Legión . 
Del Beoimtento CazC1!dores iZe lIlon. 
ta1l,a 8tcm.a nt1m. Rlt 
iBr1gada (E . .A.) <'ion VietoT1ano ZIl-
pataContrlll'll(lí (10078000), tres trie-
Sarg-ento «~ . .A.)' don José Campos 
Fernánd,ez (11916000), un trie.nio. de 
p~opo.rcionaLidad 6. 
DeZ parque y Talleres de vehículos 
AutomóviLes iZa ~a 4."'ReUión Mititar 
nio$ {le' proporclonal1dnd rA y das de Brigada I(E . .A.) don Manuel Si1Na 
proporc1o,nll.lIdll>d 3, con antlgüednd Cnvagl11ln1 '(009'40000), tl'e'¡;' trienios' {le 
de. 1 .¡in mayo de 1978. i propol'eionalldad (; y cuatro <le p,ro. 
Snrgtmto (E. ,A.) don Dnvid $lmÓin porctonal1dad S, con atltigütHllld de 
Lindo< '¡.1flO70(00), un trienio, de, pro- 2 de. I:>nero de 11978 y a rper,clbir d&-Srde 
pOl'cionnl1dad 6., 1 de, .re,brero ·de. 1978. 
Otro, .D. Antonio Martín Marino 
(1817'9000), un trie.nl0 de·' proporoiona- D& la Academia GeneraL MiHtar 
lidad 6. 
'Otro, D. Roberto :He.:l'l'era Mor~no Sargento :(E. lA.) don ,Gabriel Gal1' 
(13-2{)7000), un tri.enio da. p.roporciona- cfa de Ca,bo (11878000), un trie.nio de 
l1dad 6. '1 I proi3o:rcionalddad' 6. 
Sargento, El'Icala lJegionaria, don 
Miguel iMendoza Paredes (02(J1f,WOO), 
tres trienios. de- proporoiouali-dad S y 
cinco de proporcional1dM 3, con a.n· 
tlgüedad de. 6 de' abril de. 1978. 
ESCALA nE COMPLEMENTO 
AfI1'lIpaci6n ~emJ)o!.'/.\l Mllltllr para Sf"r· 
"Ietoll Chmes . 
En la 3.11. Región M1J'ltar 
S'argento de compleme,nto D.. Ri· 
cardo Buenac.he- Cavero, cinco trie.-
nios de proporcionalidad 6 y cuatro 
de. prop,orcionalidad 3, con antigüe-
dad de. 4 de. abril de 1978, 
\} d'r;, agosto< de 1978 iD. O. núm. 100 
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En Canarias i "coI!. untigüt:dad y u. percibi; desdi' ). illal'ZO, articulo 8.°, dos), de .la' Ley ¡ d~ abril ,de 1978. ; 1!'fS. de ;Pl'eSUpue5t-os "Generales, del 
Sargento, de .compleme.ntQ iD. F,eli- ,1 • - Est.ado, y <lemás dis-posici0I).t',& com-
pa< Blanco Maestro, :Siete trieonios de De~ Regi.m~iento de Infantería :lliir;(la ple.m.enttu'ias. se con>02oe.n los trie.. 
proporcio~a,lida.{l, 6 'Y dos de propor-[ ,número M nios eomputa1}les dela propol'-clonali- ' 
ciooalidad 3, con 'antigüedad de 5 d,e ¡ , ,'dad' -que se indica a 105 jefes y oficiu': -, 
abril de 1978. ~ . ¡ 'l~niente de complemento D. ~ib"J. les del IArma de Caballería, oficial de 
Madrid; í?4 ,de abril de. 1978. I 19lesius Purdeiro, seis trienios de pro- la. ,Esoala especial de mando -de jeles 
. ~ porcionalidad lO, con ®ntigüedad ~ di:! Y oficia!es, ofi.-cial de)a Escala espe· 
El General Director de PE:'ISonal, 23 de marzo de r1978 y a percilbil' des· o da.! de jef.es y 'Oficiales especialistas 
Ros E8PA&A, I ds ;t da aibr.i:l de 1978.' . y ofi-cfalde -complemento que a éo.n-
• ~< 
Escala de c&mpIemento 
De' R egirniento de Infa1tterfa 
Ganarias núm. 50 
Teniente de complemento .n ... iPelÍ;ro 
Brats del Campo, tres-trienios de pro-
Trienios porcionalidad: 10,. con antigüedad. de 
9.235 11.3 de f.ebrero de 1918 y a ,percibi;r des· 
.con arJ'eglo~· al artieulo1 16. de ;1 de moa°l'ZO de ;1978. . 
del :Real Decreto.Ley 22171, d'll ro d& Dtro,. D: Gust¡¡.vo ;Pére~ :I:to:trIguez, 
marzo, artículo 8.0, dos), de la Ley dos tl'l~~?S dep.roporclOnalIdad 10, 
. '1178, d.e Presupuestos Generales del. con 'antlgu~~ad de 9 de enero de 1978 
EstadG, y demás dispoSiciones .com. y -a· percl'bl.r desde 1 de f.ebrEWO 
plementa:ria.s, y 'Previa. fiscalización I da 1978. 
por la. Inte.rve.tlcilkl ·Delega.da,se con· . --
ceden los trienios aeumulah1es de la· 1)el Regim'ento de 1utomo11ilismo de 
!ll'opore.ionalidad que se indica Q los la Rl:1Serva Gen.eraL 
oficiales ,de complemento .a,e ¡rnrante. . 
ría. -que sere-Iaeionan, coo la antigf1¡?- Teniente d(>. ~(}m:pl.eme.nto D. ALber-
dad. y efectos económicos que. tl cado.. to Hernánde-z León, dos trienios (le 
uno ss se:f1ala. proporcionalidad 10 y uno de ·proiPo,r. 
e!.onaUdad 6, co-n antigüedad. d-e flJt 
deenei'o de 1978 y a pereil,ll' desde 1 
do 'febrero de i1978. Del C. l. R. nttm. 5 
Teniente de 'Complemento 'D. Ang.el 
Ma-rtínez Moreno, tres trienios de. pro· 
por.cionalidad 10 y tres de ma&:ltro 
naclo.nal ·de pro,porcio:naUdad 6. con 
antIgüedad de 20 de enero- -de 1978 y a 
pereilbi'l' des.de 1 ,de febrero de i1978. 
Del. C. 1. R. núm. 6 
1)-e' Tercio Duque eLe Al.1)(L, 11 de T,a 
Legión 
Te.niente de ,com.plementO D. ·Fran-
cisco Mateo I-Iemández, tres ti'le.nios 
de proporcionalidad !LO Y' ~t l' es- d!:t 
ma&Stl''Ü nacio-nal de proporcionali· 
dad {¡,>con antigüedad de 31 de mar-
Te-ll1enta de tCompleme-noo .D. Ma. zo·de 1978 y a ,p,erclbil' -desd-e ~ 11 ·de 
nueJ. !Ca.lero Mo.nteagudo. un trienio, 8Jb.r:Ll de 1978. 
de o!i,cla.l,. con antigüedad ,de 2S ,de • 
novie.mbre -de 1m y a percibir desde ,Del Parque y T<tUeres ,rLe' VehículOS 
J; ,da diciemb.re de 1977 {a IparUrde A.utom6viLes ,de la 4.110 Regt6n Militar 
:1. d·€).'e<ne.ro de 19178 lo ,pe·rcibirá en la. 
cuantía ·ds proporciona:Uda..d 1.0). 
De! C. J.. R. nttm. il.5 
1~e.nie.nt6 decomPlemea:lto D. Juan 
da ,la lJ.=t.osa . González, tres trie.nios de 
propo,roionallda:d lO, tCo,n a:ntigüedad 
de 19 ,de ,f.elbrero de 1976 Y' a per,ci!J!t' 
des,de 11 ,de rnaroo, dI: 1978. . 
. ' 
Do-t Reg'lmiento Mixto éM' lnfa.ntería 
Vizcaya mtm .. ~1 
l'EHJ,ie.llto ',de com,plemento 'D. Juan 
PUluu 13011mati, lun trienio d-e. propol'. 
olo.nulldad 1<0, 'COID antigüedad de 9 de 
labre·ro ,de 1978 'Y a",pol'clbi,r desda 1 
da 'lna.rzod() '19178. 
DeIUcgtm'¿ento cte lnfantetría D. C. C. 
. TtiJ,Cdo núm, 00 
l;c,niento de comp.l:emanto D. J(}sÍls 
Gnto 'l'ulldidor, do·s t¡'tCI110'S <13,$ pro. 
.poJ:lclonf1l1<ttad 10 y tres ·de maestro 
wl'alonal de Pl'O'PO':Nllonallda·d 6, con. 
8!ntigttedad de -28 ,de tfeibrero d¡¡, .1978 
Y a, ,per{l'iib1á? d'es,de 1 ,de marzo ,de 1978. 
Otro, D. Simón H,e,máin,dez Vice~!te, 
un j;l'iemio de lp,rolPol'cionaUdad lO, 
Tenienta ci'ecomplem.e.nto D. Carlos 
l"e.rnández Miyar, tres trienios ',de pro· 
po·reional1da.d 10, con a..ntigüeda:d de 
11 de marzo de '1978 y a pe'rciibil' ,des. 
<1e i1 de a1J.ril d-e 1976, 
De! Parque y Talle'l'es de VeMcu~o8 
A.utomóvUes de la 9.110 Región MitUa·r 
Te,nio,nte ,de ,complem'B\t1to d'on A,n· 
gel Unar,es G6mez, cuatro trie.nios de 
proporcionalidad lO, <Clon antlgüe.dtlld 
da 29 dG e.ne'l'O ,de 19178 y a p·er,ciJ:¡!r 
desde 1 de fe;]).1'91'o ,de !l.978. 
IMa:drld, 26 dé- o.J:¡·ril de. 1m. 
9.236 




ICon a.l'r,e,glO al ártículo 16 
d1i}l 'Real De,creto-Ley 22/77. ,de< 3Q de 
tinuaci6n ¡;;·e rela>cionaon, con '!la aut!· 
geüdad que pa:ra -cada uno se indica 
Yo efectos económicos de 1 de anrH e 
de :1978,0. e<Xcopción de los que se l{'i;. 
stl'ñala distinta fecha. ~ 
Ayudante secretario. del Tenien'eGe· 
neraZ, en si.tuaci6rl lie reserva; don 
Valentín BuZnes y Alonso Villal.oDo!> 
, . 
Tenie.nt~ c&l'onel ~E. A.j, -Grupo de 
«Destinod-s Arma o Cuerpo", 'D. Joa~ 
quin Bermejo Villa (<100400), trece trie-
nios '(diez de p,ro.po.l'ciooo.lidad lO y 
tr6s de ;(j), con antigüédad de 1: de. 
abril de 1978. 
De la Escuela Stll>erior d.eL· Elérl:ito 
!COlI():Ml .(E. A.J, diplomado de Es-
to.<1o Mayor, Grupo dG «Mundo. de Al', 
mas», D. Jesús M a r t i n.e. z Martí;¡ 
(fI74000), trece trleniO'S (doce de pro o 
pÜ'rcionalidad rto y uno de i)}, o(lOon an-
tigMdl8.d de 1 d-e abril de 1976. 
TenientG coronel (,E, A.l, Grupo dI; 
«!Mando d,e Armasli, D. Luis 'Ca.bana'l 
RUb,1'Ü (111800), once trie.nios. (nu¡¡ve 
do ,proporcionali<1ad lO, uno de 6 y 
uno de 3), con antigüeda.d d-e ~ dt\ 
ma-rzo de 19!i8. 
'Ca.pitán: '(!Escala auxiliar) D. Fausto ' 
Diez Martín (56ll6OO), dooe trienios 
(,cuatro de P-l'o.po,rcionalidad 10, se!fi 
da 6 y ·dos de. 8), co,n a\t1t1-güedad de 
11 da marzo 'ds 1978. 
1)e la Escuela Politécnica Superior dR~ 
''Ejército 
ALférez de .complemento D. !Roque 
Guti-6rrez -Famies,. un trienio de "fí· 
cia.1, tCon antigüedad d,e, SO de- abril 
de 1971 y a perelb1.r ·d·esde 1. ,de. m:wo 
de wn.- Lo percibirá e.n la. cuantía 
de Iproporo10naUdad >6 •• 
De la Academia Genera! Básiea df' 
Suboficiales 
G.omandU!nte«E. A.), Grupto d~ «IMUiJl· 
dio 'd,e ,Alrmas'»" D. '4tltgtEC. Gil g'ermno> 
(130400), nue.VG tr1&D;ioS (siete dB pr.o'· 
POl',c,lonalida,d lO,'uno dt{ ,6 y UItlO ,dA 
3), (jQ¡n lliutil,.íÜMll,od ·dí) 'L ,de a (l¡ r 1 1 ' 
(le ¡t9<7S. ' 
V,(:;! ll.il{firni(Jnto d(¡ ,tu Guardta Ilm;t.1, 
'l'Nt!;mto du 10. ,Jjis'ca.la (,tsp-ecla.l do 
j¡',fos y (j,ll:CialfHI (l,s.pecia:lstulldt,¡ ¡':j{il'. 
cito (],e. Tierra I( eSip!ilclalidad 'lliama: d<f.l! 
V'et(J,¡'tnal'!.a y ,Crio. lul:\,):)[111a1') D. Anto· 
n.!o ,Gómez Na'va.l'ro (8000), 'once. trie •. 
níos (uno de p\t'olpor,cionali'dad r!O, s'e18 
da 6 y cuatro, ,de' 3), con antlgüc.th.d 
de 1 de ab.ril da 1m. -
. D. ,o. nl\im. 180 
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DeL Grupo Ligero de- Caballer~a III De ta,StclJinspección d.e Tropas y porcionali.dad 6 y uno ·de 3), con ano 
Servicios -d.e Cana1ias tig'Üe.dad dE> 21 ·de maNa> de 1'9'78. , 
Teniente de oom.ple;mento D. Luis 
do 1a. Mata He;t\mán. tres trienios 
~res de proporcionalidad 10). con a'!l-
tigüedad de 7de marzo d.e a9'78. 
De la Agrupación M1.xta de Encua-
dramiento núm. i1 
Comanda.nte (E. A.), Grupo- de «Man-
do de Armas", D. IManuel de Sotto. de 
, SottG ~1257(0). die.z trienios 'Í Mho de 
proporcion.alidad lO, uno ·do () y uno 
de 3), con antigüedall y efectos. eco-
nómicos del de foorem de 1m. . 
Dei Centro de Instrucción de ReDlutas 
número 2 
Ca.pitán {Booala auxUiar} D. 'DanleJ 
Roodríguez León (553800), doce- trienios 
(cinco -d,e proporcionalidad lO, cinco 
de 6 y dos de 3), con. -antigüe-darL de 
29 de marzo -de 1'9'78. e 
De la Zona de Reclutamiento y Íira, 
vUizacf.ón núm. 11 
<Ca.p!tán (Escala auxiliar) D. José 
Esteban ¡arque. (513S:«l) , doce triNlios 
(cInco <tI:' pro<porelonn.l1dad :1.0, seis da 
fl y uno de 3), con nntlgüooo,¡i ·de ~ de 
.marzo de 1'9'78. 
De la Zona de Re/!Zutamiento 11 Mo-
viUzación n~m. 14 
Capitán dI' la. Escala especial d¡; 
mando rle ¡.e,res y oficiales D. Buen(L-
venturo. 'B('ol'ntlbó AntoUn (515000), treo 
ee trienios (cinco de p.roporc!onnl1ünd 
10 y .Q<cho de. 6), COl)¡ lantib"ÜE·d,a.d' <11& 
15 de ma.rzo de 1978. 
D·e la Zona de Reclutamiento 11 Mo· 
viUzación núm: 77 
'Comandante (E. A.l, Gru·po,¡le «Man. 
d.o d·:! Al·n:la~,., D. ¡r,os,(¡. Sa~arodowGo­
tU (12!lS(JO), ocho trienios (siete de pro· 
poroionalidac! .10 y uo'o de. 6), eon !lIn· 
. 'tigüe<l41d de fU, de marzo do 1m. 
De la Unidad de Equitación 11 
Re-montd. 
Te,nient~ (Eooála auxili.al'), gru-
po 1.°, -D. Luis ;p aJ."a-d a Marisoal 
(758566), sie-te trienios (dos de- pro<po.r-
cionalidad 10, cuatro de se-is. y uno 
do 3), con. .antigüedad de 114 ,de marzo 
da 1m. 
DlS las' Fuerzas de Policía Armada 
(EsDUadr6n de Caballería, Madrid) 
Capitán '(E. A.), Grupo de «Mando 
de Arm!islO, D. Manm~l Izqui.erdo To(}-
losa (l~OO), ochQ trienios (se-is de 
proporcionalidad 10, uno deS y UoIlO 
da- 3), .fl(J.n antigüedad do 1 de: alJ.ril 
da 1978. 
De las Fu;erzas de Policía Armada de 
la ~.a- Circunscripción (Escuadrón de 
CalJali.I!f'f.a, SevUla) 
Capitán (K A.), Grupo ·de «lMa:n.do 
.0.'2< ~nma·s», ID. 'LuiS' i'\Iartin .ca1'V1ajal 
(146000), ooho trienios (seis dE> pr{). 
,porcionalida-d 10, uno de 6 y uno de 
3), {Jan 'antigüedad ,de 1: ·de 8Jbril 
de 1'9'78. 
1)ispo1ljbZe en la 1." RefÍtón i'.:ftlitar 
(Madrid) y agrella.c1o al Cuartel, Genl!-
ra.L d-e La Dtvfsión AC'orazcuta .13ru· 
neta» núm. !I. 
Del Regimimto Acorazado de Caba-
llería ALmansa núm. 5 
Sargenta de -complem.ento' D. José, 
Martinez Zarrad;na, un trienio -(uno 
da propol'cionalida.d 6), -conantigij.e. 
d.ad de 00 de diciembre de 1007 y a. 
percibir desde 1 de enoro de. 1978. 
Del Grupo Ligero de CaMJZería lV 
'Sarge.ntoprimerQ D. Juan Sala:zta.!. 
Cortés (158300), ci:nco trienios (-dos de 
proporcionalidad. 6 y tres. de '3), con 
3int.igüedad -de :16 ·do marzo de 1978. 
'De la Unidad de Equitación y 
Remonta 
Sarge.nto prime-ro D . .cristóbal Mo.n-
taíioCampos (147-'2500), ·s.iete trieni-os 
(seis de propOl'\Cio·nalidad {) y U!110 de 
3), con antigüedad de 2 de marzo 
de 1978. ' 
Del Depf§s'tta de Recría 11 Doma de 
Eci.la . 
Brigada es-poo!nlistaremontista don 
Manuel GOllzález Vallejo (123), once 
trie-nios (si!:tede proporciononli·1ad 
(l y cuatro de 3), con antigüe,¡ladde 1 
de abril de 1978. 
<Coronel (E. lA.), .D. E. 1M., Grupo ile 
«':\'Fanl(ioo de krmoo., D. Mario .Durán De' Primer Depósito de SementateR 
H!'ras(i02OO0}, tre.r,e triE'ThÍos (dooCe <lle ¡alumno. del Curso Espcctf1.co dI: la 
prolporoiúnaHdll!d 10 y uno deS), eon Escala especial eLe espectaUstas). 
'antigüe<l,ad teLa 1 ,d'!! abl::IJ. >d.oe.l917S. 
Sargento primero espe·c!alista para.-
DislJOníble en la 2." Rcgfón Militar dist.fJ. D. LaurentJ..no Martínez Arias 
(Cádíz) 11 agrp(J(Ula al Gobierno MiU. (2&;'), .¡;inlco trrie-nio& (cinoo ~ p:rÜ'por. '" 
tar de (¡icha plaza ciona1i:dad e), .con antigüedad de. 23 
de marzo ,de ·101iS • 
. Coro,nel (.E. A.J, 'Grupo de .. D,estino 'Otro, :D. 'Amador .cabra·rizo Pastw-
de- Arma úCuerpo», ·D. Antonio Mico. (:286), cinco tl'icmIos {cinco de p.ro.por~ 
P'astor (681000), tre,ce trienios (doce'" ciona:idud .6), con antigüe.dad de. 23 
dtl pro,pol'cionulidad 10'y uno de 6), de marzo de 1m. 
con ant:güüdadde 1 de aib.ril dE> 1978. 
Ma<1rM, 26 ·de a,brU de 1m. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPAl'IA 
Da¡ Se(Jundo D,Cipósito. de Sementares 
Sargento primero es,pe<llaUsta para. 
dista D.' Jes,l1s Lupiáfiez Ruiz (2881. 
cinco trienios (c.inco <le proporCiona., 
lidnd '6), ,con a.ntigüedud de 25 ,de mar~ 
7.0 d.e 1978. 
9;231 
Te,niente (Bsco.:a, auxmo.rj,~ru. Oon arreglo al artículo 16 del Del Séptimo D.epÓsito de Sementales 
po 1.0, D. Mal'cclillo Gurri.do \Juljada Roal oD.ecreto.Ley iíJ./77, de SO de mar· 
(757DOO), sl"'tt; trienios (dos de pro·. zo, artículo 8.·" dos), de la Ley 1/78. SUlbtenienti) es.pe>Cia.Usto. paradista 
pOl'cional1da.d 10, -cuatro de {) y uno de P·resur¡ue5tos Ge-ne.rs,los -del Esta·" don Frf!.ncisco Fer·nández o.rtoga. (112), 
do 3), con a.l1tigü~díl.d.de 1:5 ,de ma·!'- do, y demás dis.posiciones ,comple-! trece trienios (sieté de propol'{J!on.al1. 
, ,Z'Q de lU'78. ,montarlas, se· co,ncede,n los trienios' dad 6 y seis de a·f, con H.lJt:gítPflart .de 
:OtI'O, D. Floreal BerjatlO Ga.l'cia compuM,bl~$ <le la. .pro,porelonal1jad 10 de fellJ.rero de 19'18 y a p~.rcJ.bi.r deos-
('180000), siet{1i trienios. (uno ,de: P,topor. qlle. se' i:!lo¡li!ca.rr .a 100>& SUlbotl'Cli-a.les iLea de 1. de marzo de. 1078. 
c!oM:ldud. 10, el,noo do ¡(~ y uno de 3). Mmo. <1(,) Cn.ballerío" sub<J.f1.cia.les eg- Otro, D. Blus J'iltl(lf!EfZ I1roto ('1\í!l). 
con 41Tltigü-ednd de 118 .de. ro 'a, r z o p¡lclal1¡¡to,s ele,l Ej:érclto ·de Tt9.rra y cm.r,e trIenios (siete dl~ p,l·opo¡·cloom .... 
de 197'8. lIu'botl,clu.l da ccimplemento que. a ,con- l1d.¡.¡,d (1 Y cuatro de. a¡. con ullflgüe.. 
Do La Mayoría CC'ntraJ!zaaa de ta Di. 
, , 'vtatón ¡J,(J lntanti!ria Mocantz.arla «Guz· 
mán ot Duel'no» ~úm. 2 
)' Te.nle,nt¡:¡ (IEsCJ!).,la ¡auxiliar), gru.· 
~o 1 •• , D. Manuel Salguero RUiblo 
, (.640000). o·cho trienios (dos -de propor. 
;: :: ~onal!dad 10. cinco de, 6 y uno ·de 3). 
';:, 1JD\U a,ntigüe<ial(i y e-f,ectos ,tl>co.nó.mieos 
L, ,de iI. <Íe ene,ro ,de i1978 ' ;~~\;. . . 
tlnuación se ,re.1acl0MTl,. COIll La />lInt1· . dlld ,do 1 de ahr!! de 1078. . 
gÜ(Jodo,d qtlG ,pa.ra cuda uno se 1ndl'Clit Sarganto TWlml'.t'o (lSl1t'(J!lI !lAta para. 
y M~ctos e'conómlcos d€+ 1 de abl'11 dista D. r"M!!uin>Clo UutJ!1l Mo!@l'O (275l, 
de 1978, a e..1CoOe;pci6-n de. los ·g;u'e .sa les siete trlt'.nio.s' (cinco d~ proporciona. 
se11ula .d1'stl'!lta te·cha. HeludO y ,dos de 31). con. untlgüectad 
de 19 de, mu~.·~odtl 1078. ' 
:De¡ Regimiento Acorazado de Caba· 
llería Montesa núm. $ D()l~ '8.0 Depósito de Sementales 
Bri·gada D. JuariSánche.z Ciudad Brigada esp,e.cialista paradlsta don 
(l~50a~. .siete tl'ie.nios (s-eis >d.·e pro- José Diez iDuato (198), 'nuev~ tl'ieqlos 
(siete de proporeiOOlalidad ~ y dos 
die S'l, 'COD! I8.ntigüe,d:a,d, !\loe ~ Ide ílllIal'ZO 
de 1978. 
MJadr1d, ~ de abril de 3.978. 
El General Director de Personal, 




9.~38 Con arreglu. al artIcU::O' 1l'6 
del Real Decreto-1oe'Y 2@,!rn, de 30 ue 
marzo, artioeul0 8.0 , dos) de la ,Ley 
9 d.a. a-gostOl de. 1978 n. O. laúm. 180 
poroionalidad 6 Y uno -de prO!Parci<l. DI1~ Regimiento de ArtiUería d~ Gam-
nalidM 3), con antigüedad -de 14 de pafia núm. 23 
marro de 1978. 
. Tendente a.uxilia'! ID. Antonio !Da:z¡a 
DeZ Regi.miento A:Ci.a:to de. Artil&ería "Orliz ;(2Wl1), siet~ trieniú& ,(-doo de 'l!ro-
nÚ1?tl1To 5 1 porcionaJidad .lO, cuatro de .propor-
cionalidad6 y uno -de pro;PO'l'ciona-
iCapitán (E. A.), Grupo de «Mando Hdad 3), con antigüedad ,de 00 d-e 
de Armas», D. Ramón OhindhiUa Ro- marzo de 10018. 
dríguez (%\m), cinco trienibs(tres de .otro, ID. L>\.ntonio Uelénd¡¡.?; [,ópez; 
prfrpo.reionaJ.idad, 10 y dos de propor- (25m), siete tri",Ibi.os (dos de ·propor-
ciona:idad 6), con antigüedad de 3 ciQnaUdad RO, cuatm de prollorcio-
de marzo .de 19'i'8. nalidad 6 y uno ;de P'fO'porcionalidail 
Tenien¡f;eauxiJfar D. Manuel Hor- 3}, con antigüedalll de :19 de marzo 
migG.Vallejo ¡(2521}, si.et& trienios (dos de lm. 
de pr-o.porcionalidad 10, cuatro de pro- , 
porcionalidad 6 y uno de pmporcio- Del Regimien.to; lI-fi.a:to de Artillería 
na.lidad 3)., ~ con antigüedad de il7 de \' . ~ número ro . 
marzo de. 1978., . . 
, Teniente auxr:Ciar D. Hortensia San-
, . ! din Sandín (~16l, siete trienios {dos 
Del Regimiento de Artilteríade Cam· de próporciaoolidad lO, cuatro de pro-
pañ7L núm. 11 porciúnaüdad 6 y uno ·deproporcio- .. 
1/78 de Presupuestos lGeneral-es del . 
Estado y demás disposiciones comple- . Teniente auxiliar -l). Manuel Taba-
m.entarias, pre<via fisealización por 1'3. res CEljudo (21112), nueve. trienios (tres 
nalidad 3;, con oarutigüedalllde 19 de 
marzo- de ':1978 •. 
Intervención Delep;ad:a, se con.ceoden deproporcionaUdad ;LO, cuatro de DeZ Regimi<mto Mwto de drtilleTÍ<l 
110&' trienios acurlml-abl<es del gru-' pro·porciona:i-dad 6 y dos de Ipro-p.or- número ~ . 
po y p,roporeionalidad que se indican cioIllo.lidad 3), con antigüedad de ~ 
a los jefes y o:fi.cialesde Artillería, de marZQ de 1m. I Teniente eoronf>l o(E. ~".). Gru.po d6 
que se re,laciQonan, eonanUgüooad y I 1 (l/Mando de A:rmasll, D. José 'Enamora-
efectos económicos da ':l ·de 81'bril <le . do Pascual ¡(~9), trece trienios (do-
100'S, a exce,pción de aqut'llos Il. 'Iuie- Del Regtmiento de A:rttzter!a d.e Cam. ce de propo·rcionaUdnd ilO '1 uno d& 
. nes se les seíl.aj'an distintas !fechas. 1mita núm. 13 ' pl'oporcionn.!I:du:d6), con an.t,lgüed.ad y 
• a pereibir -desde. i1 ,de ma:yo de 1978. 
DC\l, A.lto Estado Ma.yor , 'Capitán, E. 6&peoei.al de mando, don 
Euge.nio Ruiz Otero (1()'13':~'l3 E. E.), Del Regimiento de Artillería. ae (Jam~ 
iCapitán ¡('E. A.), dIplomado ,de Es- nu&ve tr!emlos (seis de proporciona. ¡lañ.a núm. W 
tado Mayor, 'Grt:up.o de. ol~1!nndo <le Al'· li.an·d 10, dos <le pl'oporelona:idn<l {) y 
mas», D. José Blanco Romero (/61.717), uno de proporcionalidoo 3), con ano Tenient¡;; auxilia'r ·D. Francis;co- '01-
{l'c!ho trienios (seis de ,PI'Opol'c10nnli. t:gÜe.dad de 00 de rnarzo de ::tOO'6. mos 'Garata (~), slst.e trienios; {dos 
dad .;,1.0, uno de pl'oporcl~n:J.li 11111 O Y .<\:;Ii(ll'ez, E. especial de mando, don de proporcionalidad '1(}, cuatro de pro. 
uno dI! PI'Opo!'ci-onn:J.dacl 3). con Ilnti. FJmilio 'Rodl'í¡¡uez 'RoS'a (4~4 E. E.j, porcional:!dad 6 y uno. <le proporc!o-
güeddd de 1 ,de. abrH de 1976. seis trienios (cuatro de Pl'opol'cion.a-. nalMnd 3), con a.ntigtieda·d. ,da 15> de. 
IOtro, D. Pe<lro Ro<ll'igl1ez To·pete. lida,d O' y dos de. pl'oporcionalf.dad 3), marzo de '1lJ178. 
(4388;, sie'te trie·ntos '(cinco de pro'por- (Jon o.nt,j'¡""Üí,d·ad y a percibir desde 1 
cionnlida.d lO, uno·' de pl'opol'cionali- do marzo ,de l00'S, Det Ilegímient? de 4rtmi!ría de- (Jam-
da.d {I y tlllO de ipropol'cionalidaq 3), , I pafía numo 00 
con antigtted·ad de 1. de abrí,l ,de llt78. Aliférez 'E. especia: <le mando· <lOl.l 
, Del Regimiento de ArtiHerta de Cam· 
De la Academia GeneratMHitar I pafLa núm, 16 Da<vld Martínez Velaseo (5[[J1Q E. E.),: 
cinco trienios (tres de prolpol'cional1-
, D Mi 1 M fi da.d 6 y dos de p'l'oporclonalid.ad 3h ICa:bal1ero a:,frrez co.de.ta ,1). tS'o.lvo .. dor T,eniente ,(luxil111r . . . gue u oz con antlll:ÜNload y a percibir ,des,(i.e ':1 
dG .c}ÓZo.l' l~lHlalante, .dos trienios de Un1>u,no (2:~fl;, ocho trienios (dos de ~ 
ll'l'O'po!'cionu.l:daod G, con 'ant,igül',dad de proporcionalidad 10, cuatro de. pro- de. marzo de 1078. 
ro de (jnem de ,1ernl y a percIbir qes- PM'c:otH11idad 6 Y dos ,de p1'Opo!"clo- De~ Regimiento de Artmeríet A.A., ná-
de. 1 ·de fobrero de '.HJ7S. na:ida{l :3/, con o.ntigü"(!·dad ·de il. .de mC1'O 7'1 . 
aJ¡l'il de 'l~}j8. 
DeL l1egim:lento l\i[i'r.to de Artinerl,a T:>nif
'
l1f,(' {le (}f)mp,l~mpn¡o D'. Jos'é 'l'tmltmíe auxlllar .D. Manuel 'Este-
. número e r.¡ópcz López, cinco trienios (cuatro han ·}lol'1'er'o (2lf',z7) , siete trienios, (un& 
<!. PI'O·hOlcloll,aJidu.¡! ,10 Y uno dI! ip'1'O- de' p,ro,pol'(lionalida,d 10, cinco d,e, pro-
''feniNlttl auxiliar ID. A.ndo::lfo 'l1nm1.l IWl'(1!Olliflndad ü),can antigüoe.dad ,d~ pOl'clonalidad 6 y uno de propor(}io~ 
'. Fuentl!s (21170;, nu~vtl tl'il'Ilios (Ilos ,dé ;liI de IhaJ'zo de· 1~Ji8. _ ualid'nd :l¡,con .aut:gilNlnd y a. v'erc!-
prO'IWI'II!ollu:i,da'd (10, cinno dg propur.! 1 bir ,desdt\ 1 d() feUI'()l'odelíl76. 
cJmNllidlHl (l y (luíS dI! pl'OpOl'CioOlllt1i-.: ! ! ' 
!lltd 3). tltHl Illltlgül'..c!tHl dl> ;28 de, ItH1I'·, n('~ lU!(Jtmil!1lto (Le A'ftm~ría de Cam· lWL llc(Jtmil!:tlto (le A'rtfttarUi A.A.. nt~· 
\!Jo da miS. \' paiía nttm,. 18 • I maro 'M 
na:l llegttnilmttl' Mtwto da Art1ttl!ria 'l'(IHlelltt1 n:nxllhtl' D. 8111vll,dor G.!U"''l'(miNltl' ltll'l(i\lU!' n. (~r1stóib!1J ISdn-
111lrtWTO 4 .. flÍ.lL '~1,ttl'lil1tllf, (~\¡'¡jl, 51t'tl' tI'H!fl!OS (110'8 nawz Víle,IlQz ('~¡¡r¡~1), Kiütfl t.í'lcnl0'$ (do! 
¡J' j!l nl)nlf~l(jll'll1!d[!.Q lO, (mutra ,1(' ¡¡l'o. tl~ Pl'Ol\l.)¡'(Ml(ltHíli~llt,d lO, (mt1.t,l'otl~ pro. 
(;tupittl.n (El. A.l, flrU'po lIt) "MttllllO IHJt'CJlollftUdtH'lB y UUíl ~lt' {l1'Optl!'(}lo· ]JI))'o!ollClJIotl¡Hl íJ y 11m) dL! propol'(J!O' 
do A¡1ma\io, D. JOS.(l '(lO tlZtU ('z • M o y u. lHtll,la,I 3l, nOt! ft.utlgÜtNlltd de 10 dG ll,a:Ula(} :1), (Ion f111tjgü('~iud do (U} ·ae 
{&1i:lti.(¡{Wli, e! II ¡; o ~1'!o¡¡los «(matl'o tl;!" nmrZ'(l dI' ,l0li'8, mtu'zo ,¡lfl> 'lIne. 
Pl\QPOI'cJonaHutld 10 Y uno de pl'OpOl'· T(llll\'ut(\ <10 CJomplerIll'llt.o n,Juan. 
ClOIlUll!'lud 6;, cOlluntigüt·d.üd de- 18 8áJlClleZ l,orcu, un trienIo <le o'ricial, 'DaL Regimiento Mixto d.e Artmerí. 
de mal'ZO de ~W78:' uon untigüe·dad y n perci.b1r dClS>de 1 , 1Vl1mero !JI1 
Teniente- auxiliur 'D. Miguel RO!llle~ de nOtViCrllllbre de '1-9'717 'J a pa.rt,ir de 1
1 
'ro iHoib:,es ('2iOO), ~,iete trienios (dos ·de I de enero ,de 1978, ~o pe;rcl:birá en la Tenie'nte 'coron.el {E. A.), Gr~¡po' ,d. 
Pl'o·pol'ciouI8.1Wa,d \10, cua;~ro ,de pro- cl1ant.~ade ,~ro'P'Ol'ClOn.al1dad 6. «ManéLo de A:r;m.as,», D, .Antomo Ra-
, 
---
D. O. núm. 1$ 
mis IBennaSQr(2i!l1~}, o'dho trienios .1l:8 de..pro-porcion-alildad 110, cuatro· de pro- De ~a; Zona die Rlti!chttamien1& ti Mo-
proporcion-alidad 10, con antigüedad porcionali.dad.6 y uno 4e proporcio- vilizací6n n'Úm. r¡r¡ 
de W1 de. df.cierobrede 100'7 y a per- nalidad 3}, con antigüooad de I1~ ,de 
clbir d~sde, Ú de eruer~ 4e. '1W8. - I marro ·de 1m. . 
. De~ Grupo die ArtiUeria de Campaña 
De~ Regimiento A[i$to de ArtiUería I ATP. XII 
número 93 .'. 
. Tenie-nte· auxiliar D. 'Luis Novoa 
¡Capitán. auxiliar D. Juan lSiquier_ 
Cañel:l!as (2001}, nuewe. trienios (u€sde 
propor.cionalida.d :;LO, -cinco de propor~ 
c1o-na1idad 6 'Y un(} de proporcionali-
dad 3}, eon antigüedad .de '1 tie abril 
de- 1m. 
Teniente auxiliar ID. J(}Sé 'Ramirez Gonzál<lz i~), ocilio trienios {tres de 
More.no (2606), si<lte, trienios '(dos 4e proPfrrCiO~alidad 'lO, cuatro d¡¡pro- De la Zona ,de Bteclutamien~ 'lI Mo-
proporcio'na1idad liO, cuatro de :pro- p,Qrcionalidad 6 'Y uno deproporcdo- vilización núm. Si 
porcionalidad {} 'Y nno .de llTo:porcio- nali.da.d 3), eon antigüeda-d de 21 .de 
nan';{1ad 3), con antigüedad <!le '17 de marz'Ü de 1~78. 
marzo d.~. 1191i'8. I 
'. . I DeL Grupo de Artillería de Campaña 
DeL Regimiento Mi$to de Artillería d;e la Brigada de Infantería l\fotdri-
- número 9i I zada XXII ~ 
T,enie~lte da comp1emento '[lo. Loren- Teniente alL""{Dar ID. José Seibasti"a· 
TeIllie.nte auxiliar D. BartOllom-é !Mu_ 
ñoz Be-Monces {2M4}, siete tri.e·nio,s 
(dos de :prOtpor-<:ionalidad 11l, cuatro 
dsproporcion>alidad & y uno de pro-
:pOTcionalidaod 3), COIl antigü.edad da 
-1lá ,ds marzo ode 19!t'8. 
De la Unid:ad de Autmnovilismo de 
la ° Divisi6n de .Infantería Motorizada 
, <Jlaestrazgo" núm. 3 
:1:0 Valencia Go·nzález, un trienio de nes Mon'tero -(~), si.ete t'rie·ni<ls (dos 
proporoion-a::W.ad ílO, con antigüe,da~ ds pTOIporcionalidad ;10, cu-atro de· pro. 
de 28,de febrero ,(i~ 1m y a :p.erCi· pOl'cio.nalidad S y uno 'de propmcio-
bir deS;d.e i1 de marzo de 119'78. I nulidad 3), <Jon antigüMllod ode 1I.4 de 
, marzo 4e. 19'18. Teniente auxiliar ü. Manue:l iM'Ore-
De~ CuarteL Generail de la Brig(&(ta, de \ . no ,Cue-nc3. <2.153), siete. trienios dos. 
Infantería Mecanizada XI De la Jefatura dle Artillería (];e la '3." de proporCíona.lidad .10, cuatro. ,.de pro-
. .' • 'Región Militar pOI~iona!!dad 6 y unoui; ¡proporcio-
Tc,n¡,e.nte. .a.uxillaT ID. Juan .Barrlga. nalidaod 3) COn anti"'~ü€da.d ,de 1;') .de 
Cortús ~0016;. siete trienios {dos de! Teniente lE . .esp.eeial de mando don marzo de 'a9'l'8 '" • 
proporoionalldllid !lO, cu-atro de pro- Mauuel Trillo Vázql1.ez '(2000.e-iS .E. E.), . . 
porclonalidlHl G y uno depropo-f'nio- once trieni<ls ((los de proporcionaU· 
naad'ttd a" con an.tigüedlld de ,1'1 da. dad liO, sN!; de pl'o'pOl'Cfo·n.alida.d 6 y De la Uni(tad M Automovilismo de la 
marzo de 1m. • . tres de Iprolxll'ClionaUdad a" con an- Agrupación -Logtsttca núm. 6 
" tib"Üooad ,doe 20 de marzo d-e 11978. 
Del Centro de Instrucción de Reclu. \ 
tas nthn. 1 De~ Parque y l'atlwres dr Artillaría de 
la 11." W!gtán Militar 
Tenie-nt.e auxiliar D. IDlonisi'O Bar-
ba Garcta ,(OOi).()i, ¡de.te trienIos (uno -de 
prapol 'llo·na1i{!a'r! 10, cinco de propor· 
cionali<lad6 y uno de 'proporcionaU-
dad 3), ilOl1J antigüedad de. 114 de m.ar-
zo eLe 1m. 
Teniente nuxiJ.lar ID. Antonio Col. 
meUl'l'O Niso (2008). nue·ve tri ¡;.n i'Os (tres de proporcionalida.¡f 10, cuatro 
de proporcionalMad 6 y dos de pro-
Teniente 'E. ~",pr.nlnl, (le m..'mdo don porcionalidad 3), con antigüedad dS 
Jost'· ,4.r~s I~nguel {2trJ6.l!004 E. E.l, on,. 31 de marzo .¡fe 1978. 
ce trienios (tres de pl'opGl'cionalidad l' 
10, cinco {11' J1!'opool'c!onnlid!ad 6 y tres Del Juzgado E,spccia~ Militar de Uso 
de. proporcionalidnl(\ 3}, con antigüa- y Conservación ae Vehículos a Motor 
da<l de :1 d·e aiJ:llIi; de 1fri8. de la Ca]Jata'nía General de Bfl.leares 
Del Centro de 11l,qtruccián de ReclU-
tas núm. 8 
TllUiNlt" auxiHtll' ,D. Pedro de San-
tos klval'o ,(2:í7'~k siete trienios (dos 
d.e propol'cionalida-d 10, cuatro de ;pro-
pOl'cionalido:cl í5 y uno doe prepor,cio-
nalidad :r, con u.ntigüe.d,ad de lt -de 
rubril ,d.e '11Jfil8. 
tC¡¡,pltán auxiliar D. Antd'nio Oliva 
Cá,ceres ·(20W), nue"le trienios (tres de 
p.rooool'c:ona:iclad '10, cinco de 'pro-
porciona1i-doii 6 y uno .-d¡> _1>roporclo-
nal1du,fl 3), con antigüedad de. 28 de Del Parque aa Artmeria de Za Ca. 
marzo d¡;l00'8. * I , maruJ,a,nc1.a General da MeLitta 
, 
, 
De la Á(frupación Logi.~tica núm. r¡ Temiente aux.iliar ID, R~ialado !Pa-
ch.aco [l.odl'ig\wz (;;1130), IlUeve tl'íe-
Capitán o.ux!11a.T ID'. José Lncort nlos. (tnes de proporcionalidtlld lO, 
Bal'Mlú ((}3m. tl'PM tl'ienioil (si,ete de (matro de Pl'opol'ciona:idad (\ y ·dos 
,PI'opol'cioli'a'lcla.d 10 y sois Uf> pro- dl) 'P'l'opoI'·ciono.lidad 3), con untigüe-
pOI'Clionn!irlacl fll. Clon antigü(),clad -de du.d de 22 de Ultll'ZO d,s .1~7S. 
1 de abl'U ·de lll78. I 
lJa la Zona de IMcl?ltamiento y- Mo· 
DI':L r;nl·Tio (le If'rtinería AA. ¡,i(Jcra. vilizacilín núm. ilJ1 
número 11 l1.e la T>i1itHtón Acoraza<la í ' . 
«lJrunete» n?lm. :1 I 1\,tJ;pítán auxilin!' D. Ma:nueol Gnrcin 
. Cal'J'ns'co (UG~)'). tl'Pc.e trlpn¡los (s1e.te 
1A.lf,rl'-t'l': '1<;. (~H,prnlnl 4(> II1Ulndo d.on tl'1NI105 <10 propo!'cionuUdatl 10 y se.1s 
Pl'irnl'blvo Mut!' Mltt'tín (.ií11,t R. g.), t,l'lnulo¡; d" Pl'O'POI'c:ouu:ldu.d 6), ,con 
&els tt'!Nllo~ (C!Wlfl du Pl'OPONllotlll- U!l1tlgüudad d(J< i.l de uh¡'i! doe ¡LtJ.78, 
liaM (l y uno ~l(l P¡'{JptJl'n¡ol1a~l(i(Hl :1;, _ 
aon nnt!gü;'¡lnd dQ ,111 d~ fN)NH'O dl
' 
1)a la Zon/t 11.(' /N'rllltam1,l'nto y Uo· 
1m y a p~I"(J!bll·d(,s,IJ.!! 1 ,de ltl!l.rZO 'vmzadón n11m. 21 
de·1m. I 
Cnpdtún ·aux!l1al' D. Antonio l·ler· 
De~ Grupo. die. ArtWcría AA. Ügera míndez Vidal '(lOsa;, tlue,ve trienios 
número 2 I (tl'l~S <le Pl'opot'cionn,l1·da.a 10, cínICO de 
. proporcionalidad 6 y uno de propor-
Tenie.ute auxiliar 1). Manuel Ron- cionaJidad 3), con antigüedad de 30 
quino López (2570), siete trienios (dos de. mlll'zode 1978. ' 
. . 
'Ca.pitán auxiliar D. Antonio Escá. 
maz 'Comitre (2000), ml!eove trienios 
(tres de prop·orclonaUdad 10, cinco 
de proporclonalida<l 6 y. ° uno d!' pro-
porcionaLidad 3), con antigüeda-d de. 
28 de. marzo ,de i197'8. _ 
De la BíbUoteca Militar .cle la 3." Re. 
gión Militar 
Capitán auxiliar ,p. Lorenzo Antón 
Ramos (1005). 'nue-ve tr!(lonios (cinco 
de pro-pol'cio'nalldad 10, tres -de pro-
p<orcionaliclad 'o y uno de propOI'·cio-
nll!id,nd 3), con anti¡,"ÜMad de 2'9 de 
mttl'zo de -1íl78. 
Mn.dl'id, :iM de, abrá:de 1lJi8. 
El General- Director de Personal. 
.Ros ESVARA 
9.239 
Con al'reglo 11,1 al'tínul0 ¡i,e-l 
UN.1 lJINn'Gto 11ry 22/1077, (i.~, flO de 
twU'zo, ¡u1:!cm!o !l.o dOR, {1" la l;l1y 1/ 
1\)78 .¡ir' f'l'I'SUPUfuitOR (1r'lll'!'11.1ufl 
o(l:L~1 'E~tado y d,~mlÍl'. dh;,poslCllones 
comph!\lnerlt:uias, Iprllvia .thiCla l1za· 
OiÓll 'POlO la lntel'V~llc¡ón Dple¡.rada" 
se conceden los trienios, acumulá~ 
bles del Grupo y p¡'opol'clonalidai 
que se indie.an, a l<ls suooficíal.es y 
9 doe. agosto de 19'18 iD. O. núm. 100 
------.-----------~~------------ ~--------------~--------------------
'p.e.rsoThaI da Da.nda de I'\rtHleria qu~ 
a -continuaeión se. relacio.nan con 
antigütdad y efectos >económicos de 
1 ds 'mayo de 1978¡ a excepción 11a 
aiquellos .a quienes Se l-es señaLe dis.-
tinta.s te~as. " . 
De la. Dirección de Personal 
Brigada ·D. JoSé Luis Conde He-
r:t~ro {25-13), ocho trienios· (seis d!> 
proporeionaliadS y dos da pro!por-
cionalidad 3. con, antigüedad" de. 1 de 
m"IDyO de 1978. 
Del. Regimiento l\fi:cto de' ÁrtilZería do Gon2á.lez {6127} , un tri-enio de 
m¡71tero 3(} ¡ proporcionalidad 6, con a.ntl~edail.· 
• í de 15 de abril da 1978. 
Brigada D. Anto.nio 'Fernández Ra" 
lUOS (43<>"'2), seis trisnios (clneode Del GT.UPO de Artillería a Lomo XLI 
prOlporcionalidad 6 y tUno de pro-:, 
pOl'cionalidad 3). con antigüedad de Briga-da, D. 'Francisco' Pa1lma ¡Eto-
1 de mayo de 1978. driguez {500.6), cinco trienios (tres d-e 
Sargento D. Manuel Lólpe,z 1:.ara prOlPOrcionali(l.ad 6 y dos de propor-
(5772-1). dos trienios de prO[lorciona- cionalidad 3),' con antigüedad de WI 
Edad;-6, con antigüooad ;d"6- 1 de· de marzo de 1978 y a perciliir dood~ 
mayo de 1978. . .. 1 de aibril de 1978. " 
~ I 
Del Regimiento Mixto de Artillería'· . 
tas número '9 
número .32. I Del. Centro ~/J< Instrucción de Reclu-
Dé la Direcctóñ de Apoyo al Ma~eTial Subtenient&, D. Anto.nio Paja.:tes. . 
l\Iurillo (4100), siete t,rienios {cinco i SarO""frnt{} !EseaIa básica' de subOífi-
de proporcionalidad 6 y dos de ,pro- ciales'" de mando D. José Peces Arrre-
porcionalidad. 3), con antig-üedad y ro (1-147) un tri'enil} de proporciona-
a percibir desde 1 de abril de 1978. li.dad S: con antigüedad de- 15c de 
Brigada D.Genaro Barroso· Galle· 
go {~}, ciñOO tfie,nios ttres de pro· 
pórcionalidad 6 y 40s de ¡proporcio-
nalidad 3),' con antigüedad de 26 
de marzo de 1978 y a ¡per-cibir des-
de 1 de abril de 1978. 
Sargento, D. Pedro Cuenca Jurado abril ,de 1m. . 
(5791) dos trienios de iproiporciona.' , 
lidad 6, con antigüedad de 26 de Del Centro dJe Instrucción de Reclu-
marzo de. 1978 y a ¡percibir d~de 1 tas número 11 De~ Regimiento de .4:rtilleTia de Cam. de abril de- 1978. I 
l1aña numo 11 •• Sargent<l Esca,la básica de sooofi-
. DeL Regtmtent~ de frtmería. de Cam- cinle-s de Mando, D. José Fernándil-z 
Sargento,. Escala Baslca de Sub· pana numo 47 I Reino (7100), un trienio de proporcio-
oflclale,s de Manjo, D. ~au~till() Pas- . nalidad 6, con' antigüedad de íl5- ,de 
tor Sánchez ('i065'). un trismo dl" 'Pro- Suoteniente. D. Domingo liménez abril de 1978 
pa.l'clofllrlidlld 6, con antigüedad de dGl Pozo (-'.120), seis tt'lfJulos (cinco . 
il.5 de enero da. 1978 y a percibir des- ds proporcionalidad 6 y uno de pro- . 
de 1 de :febrero de 1078. ' 'PoroionuJidad 3), con antIgüedad y De la Academia tJ.e ArtnLeria. (Se-
a pel'c!blr desdG 1 de marzo di) 19'i8. .. govfa) 
DeL Reg1.miento de ArtWerta de Cam· f)c~ RN tm1.c t 1Ifi t .. A t'm I t I Brigada, alumno, D. :José de. Al!ba. 
pana núm. 150 n ~ ;x o ... e ",,1' e1' a Snnc!ll"!z (&10ij), cinco trIenios (tl'es da 
nU?nC1 o 91 I Pl'OPOl'c:OtHJ.llda-d 6 y dos de propor-
Sargento D. José Salamanca Pér,<>z 't1" ciona:ldad :J). con antigüe·dad de- 2S (6131), cuatro trÍ'enl0 (dos de prQlIlor.j Sal'",ento primero, D. :Jerónimo ~u- de marzo de 19i8 y a peroibir desde 
clonalldud a y dos de pro¡porcipnali- l'(Hin.. l~laquel' (:29~1), .nueve triemos 1 de ll:bril de 191s. 
dad 8. con antigüedad de 5 de mar- (ocho de 'l?ro,po~'c,lOn~~i<lttd 6 y upo 
2:0 de 1978 Y a !percibir cLesde 1 de de prop(l·rclona!J.dad .3), con antigüe- ~ D f' P , T 'l ..." il' 
b 11 d 1978 dad de, 2 de alwi! rh~ 1!l78. I e. arque 11 a., ere,~ ... e n.rt .C1'ía a re. . . de la 3:" R cutón Militar 
D f R ,. i t .. A t'lZ ía Ae Cam De¿ Regimiento Mtxto de Artmerf.a' e. eqtmen o ... e ,(.1.1'. er... • . n-amaro 94 1 Brigada, D. Juan MaI'tinez Martí~ 
pa núm: 17 • '. ne:;: (~3ü~;' siet~ trienJos (cuatro .de 
subteniente D. Vicente ROda: Po. Sargento, D. Mo.nuel Ol'tC'ga Cea' p~·oP'0.rc~orHl}!dad6 y t~'e~ de .. pI'o'por-
zue.lo (3/.,13) "cho trienios (siete de I «(HilX), llll trienio dG proporcionoJl.clona.1dad 3" con ant:g{irdad de 18 proporci~niÍad 6 Y uno de. propor· dad C: con antigüedad do 15 de abril "de mUl'Z,ode 1;78 y a pe-l'clibir d!los'd,E) 
clonal1dad H): -con antig'üedad de 2' 'Il~ lV/S. • 1 de abril de il.U7S. 
de. abril de 1978. Dát Il caimiento de ÁrttLLc1'!a de In- . De~ Parque y. TalZeres .de Artmería 
fonnación 11 LocaLizad6n de La S.", n[iUt6n Militar 
Det Regimiento de 'Ártu¡er!a ..4. .. 4. Tli· 
~(Jra. n-qm. 26 pa'ra Cuerpo de Ejército Stl."g·UlIto, 1). Agustín Roque. Alva- . ~argento. D. Carlos aag'lao Souto 
rez ((l~8), un trHml0 d'l> .proporciona- , ~(j.¡.íJ:'J), un trienio de propOrclon¡a:1dad 
Brigada. D. Luis ..Alvnrez Rojo I li<ilvl (J, con uutigl1edad .de 15 .ele ti, con anti/:,'Üedo.d ~e. 1,0 ·de a.brll d~ 
(4003), siete. trle.nios (cinco .de pro- Ulll'il <1l\ l117S. • 100'8. 
porclonalidttd 6 y dos de proporeJo- . 
nalidad a), con untigüedad de 15 . . De~ Parq1te V Talleres de A.rtWC1'~a 
de murzo 'de lIJiS y a .pel'cibir dés. Del R/'otm,tento (le Artttterfa ..4. • ..4.. de la .7.4 Región Militar 
d¡;¡. 1 de Ilbl'il de 1V78. n'llrnero 74 (G'fu]Jo S.A.l'l-t.) .'" ' 
Ott'O, D. Luis P(>l'l'Z Alvare::r. (4469), .." 'Subteniente, D~, lsníns Martín .D~. 
¡tete trie.nlM (cf.rH:t) ,d~ P¡'()'PO¡'C1tl,¡ S¡u'g~nto, D. F'runell'ico nOdl'ígUez. míngue-z (4~lOO.). siete tl'!"uios (emeo 
naltdaid G y dos do Pt'opol'l:lo!lulIllad F'l'anw:s ((m:~6), un trienio de pro,por- de l)1'opol'clonnl!dnd (1 y d.DS de p~o­
ah cun antlgüQuud du 3 dí! mUj'zo oinUlLlldau 6 (lOn utltlgüedo.d de 15
1 
IlOI'(llOtlttl.1darl .3l, con nntigü~dnd d~ 
lila. 1978 Y tí. pere1bir desd!l< :1. de I dt~. ¡tlldl «lo 1!l7!l. :!(} .d(~ n:Hl,l'~O de lmil y !l. ptll'c1lbir de&-
dllril 149' 1978. Oh'o, n. Mltnut>l Oatufo. F 1 o r G s . do 1 dtJ< tibr'l,l de 1\)'78. 
(6Mi), 'Ull tl'Hmlo do l'!l'ol'!ol'olof\ult.' 
dad (J, llOU I.mtig(.\(mIUl da 15 do 0.1:>!'11 lJe /,(t [C,Qt'wJ7a Mititar (La Monta/na. 1J 
Del IUlgtmtellto de ..4.1'tUlerta de Cam· <10 1978. ". 01JCrac:tone$ ES1JOc'latcs 
¡IMa ntbn. 28 
Brigada D. José Garci./l. Mosquero. 
(4:366-1), sei~ Mc'uros (C1UM dE) pro-
pOl'Olorialidad 6 Y uno de: pro!poI'c10. 
nalidad 8). co [l alLtigüe.dad <le ~ de 
dllrH de 1\)78. . 
DeL G:rupo de A.rtWer€a d. • ..4.. Ligera 
número 1 de La lJi'/)1.stón Acorazaaa 
«Brunete» n'áme'ro 1 
Sargento< Escala básica. de subon· 
ciales .de Mando, D. Nicolás, Cuo.dra-
Brigada, D. Domingo Murtín Mar-
t1n (50187). cinco tl'tenios (trc-s de pro<-
poroiollalidad 6 y dos de Pl'opoI'Clio-
nalit;1.ad 3l, con' antigüedad de l¡)!lEl 
mal'ZIQ . de 19<78 y a pPl'oihir de.siCle (1 
d:~ a,))l'il ',de 1978. . 
DO" O. nlÚlll. 180 
PERSONAL EN SI.TUACION DE D~SP()" 1 do8 i.l.972 'y a. percibir' desde 1 de ma.1lidad 6, con anti.güeda,l1 ; a. P&r~iI' 
. NIBLE . yo d.e 1972. ',desde i1 de marro de i19'i8. 
, I Párra.fo. .segundo : Los trtenioS! con-
,En la d.-Región Militar, cedid'OO son {}:o{le. '. Regimiento AcoraZad.o de Calla.ller~a 
Sargento, íD. Juatrj. Benavides :r.r'ar-I !Madrid, 'C de agosto d:e 1978. Alcántara núm. lO 
tínez ,(4559), nneV-6 trienios (cuatro d~ 1 ' Sargooto D. José Rold~ Femánd-sz 
propor{)io!!lalidoo y 6 Y cinco l1e pro· 9241 (255), oaho trienios (tres de proporcio-
porciona:!idad 3), ron: antigüedad de ~. lCon arreglo .al artíeul(} 1:6 Iitalidad 6, cuatro- de proporclQnali-
~1 de marzo de ;1.97& y a per.cilbir des· del Real DOOl'Oto Ley 22rn ·de 30 de dad ~ y uno de proporeiollalidad 3), 
d{} J1 de -aiblril -dé' 1978. marzo, 'artí<lulo octavo dos ·de .la Ley con antigüedad de il3 de dicieroQre de 
1/78 de iP:resu,puestos Genera;{es del' 1977 Y ra. perCibir desde.1 de eooro de 
. PERSONAL :PE B~DA , Estado y demás disposieiones <lomple. 1978. . . .. . 
DeL Grupo d.e ArtiZleTía ae Campa:ña" mentarías, 'P'Tevia fiooalizaci6;n ,por la 
A' T P XIl ' 'Ihterv.snción Delegada,' se eon.ced~n. Regimiento Mixto' de ArlWma nú-' 
. . • trienios ,acumulables del g.rupo y pm- mero 2 
Moa€6tro de Banda asimilado a bri- por<:iooalidad que 00 tn:tli<:a.n, a los 
garra, 'D. Andrés tHe-rr-&rfa M-an2.lano suboficiales espooialista-s -que a eon-
(1M). nU8Y-6 trienios. !(seis de .pro.por- tinuaaión se rel~ionélln. eo<n la anU-
cionalidad 6:y tres de proporcionali- güedad Y.efectos ooonómicos -que pa· 
da11 3}~ <:on antigüedad de y aperci. ra <lada unnse :indican. 
bir d-esde !l de aibril de 19'18. 
MadTid, ei de abril de 191m" Centro dI/ Instrucción J},e Reclutas 
número 13 
- Brigada D.' Evaristo .Pillos Te.nrrei-
ro (161), ódb.0 trienio¡; (seis de pro-
poroionalidad 6 y dos de Pl'()Ilorcion~­
lidad 3),· 'Con antigüedad y a percibir 
desde 1 de. roa.yo de 19~. 
Regimiento Miuto de Artmma .uú-
E! General Director de Personal, iBri,!!'a'lia. D. José !Puente l'\ernán.dez mero 4, 
ROs .EsPA&A. ~ (1202), tres trie!ll?S de proporcio.na:~- Sllbte.niente D. Salvador Pinto Do-
g,ad .s, con antlglledad de :5 de ab'L'ltl - '. (1' ~ . •. d da 1978 y a. pC<l.1Cibir desde 1. o de mayo • mll1""ue~ . 3".,). O~llO trIemos (seis El 
do 1m . I proporclOllalidad 6 y dos de propo<r· 
. (. cionalid'n.d a). -con antigüedad y a 
T NI G • C '>'>ltd 1'" L L ... . percibir desde 1 de. mo;yo de 1978. m-".o rlan al'· 11, ... e a eg.un I .Bl'L~adlt D. Josó Luis Durán Go1'di. 
IN6ENI'tl'ROS D'tl A:RMA- Rl'lgndo. D. ¡osó campos Mella.ua·· lIo (:HlG),. OÓllO trienios (seis do pro-
.t;;¡.. .Q 1 ; (23()), nueve trienios '(siete de Pf'OPOl'-.· por~¡omll1dad a y dO,~ de. ;pro.)lO<l'cl(}-
MBNTO y CONSTUUCCION cionalidü4 6 y dos de })l'()¡p-orcional1. t1ll1vlad 3l, C011 antigUedad y 11 per-
o dad 3), oOln n.ntigÜNiad y Il. percI.bit cibil' -de¡;de 1 'lie, mayo de 1978. 
Escala especial de jefes Y'oficiales desdo a.O ,(le mayo ,(le 1978. . otro, D. :José. Maria M:o.yayo Fer-
especialistas del Ejército ([e llálNlez . (165), ocM trlsnios(sEls de 
Ti o·, Reot1rt1.ento Mi~nto de Inlantcrl,a Es- pl'OpO!'clollalido.d 6 y dos de propor-erra palia núm 18 " I oionn.lidüd 3l. co·u antigüedo.d y a 
RetIros I . . p(;1'c10ir ,(lesde 11 de mayo de. 1978. 
Bl'igadll. D. 1"e1l'1'e Bmiuls Femeniaa t 
9.240 '" d' t·.' on· e (136), oeIlo trienios {se.is <le propol'-' • • 
,¡;'fe. IConICe e eh re 11'0 v un~ Ci0l111Ji,rI{Hl G y-dos de proporcionali- Regimiento Mtzto de ArHlll11a n!!:, 
tanto., según íl? dlspuC5lt~ en el a:l't!cu- dad :n. con ant1.gUedad de '18 de abril mero 5> ' 
l~ 117 dn'l. ,Rp,g,llom.cmtop'ara !la rup.lliCa· <1(; 1978 Y a p';n:<Cibir' desde el 1 de ma-
món di:> .. lit ,I.,ety de ,De-recllO's Pasiv.()s yo de. 1978. Briga.da D. GaS$lar Cale~ Y1il.lena 
od.eil: ljier,&on¡a,l milit!ur, UJ!>~O'ba,dO po't' i: " (164), O{,llO trie.nies. (seis de propor-
'Decreto 11>OOb19'i2: (D. O. Dlum. 149-), ail. Regimiento ae Infantería 11,[ecanizalZa oioml.lidad 6 y dos de- pr.oporciorrnli. 
crupltCLn ,rI'e- .la ,Esc'aJa eSipe,ci'an de je- Uad-llas 55 l' dad 3), con anti¡,>ii¡¿dad y a percibir 
tes 'Y o'filCialc,s. .Es<pc<:ia1i$lt¡ts, den Ejé1" desds 1 da. mayo de 1978. 
dtod!e Tierra D. Juan Oaoteda Ou.:ref,')., Sarl?t'>n,to D. . Anl:Fe~ Zafra L.Ópez I 
c.o:n destino en ilib J'elÍ'lltm,h Idos Au~.o· un tl'lemo de subolflclal con llntIgÜ0- 1 Re{Jimiento Mixto ,(J.,¡J' &rHllma mt. 
mo:vij!,¡;'tn() ,de ·Y,n, 1.& Reg16n Miutar •. dad de 6 de octubre de :.1.077 y a pel'- mero 6· 
defbien,do. ,11'Uil1ér-se::e- Ipor el ¡Qor¡¡,,,,njo: Cibi~ dt'sde. 1 de. lloviembre~ de i1.977, a 
Sl~pl'em() de JUEltl.cill Militar el s'Coila- p~rtll' de 1 d~ ~nar~ de 19á~, un trie· 
i,oJluielllrto df[ hlliber q¡aslvob &1 \p.l'lOCf)- mo de pl'OporClollallodad 6. 
(He-l'fL en llU.Zl6n ida- 6>11& al1os. de ser· 
vroía': ' .• Regimiento {LIl Cazadore.s de Montafta 
1M lJ .. wl'MJ, 7d:e 'l;\lgoSltod,e ¡J:OI7e. Sieilia nt~tn, 07 
El General Director de Personal, 
JIl (ls íESnRA: 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas, del Ejército de 
. Tierra 
Tdelltofl 
'Ln. ,Q.r,¡J,e-Il e.Gro/171/7S, se N)'CUneo, 
como ~lgu(l'l 
Página >100, ,(J¡olmm.nn tel'C(!l'll.: 
. Subtenie-nte ID. ,:¡':uUo,l'odo IG O¡ l' Q í o, 
Cal'rl'e-lro; . 
P árra,fo primero: ,se le, co n ceoéLe-l1 , o,n-
G-ilI trie'l1iolSi,co,il, oCQ.nsiode-ra,ción de orfi· 
cial, con ¡¡¡ntl.güedad de, 24 ode abril 
Subteniento D. F'élix Garnic;1 OrUz 
(169). tl'Gco· tl'ienlos, ode g·ubofic!aJ, ,con 
un ti 4'i1Nl:ul de. 26 de noviembre de 
1977 y ft percibir desde 1 de diciembre 
de 1077, n, partir de 1 de ene,ro de 
1\)78 trece tr lenlos . de proporclonali· 
uu.>tl 6. 
lC.~e'UlJla MiLitar de M()ntafía 'Y Opera. 
(ji~ne8 ES1jecia~(Js 
Subto111ünte D. I,njf! lljp~~ cm (R4), 
tl'(!,()(¡ .ti'!H,lIJOS de Pl'O'!HH'o!(mltlidlld G, 
()(l)L !111tlgüodt1d df¡ 21 ttln'l1 dC) 1978 y 
11 ,p ()l'uib It, dc¡;dt> 1 do· mayo de 1078. 
Batallón da Inatrucoián lJaracaM:tsta 
«Santa Bárbara» 
Brigada D. Pedro, Corcho Mutl.oz 
(22;1l, dnco trHmios de, proporciona-
Subteniente D. Antonio Ra.mirez 
Sánohez (127),ooho trientos {seis do 
pl'oporcio,nalidad 6 y dos de pOlpor-
cionaUdad S), 'con antigüedad y a. per-
cibir desde. 1 de mayo de 19'78. 
Brigada D. Agustin Toral Ramos 
(223), cuatro trienios de suboficial y 
uno de· tl'o.pa con antigüedad y a per-
cll'lh' de~de 1 de septiembre de 1977, 
u pal'Ml' de, 1 ,de enero de il.978 cinco 
triol11os (éUo,tro dC.' $lropO-l'c10nal1dOid, 
6 Y uno de pro,porcionalJdad a), 
Otro, lJ. Juan Mlfio.no Rubio {lli2) , 
or,ho trienIos (seIs ·de,' propOrciomill· 
dud 6 y {los (lo ,pi'opol'cioua.lIdnrl 3), 
COIl ttutlgüNlnd y ¡¡, percIbir d.nSfHt 1 
(lu .1tUlyO ~111 1078. 
lltJ(J1.rn:¿frllo Ile Artitlerf/l A. 4 .. ttgera 
, núrn 26 liara C. W. 
Brigada D. Ang'(}l Poolos Caballn'o 
(1(j2) , ()cho tl'icmlos (seis de prOpOl'C10· 
naHda,d G y dos de proporcionali· 
dad 3), ~con antigüedad y a ,arclbil' 
desde 1 dé. mayo do 1978. . 
RegtmientQ ae ArUll6Tía de Garropaña 
41 ' 
Sargent. D. lulián Lobo Garcia. un 
trienio de suboficial con antigüedad 
de .7 octubre de 1977 y a percibir des-
de 1 de' noviembre de 197'7, a partir 
íD. O. núm. 100 
naUdad 6 Y 'Uno de ¡proporcionalidad cionalidad 3), con antigüedad y a. per-
3), con antigüedad y oa ;percibir des- cibir desde 1 de marzo de 1978. 
de 1 de, ma-y:Q de 1978. 11 Sargento primero D. Ma.nuel Garcie. 
. ' • Castillo (52). cinco trienios de propor-
Regim.iento de Zapadores dc .la Reser- ~ cionaJidad 6, con ?-ntigüedad y a per-
va General ' cibir.desde 1 de.enero de 1978. 
l\hdrid, 25. de abril de 1978. 
de 1 de enero de ;1978, un trienio de Brigada D. Manuel de Andrés Es-
proporcionalidad 6.' cobar (189). seis trienios (cinco de El General Director de Personal, 
Ros 'ESPARA . . _ proporcionalidad 6 y uno de propor· I 
Regimiento Mixto (Ee Artillería n'lÍ-cionalidad 3), -con antigüedad y a \' 
mero 91 y retenido en e' Regimiento percibir desde 1 de mayo de 1978. 
ae: ArUUeñ6; A. A. núm. '[4 (Grupo ¡ . 19•242 . -
• " _ S6;7Ii) , . I Estado 1I1a,yor deL Ejército Con arreglo 'a lo que dis.pone 
. . EH artículo 2.° de la Ley 19/'i'(} (!DIARIO 
SUbteni.e-nte IJ. Julián 'MoratiJ;lOS' 'Pal. 1 SUbte.ni€nte, D. EmIlio Izquierdó Ira- 'OFICIAL núm. 27S) , se ·conceden los 
mer(l28). oe,ho trienios (seis de pro- ,. zu ~37), nueY~ trienios (ocho de- pro- trieniosacumula,bles que se- indi,can, 
porcionalidad 6 y dos. de ¡proporciona- po-rciollalidad 6 y UllO de proporcio- previa fiscalización por ,la Inte;rven-
lidad3); con antigüed-ad .y a perCibir, nalidad 3). con m~tjgüedad y a perci- . ci€ln, con 111 antigüedad y efectos 
desde 1 .aa mayo de 1978., ! bir desdo 1 de mayo de. 1978. ~ " I Económicos que para cada uno se 1Il-
. 1" ¡ díea. 
Regim.iento Mi;¡;to de Artillería' nú- parque y TatleN1S de Artillería de la; . 
mt<1'O 91 Agruput:!,ún Loyistica núm. 'i 1I Regimiento (le la Guardia Roa.Lo (Re-
tirado pOi' O. C. ele 90 de SP1)ti·ernbre 
Brigada. D. Cosme Salóm Vidal (130), SUbtinilmtl" n. Francisco Gómez: <le 1m. D. b. nllm. 207.) 
Milo trienios (seis dí:' proporcionali-·· San Pn.bl? (79), t.l'í"ce trial:io.? de pro.¡ • '. " ., 
dad (j y -do;:; de propOl'cionnlidu-d 3), ¡)twm\J1¡;ú1lml 6, ~~Ull antJgUl'dad de M,¡wl"t¡;o armero l); Suntos Bl'-Y Xu· 
con ani:;:rUcdtNI y a pl'rcihil' desde 11 do nl)!'i! de 1078 y II percibir des·' 11tz ·(873), doce- trll'nios con cOl1side· 
1 di) mayo dl1 1978. {l.! 1 dí' 'llI(t.yo dl' lfriS. Il'nClÚn d(\. o.fic:al, non ant:gUt'dnd de-
011'0, n. BOIra!'J Cl'l'spi B05Ch (142), - 3 .ul' fdll'l'I'O ti~ 1!m y u pcrcibir des-
00lío 11'1t'nios(seis dí' ,propOl'clononli •. l>oU{Jono ile E.c}il'l'lalltias de Cata- (lH 1, di' mm'zo de Hl7:1. cuu la Unílt;¡.· 
dlHI {\ Y <105 d{~ pl'lll1orcionnlidad :n. ¡ lltmcltaL ; ciCm íWlialndlt ('n 1'.1 ¡u'tinulo 46 de la 
con !\1I'tI/!Ü,'I'lllAl dí! 18 {ln nl)l'i! de ln7S . I !.I'Y GNH'ntl Prl'5uTllH'i51al'ilt, y 1m'via. 
y !\ rw¡·tliblr .(,j('í:Hln 1 «11 muyo dI' lum.¡, 8Itllt.\·I.lirllt~ 1): l~!':lJ. ~clMn Boj Marco u!'<lnneiúH y Iiq.U!{iUCi?ll. <1t'.lO IWl'Ci. 
(71:), ),\(l¡tl t!'U'UlOli (/lHWO de prollor- hHln '1101' :mt!·¡·¡()!, sí>n1titll!1lt'utO. 
1lcyl.m.ienío Ui¡:to (lt~ Artm{~rfa tlt2"¡ tliumtlj¡Jád (1 y uno (.l(l. Pl'opol·cioIlUli.·· A.t m.¡;;m.o. 11'('1')0 tritHlioli c.,(m .. 'COl1sto 
'm.ero 92 dlul :~), (lon untlgliNlad y a llCl'(}ibir dl'l'uci(¡n dI) oficinl, con ant.JgMdad 
dü~,l,'. 1 d!' mayo de lU7S.. ' (1,. :J tlí~ fQb¡'cl'orle :1ll'l{l y [t pt'l'ci.Jnl' 
BrlglUia D. lm),u Ortiz Pons (134), I dl's(le ld(\ mtnzo de llJ7G. p.rr,via de- • 
Mho trlonlos (Mis dI' }}l',OPOl:olollaU.. fltulJO Logístico XXXI' ducc[óli y llquitln:ci(¡n dI} lo pl+l'cibicio 
dM 6 y elos de proporclonu.l¡dad 3), I ¡por antN'iol' seua,lamiento. 
con a·ntigü¡'dM de 18 dü 0.))1'11 de 1\178! Bl'lo:n<ltl D. Francisco Sánchez. Gar· ¡ ltectiricu:ci6n a la Orden dí} 21 (le 
y a percibir dcs·de 1 de mayo da. 1978. : cír~ (150). ocho trienios (seis de pro- ! ma.rzo .d~ ,1~í1 (:D. O. rúitn. 92.). 
. ¡ pOllcionnlidarl 6 y dos de· ;proporciona-l 1.3. Jiqui.(:1ución se llevará a. ca.bo 
parque: V TalZllres de ~rttZ~eríct de la . 11.(13.d 3), ·con antigül~do..(:1 y a percibir.! por la. .citadu U.nidad. 
¡t." Región M~Zitar dGsde 1 de. ma.yo de 1978. ' .. 
Sü,btenlént~ D. Manuel Serrano 'Cl-
frie.n (80), tre<le trienios de propo.r-
ctonalidad 6, -con anti,güedad de 14. de 
abril de 1978 y a percibir desde 1 de. 
mayo .¡¡te 1m. 
Parque V TalLeres de ArtiZtoria. de la 
. ~." Región Mi~itar 
·Brigada ID. Manuel Malvar A.ndra-
des (180). ocho trienios (seis de pro. 
porclonalldad 6 y dos de. proporcio~ 
naUd!lid 8), con a.ntigüedad de 4 de-
abrll dCl 19'(8 Y la perCibir d,esde 1 de 
mayo (lo 1978. 
Sargento D. Alfo.nso 'Calero Esteban 
(8~.g)., un tr:lllnio da suhoficIal con ano 
tlgfiooMi da, 15 de ju110 de 1977 y a 
[H\l'clbll' dN:ld~ ;t del agosto de 1977, a 
partir do 1 do. enero de 1078, 'Un trie-
ul0 deproporolonll.lidlli{i (j. 
,1lcg'Ímicnto Mixto' (te .Artillería 
GrUl)O 1{(!gionaZ ,üe AutomoviLísmo de n1Zmcro ,~ o 
Canarias 
-Maestro ajustn.dor D. Miguel Bravo 
Sargento ·primero D. Jos6 TolMo Here,dia(J1053), doc.e trie-nios. con 
Martes (71), cinco trie-nios de propor- : consideración de oficial, ,con anti. 
clonalidad 6, ·con a·ntigüe,¡l,ad y a. pe-r- güe.dad de 19 de agosto ·de1~ y a 
cibir desde 1 de j'Ulio de 1978. percibir de-sde. 1 de septiembre. de 
1m, co.n la limita:clón selialada en 
2V)·Tercio de ZaGuardia CiviL el art!cu.lo 416 de la Ley Gc:neral Pl'&-
Sargento 'D. Manuel. .Mitge· Vara 
(12¡>1:), tres trienio,s (dos de proparcio. 
nalidÜiÜ () y uno de iProporclonalidad 
:n. con a.ntls'üe,dad y .0. :peroibir desde 
1 do mn:yo de 1978. 
l1a,~() CentraL~z(Uta d(! La P. A. M. E; T. 
Sn,l'B'f'nto D, )=>tLblo del ·Olmo Vill.u 
(!OO2) , 'lUí trienio da subo,ficl.líl y dos 
!lupuasta.ria, y p·revia deducción y li-
quidación ,de lo Ip,er,cib1do ,pOi!.' ante-
rior seí'ia.lam.ielnto. 
Al mismo, trece trienios I)on COOUS!. 
dGr8!ción ,de Micial, con a.n,tigüe,dad 
do 19 de .algosto de 19'i15 y a per.eilbir 
d·esde :/; de iseptieilnbre de 1975, !pre·vla 
deduc.tlión y liquídaci6n de lo pe,rel. 
bldo 'por ante,rior Sefío,larnlento. 
ItectiUctl;C\Wn a .. In. Or,dl"1l ,da 21 Idl:'J 
oct.ulm~ IdIJ< 1075 {D. O. nl1m. MO). 
dt~ .¡¡;lHíl'din ~,lvil mm tl.l1tlgüll,dl'ld (1(;) Ilnlltml,ento M'¡"lItO de ArtilMrta 
lleglmicmto UUz¡to dI! Ingenieros M· la dn fLg'oAtoode 1077 y 1), P(!1'(lihjr ,ins- MmIJro !Mi 
'!noro 7 "ltl 11111 Stlpt.lmr\ht'!l (l(~ 1077, 11. pttrtir 
, . 
nrlgMa. D. Ml,gn{Ol ,CIJ,:rMjo (¡arMa: d.c· :1, yo 0;101'<.1 dc} ,1078 1;1'00 tl'iouios IMM18tl'O njusto.,do,r ID. Jos6 pn.lU(laO 
(56) ·cinco j,r1e.n1oa >!l(} :t'll'tl,porc!cmal1. (llllO tl(\ !l1t1'11o·ro!oM!l,lu!l ,(\ y do!') d~ PÓ1'()Z (100ll}) , onl'l(~ trlllulos. oon .coln~¡· 
(1M 6, Gon a.n1~1S'(1edu.-d. y u. pe'l'Cihll' 1)rol1Ol'(lltlMl1daod 4), ~ . dOI'(H}lÓ¡J\ dn orMal, a 'pQ,rclbir {lc'í';o¡lc 
d(l¡!(l(~ :1. 4e· enero <l.e. 1978, iL dO julio de 10n, ·con In Um1to.cJÓn, 
l~¡¡(!u·~La lJoLittlan:tca Su:perior acI 'Ejér. sOo11o.1aAla. 0iD. el al'tL()lllo o,{¡(j <1(} la 1,ay 
R(lu~m'/ll,ófl# Mwto de ln{l.enl,eros n1Z· .. cito . G~n01'nl il?r·csupuesta:ria, ypl'evin. dc· 
ducción y Uquida·ción ·d(¡} lo ¡pe,rcibl,do 
¡por a·nteJ:'101' 'g,eRiala.miento. 
. mero 8 
<Brig'i1d.a D. Francisco Barrio Mar .. 
. Sll.l'gentGl 1). iMwnuel Mart1nP.ortillo tíne.z· (97). cinco tl'ienio.s (cuatro de 
(5M), tres trisnio,s (·dos de. p.roporcio- proporcionalidad 6 y uno de pro¡por- Al mismo. odo'o,e trienios ,con consi. deradónde ofic<ial, ,co,n lIIuti.güe4a.d 
D. '0. l1!Úm. 180 .. . 9 d.e ¡¡,gO&tOl de; 1978 671. 
_. ------------------------- ~--------------------------------------
De la Academia de A.TtilleTÍa de 25 d.e ~unio de 1m y a pe.reiíbir \ Ley 22j"n d-e SO de marZQ, articulo 
desd-e :1. de julio de 1974, ;previa de- o-ctavo, dos de la.. Ley iltJS -de P,resu-
ducción y liquidación de lo :p.e.roi..J>j,do ,"pUeiStos Generales del Estado y de Te.niroté 11)., 'Saturnino Campayo 
pQ.r ante'i:ior se:ña.lamiooto.. * más disposiciones complementarias, F'El>l'náJndez (200\9).. siete triooios. (d'Os 
Al mismo, trece ttienios CO'l1 CQ:uSl- ,1 previa lfi&pali:¿ación pOIl" la .1nterven- de proporcionalidad lO, cuatr¡¡ de p.ro-
dera.ción de oficial, con antigüeaad aión Delegada; se co.noeden los trie,. poooionaUdad 6 y uno -de propo,r.cio-
, de ~ de junio de l~77 y a 'perCiibil? !lliQS acumulables que se i:rudican, al naUdad 3), ·oon an.ti.güedad de 1~ ,ds 
des4e ;1 de julio d.e il977,previa de- jefe y oficiales 410 o.Uciuas Milit.al'es, marzo de 1978 . 
.Qucaión y liquidación ds. lo perci- Esca:a activa, qne: se relacionan, con' . 
hido por anterior se:ñalamiento. ! la antigüedad que a cada uno ss le De la Academia de Sanillad Militar 
Rectificación a la Orden de 2il. df>" seI1ala y efectos eco.nómieos de 1.<> de 
junio ds 1977 (D. O . .núm. 1~). abrll de :.1978,.8, exeepcJ.ón de Jos que 
se les seI1aIa dIstinta fec.ha. 
Capitán .n. Pedro Sanz Sanz (2381), 
nueve triootos (tri;s de pro.porciona,u-
dad 10, cinco de p.roporcio'nalida·d '6 
y uno da proporcionalidad 3), con an-
tigüedad de 3l} d" marzo de 1978. 
Regimiento- de Redes Perma.nentes 11 
Ser'lJ1.cios. -EspeciaLes ·de .Transmisio-
?loes. (Retirado por O. C. de 5 de oc-
tubre de 1976, D. O. íl.ít.m. 2.:l0.) 
Det Alto Estada Afayor 
Coma-ridanw n. ·Gamaliel Alvarez 
,Diez ~585}, catorce trienios (OllG8. de Del Consejo SU1JTemo' de Justicia 
,Maús;f;ro arme.:ro .D. Pablo Palacios proporc:onalidad lU y tres de 1l'ropol'- J,liiLitar' . 
Do-mingo (9l-7), doce trienios con clonalidad 6)coo llintigüedad ,de 1!:~ de 
consideración de. of~cial, con antigüe· I marZQ di) 1978. Capitán D. Gonza.:o ~ Nadal ~f-oreno­
dad de 2 de seiptieJ1lbre d& 1973 Y a I Teniente D. Gregorio González 1\+a1'- (2383). nueve trie.nios (tres de p.ropor-
percibir d'e,;de 1 de octubre de, 1973, tfn (~G71.)L siet~ triEnios .(dos de pro- cionalidad lO, cinco de proporciona-
l)rDvia doonooión y liquidación de lo pOl'eion.a.Udad lO, cuatro de ,p.roporcio- H.da,ll {l y uno ,deproporc~ona,lidad 
percH'üdo por a,nteriOl' seilalamie,nto. na!:'dad 6 y uno de proporcionalidad 3), con antigüedad de 2l} de marzo 
Al mismo, tn:.ce trienios con ,consi~ ¡~). cOla antigüedad d.e 1:5 de marzo de (1=, 1978. 
dernclón'.dEX oficial,con anUgü¿dall 1978. , 01'1'0, D. Fr(lnciscoRodrí~uez Huíz 
de ~ d~ sept:embre de tr.ü y a pN'ci-¡ otro, D. Horac:oGcgundez Loza- ('t3tl:í). llUPV¡> tl'if'tJl<lS(t.l'fS da pro,por-
bir d,'&dl' 1 de octtll1)1't~de 197.fi., pl'l1- i no \~7ó'?), sieti' trie·njos (dos de pro- ciotlaUdud 10, cinco <le PI'OP~ll'cii)llali­
via ~lí'duCil¡(¡lI y U(luidación de la lHJI'(l;onalidad 10, cuatro de- pro/por-I dad 6 y tllHl de p.roPOl'ciona!irlfrd 3h 
p"'l'f"h~,l.() 11~.r anterior f;í'11a·!anlientn. üiona:idu{i (i y .ur~() de pl'oporojo.nali. >con lint;gtl~.an{l de ;:1 de nuuzo de 
H:r),t:!waewn (). la Ol'den ,d" !JO ,h':, tI,H! :\), ('(H! tult¡guNlad ~ll' 'If. de mal'- 1m. 
1'ip.pt.!l'fllbl'(\ dl' l00'fI (D, O. núm. 1!l).! zo ,(In lH7S. 
l.a:¡quhl~H;;óll 5~ llevará. a cabO' De la Fábrica NaMonal de La .Mara-
'11osa pOI' lo. cUMa. Unidad. De la 1)I,'/}l.NMn (le OroanizacUin del 
T\'.:U.B. (C.B.M •• 4..G.) • 
muccíon t1rn("/'(lL (la la G7J,al'dla; 
Cívi¡ 
,M~:w!<tro armero In. Gabric-l Quiran-
tn!l Eí\flotJn.r (SOO).doCt1 trIenios -con 
'1on¡¡.!ael'aclón d~ oricial, con antigüe· 
dad de 2á d-e [Iloviembr'e de 19>n y a 
t)(H'ci!íir ,des<le 1 >de diciembre de 197:1, 
pl',evia -deducción y liquidación de lo 
perci1bido por anterior sm1alamie.1tp. 
1.'\1 mismo. trece trienios con -consi-
de-ración ,de> o'rielal, con a.ntigüedad 
do 25 .do .noviexn.brede 19'76, y a p¡;,r· 
cibir desde 11 ,de dl:clembr,e de 1976, 
previa. deducción da' lo percibido 
,por a.nte,rioJ.' seilalamiemto. 
Hectificación a la Orden ,de 250 de 
novi,cmbre de 1976 ,(D. O.> núm. 2.74). 
.Madrid, 25 ,de abril de 1975. 




La, ,Q'r"l(lfi 8,4IjjlJlt(l,'i'j78, (>;() rccifUclO, 
nomo .sIglH~: 
<':onHl.u!lllllw n. Brmlgno N1Íi'iNf,. Do-
1'('1-1'0' ~ ,~u Iwgu,nct,o tt11tl1!i!10 ()~ \t)o l11,r,o, 
MI~[lrl,d, "f dI} ngo.¡;to ,UlJ. ¡lfr7$, 
Trienio!! 
•• 243 
Con arreglo a '10 'qus det@l'. 
mina e~ a.1'tí'Culo 116 del He a]; :Decreto 
CllJ)itñ,n D. Ginés Salmerón Cont.ra-
'1'enif'nto O. ,Miguel Man.zano Ló., ras (200i), nU(lVf~ trienios (<los de pro-
1):17. (;~17l), siete trienios (flos de pro- pOl'oionll.lirlail 10, seis de pl'o<porcio-
pOl'oionu.!i{lu{I lO. >cuutro de pro,por- nulidad 6 y uno de proporcionalidad 
cionutidutl (j y Uotlode ,propol'oionali- 3), oon antigüeda<l oda ~g. de marzo 0.(; 
da·el :3), con antiglie<lad dI> 4 de'mar- 1m. 
zo ,elo 1978. , 
Otl'o, D. Domingo Ló.pcz Buendía Del CuarteL General d.e la Divición 
(~t70), sic;te trienios' { dos de p'I'O'Pór- j' de, Montaíía Navarra n'l1.m 6 
cionalida:d 10, ,cuatro {le pro.p·orclo- ¡ . 
nalidad 6. Y uno de ,p,ropo,rCiona,lid:ad· Teniente D. 'Gonzál0 Ramírsz de 
3), cm! a'ntigüedad d,e. :15 d.e marzo Esparza Ir:ibar,ren (2m), siete trie-
da 1978. mios (dos ~de ,propo.rciona.~idad lO, tres 
de .proporcionalidad 6 y. dos de PII'O~ 
pQ.l'Cio.na.lldad 3), con antlgüe-da.d d.¡; 
De Za Dirección de Asuntos Económi· 114 ·de ID(l¡rZO de 19-7S. 
cos d6i Ejér,cito 
Te,niante D. li()s6 <Mele-ro iRueooas 
(2OC~). siete tri'enios (dos da propor-
D(';Z BataLLón ele Instrucción Peracai-
dista 
cionnli.dad .lO, cuatro de. proporciona- - Te,niente T,), Bartdlomé Carrillo> Gó-
didGid ti Y UM de.propor,cionali:dad me21 {2SI(1), seis< tri,enios (dos, de '¡Wo-
a), con a.ntigüoo,a'd .de 20 ,de ma.l'ZO porcionaUdad 10, tres< de' pro,porcio-
de /1978. nalidad 1) y uno de pro'porc1onal1da.d 
. 3), con a'ntig:üedad de 27 de fe,bre.ro 
De La DErección de Persona~ ,d(J tal le:· de 1978, y a pel',cib1,r desode 11.0 ' de mar. 
tatufa Superior de PersonaL tlO ,del mismo a;fio. 
T'e.niente D. iEdua,r.do, L6pez luan 
(2of'J'SB}, siete 1íriMlio'l! (Idos de pro,por. 
cio'nn:!idad. lO. cuatro dli> proporc!onll-
Udad ,¡j y un,o de Pl'olP,orcio>nllUdM 
:~), non Itntlgüedad ,de rUs Ide marzo 
de, ,1978. 
1M! ArChi1JO Genorat MitUar ele Sil 
govia 
"['Plniante [l. Andrés Virs'eda Br'lJV'o 
(~$S), ch'HlO' trie,nlos -( uno ,ds pro'pol'-
clonaUda.¡l 10, dos de ,p,roporcio'naH· 
dad >6 y d,ós ,de ,p,roporcionalMa:d 3), 
con O"ntigüooO,ld de. ~ de mo"r~b de 
1978. 
De La 2.11 lefatura ele Tropas d.e Gran 
Canaria, Fuerteventura y Lamarote 
Te,n.1ento n, ,S'e,rO:fin .í!?.{)rez BalMgas 
(2S.'H),R,j()<tG tl'ieni<os (dos depropar· 
clol'Ht,litlütl W, cuatro dep.ro'porcloM .• 
lMllel {j y uno de proporol(m¡tUdn,d 3l, 
MlU antigücdllll (la 1.0. d,e marzo 1(10 
a.m. 
1)e la 87l!¡in,Qpacción de Za 31;'1. Región 
y Gobierno MUUar de VaLencia 
rCapitóJU D, M!arUn !Faz Ruíz<~19J), 
onae trienios (tries de. proIJ)wciolIla;U-
dad 10, Esie ,de ,P'l'O,po¡rcionalid,8¡d 6 y 
dos de pro1'w.cionaUdad S), con" anti-
güeda.d de <;rt de marzo de 1978. 
Del Gobierno MiLitar de Cáceres 
T-enie.nte ,D, Sebastián Pérez lvlarce-
'lo o(mi:l), siete trieni'OS (dos de prO'-
1'o.r.ciooalida.d 10, cuatro de ¡propo.r. 
cÍonalidad 6 y uno de pr(}po.I'.ciomiJ.i-
doo 3), Co.n antigilooa.d .de ~ d-& ,mar-
zo de ;19'(8, 
Del Gobierno. Militar de Ll!ón 
T>BIlie-nte D, 'Felix .l\me-z de León 
(~), ocllo trienios ( ,dQS de l}ropor-
cionalidad lO, ei·neo {i,e 1'mpor.ciona-
lidad '6 y uno de pr(}!Xl'l'eioualidad 3), 
co.n ántigñoooo y a 1l'6rciblr ,desde 1: Q 
{le t>n~ro da 1978. 
ci.analidad ilO, .cincG ,de propol'cio.na· 
lida-o, 6 y nno ·de pro.poocionalida.d 3}. 
con antigüedad de 30 de marzO' de 
19i16. 
De la A.uditorla ae Gu.erra ae Cánar-las 
Teni'ente iD, José 'iRuiz Caro (3116), 
cinco trisn;ios (000 de ¡propo.rcia.nali-
dad 10, dos df} 1'ro.porcionMidad 6y 
dos d.e "p:roporcionalid8d 3); eO'Il, antí-
gqedadde 28 de marzü de Q978. . 
.' 
De la -Fiscalía Jurídica de la 6," Re-
gi6n Militar -
iD. O. núm. lOO 
De ,la Zona die Reclutamiento 11 lI.fo: 
vilizació,n núm. 32 
Capitán iD, Francisco Yar.(}(} Cal-
duch (~), nnave trienios, (tres de 
1'roporeionaUda.d 10, cineo 'de propOT_ 
cionalildad6 y nno de 1'ro:porcionaJ:!,. 
dad 9}, con antigüedad de< 2S de- mar-
zo de '19'(8. 
l}e la Zcma de Reclutamiento 11 l}{(). 
viLizaci6n ,núm. m 
·Ca.pitán [l, JuUáú: Melero iBa.rtoIG-
roré :(239Q), .n"neve tri.enioo (tres dé 1'1'0-' 
po.rcionfutidad lO, .aineo de pmporcio-
nalidad 6 y uno de prO'POreionalidad 
3'), -con antigüedad de ~ da mar:w d~ 1m. . 
, Del Gobierno Militar aé Málaga. 
iCaJ}itáin. D. !.Manuel Perales Gracia 
(;t~), treoo tri-emios (nueve de J}rO-
ipOr-cionalidad 10 y cuatro de propor-
eionalidad 6), cou antigüedad de. 28 ·De la Z~a de Reclutamiento j¡ Ma-
de ma.rzo de am, . viliz:ación núm. 't2 
T&ulentsD. Jua.n iLol'.ca Guttéd"l'el!: 
(33OOl), cinco, trie-nios (000 de 1'l'Opo.t-
cioonaUdad 10, dos de lPropGl'.cionali-
dad 6 Y dos de pr(}p.orcioualidad 3), 
eoon antigüedad y ,11 pereibi.r desd'!> 1.~ 
de marzo de. 1978. 
De' Gobierno lífilUar ele M elma 
Te-ni.ente 'D: jasé IDuránFernández 
(2810)" siete trie,nlos (dos de. propor-
oio.na,l1dad lO, cuatro de .¡)l'Opo.l'CiO'fla-
l1dad ~ y ulIod,e pOl'porc!onaUdnd 3'). 
con o:ntlgüedaü' de 17 de marzo de 
1978. 
De la Fiscalía Juríaica ae Baleares 
Te·ni-ente D. !César CarCÍa. Mora 
(2008), siete ;f;rl~nios(dos de opro.pol'-
cionaUda:d ;10, cuatrO' de ¡rl'oporeiona. 
lldad 6 y uno de. proporcionalidad 3), 
con 08.ntigüé'dad de :1'\) df} marzo de 
:1:978. 
De la Mona ~e Reclutamiento 11 1\.:lo. 
vUización. núm. l·!: 
,Cupit'tÍln D, 'Manuel Rivero Tor.¡.'~s 
(2:~f.'),. once trienios (tres de propol'-
Det Gobierno Militar (le Teneriffl oionu~idlJJd 10, seis de ·prolloroionall. ¡ dad 6 y -dos de ,pl'oporolonn1idnd 3), 
Teni·n,ntn 'D. Ru,p<>rto í1n:rcía Pi",'cz . CO,tt ¡:Hltlgüedad ·ele ,20 ·de marzo, de 
(.1976), cinco trienios (uno depro.po'r-¡l978. 
clonalidad 10,> dos .de lJ.ropol'cionllli-
dad 6 y dos de pl'o,pol'cionalidud S), De la Zona de RecLutamiento 11 lí:lÓ. 
con antigüodad de 20 de. marzo de vHización núm. :13 
1978. o 
De la Jefatura (le Ingenieros de la 31." 
!legión MiLitar 
Te,nlí1nte D .. ~nto'l1io J'u.ro.{l'o Fel'nlín· 
dez (!l127!l). cinco, ·trienios {uno .,d~ pro· 
porciO,nulldl1:d 10,' dos d·(\ p¡'o,pol'cionn. 
!ida,d 6 y dos de ~p.t'o:p.o,l'C1orlDJf.d,u.ü3l1 
con ullti:güe·da.d ·de 26 de marzo 'de 
1lY78, 
De la Secretaría (M Just'lcia de la 2.'; 
llil'gíón Militar 
Te.nhmte D. JoaqUín González Caso 
tunamos (3040). seis trienios (uno de. 
proporcionalidad 10, .cuatr{) de pro. 
pOt'CiO.XHl.lidud G y uno de :p.ropo'11c10· 
llülidarl 3), con antigüeua:ü y a .per. 
ci>bird.esde t.O d& ,marzo de 1978. 
Otro, D. Cnªimlro Gar,cfa Alfonso 
(3H¡ó'), ,eh¡.(\o trienios (u'no >de ,pro·LlOr. 
cionmlida.d 10, dos de ¡proporcion¡Hi· 
d,a,a 6 yodo!! de pl'o.porcio,naliclu.d S). 
con untlgÜ0da,d d~ es deo ma·rzo' -de 
1978. 
Taniant~ D. ,F.r.Ml.ciS.(lO Amigo Gen-
zálel!: (2678), si-ete trienios (dos de pro-
1'oroionalidad 10, cuatro de por1'01'-
cionalidad 6 y 000 de ;p,rÜ"porcionali. 
da.d 3), .con a.ntigüeda.d de. 18 .0.& ma:r-
zo do 19!i8. 
De la Zona de RecZutam1.cnto 11 A1o· 
vUización núm. 76 
'fenientG ,D, Vioe.nte Matellán Calvo 
(267:3), 'seis trienios (dos de prop.orclo-
uo.lidad 10, cuatro • .(le proporciouali· 
dad {j Y u.no de .propotc1o-nal!da.d 3\, 
conantigüe-doo <le lG de marzo de 
1W8. 
De la Zotla aa RccZutamtento 11 Jlt~­
vttización núm. Sl 
Tp.niente D. .Emilill Gardtl, Vi11a.l' 
(2727), siete trienios (dos de propor-
cío·nn.li<ia.d 10" ·cllü1a'o de pro.porciona.· 
11<100 & Y uno de proporcionalidad 3), 
con a,ntigüedn'd ·de M de mo,l'ZO de 
1978. 
D·e la Zona de RecZutamiento ti Mo-
, vUizact6n núm, 82 
Teniente D. Nurciso Gro,vasGa1'ca 
(OOQ.3.),&lete tri.clli·os (dos de pr{)pO'I'· 
cio'fi!tlidad 10, 'CllUt.X·O ·de pl'opOrClOa1.a.. 
Hdad 16 y uno de p.l'opoX'cion¡¡,lidad 3~, 
con antigüedad {i,e 15 de marzo de 
1978. 
'renlNltQ D. Sim6.n IMontes ,Ba]J.I}¡'¡· 
tGl'OS (128m). seis 'brim1:Jos (-do.'! de pro· 
pOl'(lioníJJ:ido.d .'10, tre.'! .(lep.l'o·pcll'cloIm. 
lídeul ,¡¡ y UIlO de IJll'(Jl!101'cjo'lm1idud 3) 
con u,nt1güc,dud rÚe. lM de l1lul'z,ode 
1978, 
1).e la Zona <xé l~ecZutamtento 
vmzac'lón nt¡m. lr¡' 
y Mo· .. 
ICapitán D. Fe.li;po Hel',nán-dez Villa-
rilíO (~14j8), diez trienios ,(das ·dn v,ro. 
lmrc!onulidu,tl '!(J, seis de prolPorolonn,. 
litln<l (} y ·dOM ,dG proporclonnUdnd 31. 
De la ';1udltor.ía de GlUJJ'Tft de Ratl'a?'cs . 'l)(1!a o,ntlguc.d.ad ,d¡¡. (} de mUl'Z()· dO 
19'i'S. 
'rt'n1·enin n. a~c·d,r() IMulet ·Ol'dua 
De la Zona a.e' nect~tamíento ''V J'rlo· 
viLtzaciún núm. 101 
'l'<1nieuti) D. Gn·!llpilt M(l.l'tr·ncz Muja. 
do ('OO7'i". s.ietti trl~nlos (dos ·de pl·O· 
llOl'OWmtJl.t1lHl 10, cuatro dop.l'oPo'l'cio-
.lit1.[hitHl r(l y 11110 ·de p.ro.porCliona1idall 
:1) I 'COll \l!lltigüMud <lo lL) du iUUl'ZO ,tl(; 
1íYiti, (W7~), lllp,ttl trlrml.flM (dos dCJ :/11:'0,11\1'1'. 
C¡O'flülldlltl lO. cua1íl'o ·do ,prO'll(ll'lll()Hn,. 
l1d.I1(l :(j Y uno d(1 Pl'O!1ClT'c!tNln.llt!n,ll a), 
oo'u l1,utl¡,;ü(.1lcll1:d do ;¿:l rd.o mtw~o <Ül 
D(~ la ;{onm tia 11(J(:tnta.mionto y MOa 
1JEttzlwZ6n n'Mn, 3:1 De 7'rtttL~2i'1i'rt(!,9, lJfl1¡Ji(l4a.dIlB '11 Ard· 
¡uns. 'l'N\¡'('nto n" JOS{Í Nrw (tl"l' O· [)ál'QZ 
. (2fl{)7.), ,Aleto trlolllos (dOR >de PI·Opa,t'· 
D(l la Awl'ttorta. (Le: Guerra !le Canarias 1 c!o·uI1JMu.·d ;LO, ll\U\tl'Q d(~ .pil'oporc1on.\. 
Udad (J y uno ,rlO 'Pl'oIPordo>uuilldar(} 3), 
'Co.,pltán D . .Qu1l1el'mo Albes(l¡ 'Bayod I con o.ntigMdard da' 15 da ma!'z,o d.·e 
o (~8'), nueve tl'lernio'S . (tr,es a.e !plropor. f 1978, . ' 
tt('lIl(',~ (/,IJ lUtrlwLona 
'Co.plt¡~n n.· ':ruan ·U(¡¡mllz llul'hel'o 
(.107:~), tr'('(l(l t,1'j¡~111()íl. ·(nll(;Ve dl, l}.l'O· 
,pol·oiol1ltlitd.ll!l lO y cUlltro fle P1'OpOI'· 
'cio'llttlldltd t(l), oo,n .a,nt1gü{)·dud. d,!) 31 
do mn:l'ZO dc', ;).97:8. 
D. 'O.llIÚlll. 180 9 d.e. a.gos-to de 1978 6?S 
• ...,.._ • I.,l,_·';...· __ -:-__________ --. _______________________ _ 
De . T1'ansportes, Propie4ades 11 Acci. 
, dentes ae ,Ceuta 
Capltán D. Tomás Oliva-res !Martín 
(~72), diez trieni<l[:l .(tres de ¡p.ro.pol'-
cio.nalidad 10, seis de pro.porciona.-
lidad u y un<l de' proIPQr~iOd1alidad3j; 
oon antigüedad de 23 dI?! ma.rzo de 
1978.. ' 
-
Oirecdón de Mutilados 
Destinos. De 'Úz; Pagadu:rfa Militar de' Haberes 
de M.adrid - 9.244 
Ca'PHáID. D. Miguel Rijosa 'Ferná-nd.ez 
{1793:}~ trooe- tri.enio8' (seiS! de pro'Por-
. ctonalidad 10 y siete d~ propoT<liona-
lidad 6), con antigüedad de. 00 deo 
e.n.ero ae 1008 y a ;p-e;rci.J:Jir de&de :1. () 
'de ,febrero del mismo. rula. ' 
De la Pag<IduTÍa :n.filitar ae Haberes 
i1e VaLencia ~ 
Teni.ente ·D. José Cañamas' 'Carrio 
(3efit), cinco, trienios {uno de .Il'ropo.r-
ciom¡,lidad 10, dos de ;proporeionali-
da:d6 y >dos dI?!, !pl'O·porc.ionaltdad ~), 
con antigüedard de 22 ·de ma'l.'ZO de 
1978. 
De¡ Depósito 11 Servicios de lntenden. 
• ela de ¡aen 
Para' <l U b l' i1' parcialmente 
las vacanteS!, .clase le, tipo '7.<\ d~ 11-
br.e designación, anunciadas por Or-
den circular 7.600/1&1/78. se .destinan, 
co.n carácter 'Voluntaria, .a 1a ,Jefatu-
ra lPro'Vineial .de !Mutilados de. Ma-
.drid, a los OIficial-e:s relacionados 
a continuación; de< adscritoS' a la 
misma. ' 
~apttán de iInfanteria, .caball~ro 
mutiladi> Il'ermanente en acto <le· ser-
vicio, D. Aureliano 'l\fellCihor Hernán-
dl)l'& '(R. 'G. 665(0). 
Ca,pitán .de. la Escala ,eg.pecia} de j&-
fes y oficialeS! e.specialistas del Ejér-
c;i.to, .D. "LUiS' 'Cabrera ·Qhenu (Regis-
tro >General W'i84). 
'Madrid, oi, de agosto d& 1978. 
GU'l'IERREZ Mm,LADa 
de junio' de. 1974 W' efectoo ooonómi,.. 
cos dE} 1 de. abril de 1978. Se le asig-
na esta efecti[idad en virtud del ar-
ticulo '3,0 de. la Ol'den de.!l7 d& 
abril de U959 ¡(D. O. núm. 87), rela-
tivo a la 'Cruz. a la 'ConiStancia en el 
Servicio. 
Jefatura ProvinciaL de Mutilaaos ae 
, ' Pantevedra' 
Sa.rgento de IIhfantería D. Manuel 
Martínez Alonso. con aílititgüooad de 
20 dEl diciembre de 1977, y et.ectos 
e.conómicos de '1 de. ene.ro de 1978. 
Sargento <lG -Ingenieros D. Manuel 
Abo-y ¡Blanco, oCQIll antigüedad de 13' 
de diciembr.e de 197& y efectos' eco-
nómicos de 1 <le marzo de 1978. Se. 
le asigna esta efectividad en 'Virtud 
del articulo 3,0 de la Ord:en de 17 de 
abrIl de 1959 {D. O. núm. 87}. rela-
tivo a 'la Cruz'a la Constaneia en 
el Servicio, ' 
CRUZ PENSIONADA CON 3.959 PESE· 
TAS ANUALES 
Jetatul'a; ProvinciaL de MutiuUzos d.e 
Logrmia 
Sal'gflnto. de Artillería D. :Juan Gil 
Sá¡¡.z. con antigüedad de 17 de eme-
Tonlenf,() D. J'ua·n ,Orte.ga -Beltrán l~O >de. 1977 y efectos económicos 
(13200), c'.noo trienios (uno <le pro por- >d(', 1 de mal'zo>de 1978. ,se le. asigna. 
elonal1da>d 10, ~os ,de !H'OporaionnU. Cruz a la constancia esta etectivi-da<l e.n virtud del artfcu- , 
dad (\ y >dos de pro'porcionalidad 3:), 9 245 lo 3,0 dI"} la Orden de 17 de abril 
con ll;ntigüedad de ~G de marzo do l' Por rtmnir las ao,ndiciones de .!!l39 '(D. O" núm. 87), -relativa il. 
;tina. I que dptprmina In Ley 26 de dicip.m. l~ ,cruz lt lo, Constancias en el Ser-
• ó brG de 19í>8 (D. O. mlm. 2, do 1959), I V1ClO. 
Del Dap sito 11 Servicios .tie IntcMlen· ampliada por la r;ey núm. 142/1061, . 
cW de Guadala]ara de 23 de diclemibre (D. O. m'Im. 298), I CRUZ PENSIONADA CON 4.898 PESE· T~niente ,D. Isano Santos Ga."."l't'" se cOflcr-c:i.e la Oruz a la constancia¡ TAS ANUALES 
.,. .. '''' en el Se·rvicio, d~ la clase que se (298z) , seis trienios (u,no ·de ,proporcio· cita, a los subo.f1cialrs relacionados al lIt 
na.Uda·d 10, tr.es de propo·rcionalidu1l. continuación, con antigüedad y .€orec-, e a ura Provincial flp MutttaaiJ's de 
6 y (los <le p.roporcio'nnJidad 3), con tos que a cada. nno.'se sellala. Luya 
a.rltigü:>dad de ~ ·de. ,febrero de 1m 
y a pe¡;;c:JJlrdesode a.o de marzo >del CABALLEROS MUTIL,/\.DOS PERMA- S~l'gellto. de Infantería. J? Angel 
mismo m10. NENTES DE .GUERRA .pOR LA PA- Farn1as ~~stl'el0,Con antigüedad de 
Mad,ri,d, tUi de abril ,de ;1.íJ7:S. TRIA 10 de dlClembl'El da 1970 y e<!ecto$ 
.económiCOs >d~ 1 de- ·febrero de 1978. 
El General Director de Personal, CRUZ PENSIONADA CON 2.039 PESE- Se. 18 asigna esta efectividad en vir-
Ros EsvMíA TAS ANÚALES tud de.l artículo 3.0 <le la Orden. d-e.· 
" .17 deo abril >d,e 1959 -(D. O. mime: 
letatura Provincial (le jJ{lltilad.o$ d.e ro 87j, relativ() a la Cruz a la Cons-
~ Zaragoza. tanela en e-l servicio. 
Otr(), n. Manuel Dlaz Pérez, con 
Su.l'gentode Iurfantería D. Fran. antigtle<lad de 29 de ,noviembre- de 
La 'Orden 8.883/174/78, se rectifica etaco ~Arins Ronquillo·, con Bmtigüe- 1973 Y e1ootos. económicos de :1 de 
como' síg-ue : dad, do 1 >!le;' marzo ,rle. 1978 y e..fectos .febrero' de· 1978. Se l'e asig'ne ~ta 
Trienios 
Página ií<~7,. MlumlO3. Slcgu-ntla: ' económicos de la.misma fecha. efectividad en vitrud del al'tí.culo 3.-
Te,nient(~ D. Antonio López Cnmu,. de la Ord('nde '17 (l.B abril de 195~ 
·cho; qUéda. anu':ada la concc's16n de letfatura ProvinciaL a.e Muttlado,8 ele (D. O. núm. 87), relativo a la Cruz 
trl~·1\.los. LO(jrofto o, laCollstancltt en el Servioio. 
Columna 1c>r.¡¡el'íJ..: . ouo, n. Ma!¡;¡¡:el Cabana Varela, 
'To-u!twte n. JOSG 'Ohmo Roy; ~e. le Snrg(lllto ,].e Illfnnteria. D. Agwitín CO'U tt1ltlgür<lad de- 24 dEl ahril de 
COl1co<le-u' '!'I>p·js trl'é'uio¡; (urw ·rle lH'lO· D!tWl dll' C(!l'lo Lópc<z, con antigüedad l1J(\8 y. ,¡¡.fflCi:os. económicos >de, 1 
· pO,llc!t!,nalW¡loIl 10, tl'mi ...tI) 'll'l'(JljlQ.l',cjo. de 4 de llov!r'mbro de 1974 y e>fcctos rhí ffJ.ll't!l'ode 1078. So> ,le: ./l.ISlgnlL 
no.lldltd .o y doa ,!lo tJ.t'OllU1'ciol1a.[i· (](lOliÓml~o'í\ de 1 de 1!lO:l'ZO de 1078. ¡¡!Ita or~(Jtivf.dnd en virtud d¡¡.l {l.'rt:í(Ju-
dtHt 3). !"ir} W nelg'tln (!stn efectlvldtHl en vlr. :1(J· :{.O {.\I} In 01',lcm d(¡ 17 do abril 
'1'rHllt'llÜ\ 1.) • • 4me!t-lÍ¡; AvlJlríl Mm'Hln; 1mrl d¡;'¡ (l.l.'t!culo 3.0 de Io. O l'd. mt dí! ,;i(] '1Uno (D. O. n1'lm. 87). rc.lnf.lvo a. 
10$ '~r1f'll¡(Ji'l quIJ. rmlG C(Jif!Cf:d'0,u Uf! l)j~O" 1i' ,10 (¡IlI·n -de l!)¡'lV (l). O. l11ítn. 87), h.¡, ·Gnu: a la. COll!;tUncl!l -en 01 S&l'v1-
· P·Ol'oJrHHl·IMIul a "n.n ·rlos. . l'olf1tivo u Jo. Cl'UZ o. 1n. COrlsttmc1o. oio·. . 
PI1.gltln \~1.8, -tln.lnmIHl !ll'j·mml'lt: en 01 S·el'vic10. '. I 'ot1'O, !f).AloJnur!t'o VáZ/f¡m.z rlOf. 
Tr,¡;!I;·.rH:¡\ D. H:t!rtM Ca!,¡J.ontlly Fe- dl'í,¡.(UflZ, 'CO'!) lmtlgílt'dnd -el () 5 de 
: l'>l'el'¡ lH. 1(1 o()i!}cNlon At¡is triMlio$ Tcfatu:ra ProvtnctaZ Ile MnWa<lofl de I eue'l'O . ~1(l ,1;fl70 "1 '~fa(Jtos- económl.· 
(uno (lo p.ropo)\()ioni1I:·11a(l '10, Cluutl'O Orense " cos ,lo 1 do Ilebre'IO de. 1978. Se ~e 
· do 'Pl'O')l ()I¡ ,C' o,nal!>du:d ¡() y lUlO .de pro.', . ' us1gnt1osta :c1fectivj(ln.rl len virt.ud del 
· .po'l"c!olllt·li-daíl S). Sargento. de, Infantería D. Vfctor artíuu16 3.° de 1(J, Orden .de 17 d. 
'~adl'id, r¡ >!ls agosto de. 1W8. Pal'd(~ F'iuza., ·con antigüe<lad de 16 U.bl'll 'de 10:;\) (1). O. núm. 87), reJ ... 
\ 
tivo a la .cruz a la COIllStancia en &1' mtli.'O 87); 'relativo a la. -Cl'll2; a 3a CRUZ PENlSIONADA CON •. 398 PESE-
Servicio. Constancia ¡en lel Ser,ricio',. . ' 'rAS .ANUALES 
Otro, D. losé Varela. G(}nzález, con 
antigüedad de 28 de lebrero de 1967 Jefatwra Provinciat (le !If~ltilados de Jefatura Provincial" -de llutilados de 
y ef.ectos ecónómicos de. 1 d& te.. Se,villa Santa Cruz ae 'renerife 
brero de 1978. Se le ,asigna .asta efec-
tividad en virtud del artícUlo 3.0 de Brigada de Infootería D. Juan 
la -'Ordf}n de 17 de abril de., 1959 • Marfn León, con atigüedad 'de 26 
(D. O. núm. 87)" relativo a la Cruz I da abril de 11976 y efectos económi-
a la Constancia en el Senicio. I cas <le 1 de marzo, 'de 1978. Se le 
Sargento de Sani<lad Militar don! asigna esta ·efectividad ,en virtud -o.cal 
Manuel ROdríguez Quíroga, con an-' artíoulo- 3." de la JÜrden de 17 de 
Subteniente. espemalist.a D. Joa-
quín Vázquez Benítez, con antigüe-
<lad <le 17 .dee se.ptiembre de 1m 
y electos ecooomicoo de 1 de octubre 
de 197'7. 
tigüedad 4e 6· <le ooiubre de 1969 abp.il 'de 1959 ·{D. O. núm. 87), re1a- lefatura Provi,ncia¿ de Mutilados ae 
y efectos eco<uómicos de 1 <lf} febr<:ro Uvo. a' la Cruz a la Constancia en La Coruña 
d!o\ 1978. Se le asigna €.Sta efectivi- .,1 Servicio.. 
dad .en virtud del artículo- 3.0 de la: " . Subteniente. dI} Músicas Militares 
Orden .dl} 17 de abril da i959 (DIARIO Jefatura Pro1Jl,nciaL" de Jlutilados de de la Seccióñ da Inútiles para al ~er 
OFICIAL núm. 87), r61ativo a la Cruz : ~ León" • yicÍo, D. ALfredo Gómez Hijes, con 
a la Constancia '&n el Se-rvicio. l" . antigüedad de- 21 de. enero, de 1978 y 
¡ Safgento .ae Infantería D. César €'-fectos, económicos -de 1 d!e l€'-bl'e-
Jefatura Provincia~ de Mutilados de. Tascón Gutiél'l'éz, con antigüedad de-, ro de 1978. 
Oviedo ""17 d,~ julio de 1975, y e.fEctOS eConó- . 
: micos de 1 de marzo de 1918~ Se le 1 CRUZ BENSIONADA CON 3.959 PESE-
Sn.rgtmto de. Infante'l'Ía D. Arturo" u:'\i¡,ma e;:ta ef~cüvi<lad .en \'lrt1111 del '" TAS ANUALES ' 
Pedl'Oll.rias García., con antigúedad m 1!cu¡o :l.o diS la Ol'deu de 17 dI' I 
de 6 !'loe agosto de 1977, y efectos' abril de 19;59 (D. ü. núm. Si), l·eia- ¡ ll'fatum Prorinl'ial de MuWa<los de 
eco!1¡)micos de. 1 de- abra de- 1978. ; ¡in) '(1 l,l Cruz a la ConstaneiD, Nl ltlelWa . 
Se lo a'ii~IH!. -esta. f·fpctivida.fl envir- t'! Nrlvil!io. 
tUll del ll.rtículo 3.0 de lJt Ol'{le,u de. 
17 dff abril d,l, 1359 (lJ. O. nfntl. Sil. ¡('fatura Pl'{)vinciat /te 1l11ttflados de 
l't'lativo a la Cruz a 10. Constancia. en , l'(mtt'veclra 
el Í'5l'l'vieio. I
1 m¡~O, D. Av(>Uno SlÍllclllW: Stiál'l'z, i'\ar¡.r' lito ~l", Illglmí'il'os, cnballl'l'O \\OH (\nti:rü.Nlad !le ;l7 d~ o~~tnlH'(!, mutilallo nhsouto (Jl! acto dG servicio, 
(lo. 1:'11\8, y c·fvotos rco11ómieos de. 1: ,ll1ll AIH!r¡ls 1,01'1'117.0 'H!cts.. con an-
dG marzo dG J.fri8, ~() h' ¡¡"I:.\'lla e,,·Í[L IU¡.tiihltt'l dr) 4 (\1> jImio .un 1073 y 
(~rl'(·tlv¡datl en vil'l1H! {tí'! tli'thmlo :1.0 1 !"CC'·llIOi{ {'coll¡(nnlcos 'el!'! 1 de Itbrll 
Sn,l"g'i\nto lpgionllrio· 'D. MUl'cl'lino 
"tarín l':i>l;'UN', con anti!tüedad de. 17 
dt~ t'llHll'O 11(\ l!lH. Y {'tectos ('I~onómi· 
cn¡.t da 1 dt\ din¡eIíll'w(J dI' lnn. Se le 
asig':t:1 esta N'U\tiV:lltHJ !}lO!' !I(\!' lu. 
dí} su lll'inwl'a l'('v!í.ta (Hlministl'utivu 
'llasa(~n como Sal'gf'1lto ('1\ t!l CIWlíPO 
dl> .Mtrti!(Hlo,l$". 
dI} 1ft ,Or~lan dp, 17 de Ubl'll d(¡ 1050 {l,!) 1117S. Se ve asigna ~sto. e:l:ectivi- ¡ e/atura I.Jr01ltn('fa¿ de Mtltllalios de 
(no 10. núm. 87), relativo a la Cruz dad NI virtud d('1 artículo 8.0 {le la l)o71t¡IVcdra. 
a lo.· Co n;;t¡trHli a. OH (11 S"l'vir)io. I Orden dc"17 de abl'll de 1!J;}!) ('D'. O. nú-
,Otro, ;no f¡'ú~~x Sal1zo Ditt7., con an- mero 87}, l'QJatlvo a la ,Cruz n la Cons- Sargento <le Artm~rfo. D. 105Ó Cou-
tlgucdad de 20 .¡JI!> julio dl' 1012 Y' etí'c- taucincn el¡ Serviclo. d to Ló¡wz. con untigüe-clafl de 17 de 
t09 Qconórnicos dI>' 1 d~ !mnzo de, 1978. ¡ septiemhre <le llJ74 y efectos €<'onómi· 
Se- lG a¡¡.lgrm ,Qs!ta 'c<f¡]ctivi,lnd fl'!1. vll'- CRUZ PENSIONADA CON' 3.959' l'ESE- ces ele 1 de abril de "1978. Se 
tud del lntícuLo 3.0 de, la 'Orden de TAS ANUALES lo asi~l'nn cata efectividad en virtud 
17 de abril de 19:>9 (D. O. ml'm. 87), elel articulo 3.0 de la Orden <lE> 17 
r€lla.tivo n lalCrll'z a l[L COUfitflncia en Jefatura Pro1JtnciaZ <te Mutilaclos c'le de abril <le 1959 (D. O. m'¡m. '87), re· 
el! ~e:rvicl0.· 1\-{adrid ltttivo u lll. 'Cruz a la Constan~ia en 
otro, 'D. ;Raílh :Su/.Írez. (i1l'N·e<diaga. H 8('¡,vicio. 
con o.n:t1/,,'iiooad de, lí! de. novi'¡:mbr,e SU1'ge!l1to, eSlpecin.1ista de lo. Armo.~' Hnl'g'cnto de. Marina D. Eduardo 
d(> 1m y cl!'eoCtoSl económioos, de, :.t d,e da n. Manuel Rodríguez Súnc.he·z, Cou,lo curras, con antigü·edad de 2 
abril deo 1m. :Se. l-e- asIgna {'s·ta efeo·, <lO . .n 1l.ntlgüedad y efe.cto.s ooonómicos '1' do' di<Ci.embl'G de" 1976 y €lit. e.ctos eco-
tividad en virtud del artícu10 3.0 de. d('t t <la. i¡¡brerod.e 11178. e nómicos de. 1 de abril de 1978. Se. 
La Ord,en ,cJ,(¡· i17 de ahl'H de 10091 (nrA-' le asigna esta et·¡:ctividad en vir-
mo OncTAI. núm. &7), l'elati,vo ti. rO. letatura ProvinciaL de Mutilac'los c'le tud del artíClulo 3.0 <le la Orden dE> 
Cruz a Id. lCotlsta.n.cia en el Servioio. Barcelona 17 i.le (l:l:Jril de- llJ59 {D. O. núme· 
otro, iJ). Jovino SUlÍl'eZi "!MenúndoZ/, ro 87), l'elat.1vo a la Cruz. a la Cons-
con antlgüelClo.d de 16 de- julio de- 1!}76 RUI'g(mto de Artillería, D. Juan Ba. ta.l1cio. e,n, e.l Servicio. 
y Mectos e,conómicos, (lo, 1 dn marzo ilos l'l;u1ueln.s, ,(lon antigüedad die 9 
<le 1978. Se 1eo aslglltL ,es'éo. e~feQt1vidad de; enero d,e lD7i> y ()Ifeetos eeonómi· DE I ... <\ SIECOION DIE INU'l'IiLES 
e.n virtud del o.l'ticu~o 3.<> d(Jo J:n tOi'- .(lOS deo 1 dl> dicJ.dmbl'e de 1977. Se (leu de 17 dClo o.bril do> '1001J (1). O. nü. 110 o.sj¡PUl. esta {\fectlvirlad por ser PARA SEllCICIO 
mero 8'7), relatlv'Q tt la {11'uz n In, Cons- lo. {ltl su prime·ro. Tevlsto. adminis· CRUZ PENSIONADA CON 3.959 PESE. 
tanc1o. eTld S(H'Vlcio. tratlvo. (pnsadll (lomo so.rg.en-to en el . TAS ANUA1.i!'JS 
Cne.l1]:lo al) MutHndo,s. 
QAlJ3lAlflUJ.mlCli.'l lMiÜT:I[¡AID10'¡Z; lI?'EíI1MlA~ 
Nl~l\n'iI!:Sl EN ACW DE SERVICIO 
Santa Cn.U¡ (lo 'l'lIfwrito . MadrUt lllra/ura Pro1l'¿n.ria~ do Mt¿tWu],o,q de '\ Jefatura Provf;n(:~at de MutUa408 de (muz Pfll1NSIONADA CON :l.B3!) I'ES1<1· 
. :rAí'! ANtrATJNS ~lt¡'!<,rI11(J tlí~ At'tl11t1i'!t1. D. 1<'['0,11011100 Snl'gonto pr1m~:t'0 de. Co.1HtUct'!n Jon 
Jill.l'l (t(1l17.(tht!'z, Míl 1J.11tl¡¡;iiNl!Hl ,¡)p !j t>ubl0 MU1'111o 'CLtroltlH1, mm tUltigí\()· 
Jefattm. Provtnc1at do Mutt1a.cl/18 etc M frHU':t,() dG .Hl7S Y tJtfV(JctOB l&oonóm1· d'o.d de >{. d.'~ tibl'lhI(\ 1977 y M(Jt(¡ttJ~IHIO-
Ma:ctrtct OOflí ~1(j, t dtt t!Í!wH {JI, 1m. 1tóm!c()!> d.1) 1 d(l. nutl'Ztl(ttJ 1!l7S. :Mo. 
(lt.~·(), n. Jwm lz,t:rulf'Nlo MnrtXn l(r ILslgwt tlHtll. (I'r['(ltivl~llJ.{l, ~n vil'-
~¡(:t'B'()tlto dt\ 'Ingemlo:!'oEl ;ro1l6 Mn· (lOH üll;!1¡tMrlull <lo 1. do mM'í')() (lo t¡l{l ,(1('1 ftl'Unu!o 3.Q 1('1(, la ()X'tlen do 
ría ¡,Hin ,So.tlto. 'Gi'uz, c()n an1:1gü'E;- 1(l7(J '''1 ("ft"Clofl '¡H)(lllÓnlico,s ~le 1 dA 17 dI> (1)1'tl {lo 10¡¡~ (J). O. Illt'lme-
(]tLtt ~jt(> 20 ,da 'fe¡br,ero,de 1975 y fODI'OrO de 1978. Se. la ustg'tlll. lJ.Atu moro 87, rr.lM1.vo 11 l¡~ Cruz a la Cons-
E'!t¡,ctOl'l .ccI'HH'\micos de 1" de marzo, e.f,o'otivldad en vIrtud del art1cmlo 3.0 tnnc1o. en (JI S¡'cl'vlcio. 
die 1078. 'So lie asigno. ps1'(l. e:fe.cttv!- de 11l. (¡rden de 17 dE> rubrll de 1\J511 ~ 'Mudrid, $1 de abril de 1978, 
dad e.Il virtud .a.01 o:r-ticulo 3.0 de la ID. O. núm. 87), l1elntiva a la Cruz 
Or<lm (lo '17 de abril dQ 1959 (D. O. mí- a la 'Con¡;tancia en el Setvicio. . UUTr~I\I\EZ !MELLAD~ , 
D. O. n"dm. 1oo 1l d-e- SlgoS'tQ. de 1978 675 
----------------------~----- "~~"~"--------------------------------------------
Bajas 
9.246 '" Según. co:mU!nica la Direc-
{}J,ón de Mutilados, han fa.llecido en 
las !-echas y plazas que sé- 11itan. los 
süboficiales relacionados a 11ontinua-
eión. 
Ascensos "1 dha pla:i1a. "Se< le conced~ la Medalla. 
9.248 . ! de ,'Mutilad.o. 
}Ccm arreglo a 10 dispuesto en! .Otro, D. I~idro Salís Gan~lez {Re-
los al'tículos 19 y 23.de la. Ley 5]76 de glstro -General 69.891}, adscnto a la. 
11 de marzo (D. O. n"dm. 94) 'Y art1"u- JMatura. Provin,cial de Mutilado,s. de 
lo 76, en relación .con el apartaüo e) v:allaüoh~, .con 00 puntos .üe mutlla· 
de la Disposición Transitoria Cuarta Clón, e·1 ~ 'Por 100 üe penSIón de mu-
del Reglamento del Benemérito Cuer- tilación, a perCibirla deoofr el día '1 
Caballeros mu~ilai!.Qs [j{)l'manentes de, pó dí'; Mutilados, ·aprobado por Re~l de: .agosto de 1976,por la. Pagaduría 
. guerra ymT la Patria 1I Decreto 71211977, de":1. de abril (DIARIO MIlItar de., Haberes de dlcha plaz3:-
. _ OFICIAL núm. 91), se asciende al em- Se le <::Ol1cede la t\1ooalla de ,Mut!-
Sargento .de Infantería D.Luis Vias de sarg:ento de su Arma, al cabo pri- lado. 
Vega (R. 'G. 4WID), el día 14 de. junio: mero de Infantería, ~abanero muti· Cabo de l~rtillería iD. 'Enrique las-
de 1m, .en Puerto Real (Cádiz). '¡ladO pel':manente en Act() de Servicio, 'p~Leira ,(R. G. 69.713)., adscrito' a la 
O,tl1!l. ID_ José Garefa 'Lore.r.rziO. ~R6- , don Rafael &'inchez Flores ('Registro Jefatura Pro'Vincial d.e Mutilados de. 
g~.>tl'oGi?n2'I'á,1 ta149), el día 26 ¡],e ju- 'i &sneral {62.754}, con antigüedad de La CorUña, con 35 ¡}Untos de mutila-
nio' (lle llJiB, en Va~{).ng'O-Cotcíbad ,:Pon- ¡ 10 qe octubre d.e. 19'f, y efectos eco- ción,.el 2.> por 100 de pensión de ·}'lu-
tn-r.dr!l'. \ núm:cos dí:} 1 {le neviembre de 1977, tila:ción,a percibirla desde. el día 1 
Otro, 'D. Juan Fajol: Planas (R'?g:s- q~njaIJdo en .la sHuaciónd& dispo- de junio de 1971>, :por la 'Paga·duría 
ira G"ne-ra.l 5(lOO4},el día 2't de junio I n~b¡~ y ads"r~to <: la Jefatura Pro- Militar" de· Haberes de dicha plaza. 
de 19,3, frn Pel't'~:ada '(Gerona). . I ,:~nCl~l_de- ~Iuhlados de 'Gr~nada, pre- Se- 1'J.. conCEde la l\iooalla de Mutila.-
Ot,ro,:n. Ramón 01'osa Pel'ez (Re- I }.'~a. -uwucClón de la~ cantldades per- . do. 
gistro G"nel'a.l lS333), el dia 30 da ju-! Cllnda" 'en su ant2'I'I~r E'll1pleo desüe. Soldado de. Ingenieros :no Isidoro 
¡ÜO de 1978, en, La Cotul1a. ~ la r;.,ehaquc Si? le-as!.gnan sus· deven~ Pazos> Antelo (R. G. (¡!J .• 9;)), adscrito 
'PI. o Il 'c,\', l"a;. {h. ría (R",,,.¡"tro glls eomo sargento. . . a la Jefat.ura Provincial de Mutila· G"~~l'al i;i~). ei' {úa ·Ú·.(I(, j~il~~ .;1(, I llu{lrid, 4 d¿ agosto (le 1978. (dos de La CorUlla, eon :~(l puntos .de 
1978, en Luarea (O\'it?do). ; mutilaci6n, el: 25 por 1100 de p~nsión 
Otl'o,D, julio Uorlrigu("7; ::;mll't'z (lh', i GUTIEatlEZ MELLADO ; {j¡> mutUación, a 'Percibirla dl'l'de el 
gi¡;Íl'o Gl1l1N'nl 5l.ya:lj, (>1 día 'i d;~ ju- 'dia 1 de o.gos.to de 197t>, PO)' la pa· 
Ho de l!1i8, t'n Gludo :O""ll<io). I "g"IHI1ll'in :\!i:itnl' d", HalJí'l'(\!:\ .¡h' dicha 
Otro, D. Juun Martinez :\;\'(11',,7. in,.' l}!rum. Se. le eaneNl;: la Medalla de. 
gisj¡() O"ltN'al 2;li~rh 1'1 Ilia :2 d' jn- • d "ó M d IV Mutilado. 
nio -dí> l!}i~, eH Vigo (pOllh'\·vdl·¡¡). Penr.i6n e mutIla,ca u y e a •• R Caho <lí" lnEtll1tCll'ín D. F.11i<taqul0 
. Otro. Ú. M:mu": .\1680 lo'an Julián de M.uillado J~('I,n(tíl<t\'7. ~tHh·flZ.'(H. «: (¡í1.'i'~1'1) ads-
(lteA'istro Gf'fwral ,,¡/!Hi) , (\1 ~¡iil 1~ ~¡:. 9. tia m'Ho 1\ lo. J'(''fnlum P¡·ovi·l)uin 1 .¡l(~ Mu-
juno <!(1 1978, flU {:uetiC'tl, Por (¡star clnsiflnn<1os ('f! <,-t t.i!u{lm\ {le OViNlo, .con lm puntos de 
Stl.l·gt'!ltO !í'glonario Ilv.J ü a (1 u j TI nl'uL'mtít'itoCuerpo de Mlltila-dos, co- mutilrwión, .(l.]: ~5 POI' lOO <!(! pensión 
F'l'lmco Ro<irígul'z (n. {jo 8,,::1). (·l día mo sr ilHlina, al p,'l'SOIHll de tropa <li!' mutilación, n p(!l'cil1irla <lpsdi! el 
'rJt de junio de 1~)7S, l'n B(u'(!t'lnllU, llmmci.ndo, l'¡;ln.niolla-dos o. .continua- dia 1 .aí~ julio de 19'm, pOI' la Sub. 
Sargrmto de Ingnnifil'OS ,D. :;:ti\'u- clún, adscritos n. la S!'fo.turu Provin- pagadu¡'ía 1~/mit.t1r d~ Haberes <le di-
dor 'Cosio Gatcfa .:n. G. 59!!)j.), eL .¡'(;n cial de Ml;¡tiludos, que S!} detalln.n,· c.hll plaza. Se le concede la Medalla 
19 <le ju·nio de 1m, en Uencl'es (San- ¡;.(' lp¡;, eOllcNle, prwvlo. fiscalización de. Mutilado. 
tunde!'). por la Intel"Vención, la pe.miión de mu- SoMado derni!antel'ía D. Gumersin. 
,Madrid~ " d& agosto de 1978. tllllción del: sueldo. de sargento,' in- do Fernández Sánchez (R. G. 49'.843), 
• crementada o modIficada e5ta p.en. adscrito a la Jefatura Pro-vincial de 
GUTIÉIIn¡:¡r, il\4'ELt.ADO si6n, de acu.e~do con 10Sl Presupues- Mutilados.(le- ,santander, con 6l) puno 
,tos o 'DiS.POslclo·ne~ vigentes en cada. tos de mutilo.<lión, el 00 por 100 .0.& 
, momento y a perCIbir des-d¡:, la fecha pe.nsión de mutilo.ción, o. perCibirl!o. 
9.217 que a cada uno le corr¡:,sponde·, por desde e.l día 1 de abril! de- 197&, por' 
Segán -comunl.cu lllc 1Jirec· llaUo.rs-e comprendido& e-n los artf.cu- la Subpagaduria IMilitar de. Haberes 
clón de 'Mutnados, ha fallecido e-n ]¡os 14, 19 ó 22 de lo. Lew 5-/197~, de de dicha p.laza. 
ln.s Ife-ohas y plazas que se cito.n, .el 11 de marzo (D. O. núm. ~). ' I Ot D F l' M~" M ti (B 
personal de< 1rop.a relaCliono.do a con· Al propio tiempo s·e. le conClade 1a 'ro,!.' e lpe.· aUllo a~ n e· 
t i 1ó .' gistro oGsneral 6!J.771), adscnto a la nuac n. ,Medalla de Mutilado, a 1>Os <1;le, se Jelfatura Pro'Vin.cial- de Mutilados de 
CarJaztero.~ mutl,zQ¡cl.os permanentes dJe 1e hace. coniStar esto. e:rcu~staTh(Jla, es- Zamora, con 00 puntos de mutilación, 
tablecida en el artíeulo 1~ del Regla- el 25- por iJ.00 de. pensión de. mutila-gu~rra. por la Patria mento del Benemérito Cuerpo de, Mu- Cl1ón; a perci):lirla desde el d·ia 1 de 
tilad o SI, aprObado por Re·al iDe~reto agosto de 19% por la Sllbpagadurfa 
. 'Solidado de 'Intfuntel'ía. D. Ramón 
Ruiz Galafate ¡(iR. ,e>. 27&W) , el! día 3 
de> octubre- de, 11977,nf! (~l1ipiolla (GIL-
·d1z). 
Lt>gional'lo ID. l"ermí'll Fl'!¡,nco .c.a-
rrasco ,(fL 00, 4(.3('112), &11 día g. de, frbre· 
ro de. 1978, en \.~rrQlyo ,dl) San Sew!ln 
(Bada.30'z), 
Ca1JatUrr(M m1~tH(1Jrl()N 2j('Ym.allC!llttM C!n 
• C&cto del H,!"r111.I'ÍQ 
712/fJ.977. de ;,l d·e. albriÍ OD. O. nume· . :.. 
ro 911) en relo.ción con los artfcuIros Militar de. Hruberes de .¡hehlll. plaza, 
32 Ó ;1 d.e. la Le'YGenera~ de- iRecom~ Se le >concede la IM.edo.lla d·c, Mutl-
penSlas 15/1970, de· -1- de agoSlto '(.DrA- lado. ," 
mo <Ü'FIClAL \l1'Úm. [76). I otro, ID. 'Juan 'Corbo.c!ho Vélez..'Bl'o,-
c\ho(R. ,G. 169.65-1), adIserito a la J·el!a-
tura iProIVincla1 de ,MutiladOS de Se-
CLASIFICADOS, CO MO CABALLERO v111a, con'ro puntos de mutil'aclón, el 
MUTII"ADO .UTU. DEl GUElRRA P·OR LA .10 por 100 de pensión de ffilltiln:clón, 
PATRIA a perci'bll'J!a desd¡¡· .eitt dio. 1 de julio 
de 19'i\6, por la íPo.gfJ.duriu Militar de. 
(ColllpTr1Hlltll),q ~n 1'1. a.rtíwto 8 da la Htl.b~r"Íj! ~l(l -dinluJ. pInzo.. !'í., J¡e· con· 
, 'Ccbo do· ImtlmL¡'fÍlt In. M1::u>('I, Olm- Lf'1/ 5/1lJ716). 1 tlO~UJ 1.a )McHlnllí1 de .Mutiln-do. 
zá.!oz ¡Molino. (.rt (t. ':lU;¡ti)<. pI ·(illt 29 Ot.ro, .• l). 'llttm6.n n(JllU~tt'(' Vnrge-
.. ' .. de junio <Ir:, 1m, f'J! Gl·lltln~Ií1. . F,()MlHlo d·¡; Il'Mll.ntf!t'!n, 1), r·'lm'oncio (I\. 'o. {',!~.mm, CH1¡;(Jl'lto ti llL . .JNIX(;¡.HI't 
<:o.bo de. AltiUN"la n. ,Ang'lJl (fl))lr.á· í'tal¡vn.rlo1' MOl'pno {R. 'G. OO,W(i,)t, netS- Pi'O'v!IHi!'nl du·¡MllttltHloR {IR nl\t'MI}onn., 
InomíllA"m,~ «Ro o. 'M7f,1). 01 <Ua 1 oritn n, 1ft J~'fntlll'n. ~O)l'ovlnnjn.l dn Mu- con 20 puntoll' de :n:tutilucJón<, 001 10 
junio .-do· 1m, -cm. PUlnpLo,).HJ, ('Na- ti1año~: ,lo Znrnp:o'zii\, ·con j!.(Y puntoA POl' ·100 <l.€} pensdón d" lllllt.ilnr,lón, a 
val'ra). ¡ <le mutiln.cl.ón, f!l· 25, por 100 de. j)l'n- per,eibirla desde el dra 11 de- agosto 
MrulrM, '" .ele agosto de' 1978. 1 ¡¡ión do mutlladón, a pe-r.cibirla de,g- de, ;1~76;, por }a iI?a.gaduriu ·Mi11to.r de 
. de, el dIo. 1 de junio de 197&, ]'lar la HabereS! de diclha. pl-a7!~t. Se lis< con· 
GUTIÉRREZ 'l\'[El,LADO ,Po.gaduria iMil~t.al' de Haberes, de. -di:- cede 1'0., !Medo.llo. de Mu~ílado. 
9 <d-e. agost()l de 1978 ID. 0, ,núm. ·180 
,'--~"~' ----- ------_::......- ---------,----------.;.......:...._..,.--. 
Otro, D. Félix Valenzuela cebolla..! pIona, >con 15, p;untos de. mutilación l' 
da (a. .G. 69.002). a:!iscl'ito a 1a.Je(a- el \lO por 100 de peng.ión de. mutila: 
tura Provinci3ll de Mutilados de Za-.. clón, a perci,birla de&de el dla 1 de 
ragóza, Con 15 puntos' de mutila-ción, agosto de 1976, por la Subpa",~dul':ía. I 
ellO por 100 de pensión de mutila- Militar de. Haberes de diooa plaza. Seo l' 
c1ón, a percibirla deslde el; d::a 1 de le concede la !Medalla d-e. Mutilado. ' . . . 
agosto de 1916, por la ::,agadul'í'a ¡MI- 'Guardia .civil, en SIltuaeión ae reti-' IRECUIlSOS. ,CONTENCIOSO ... 
litar 4e Haberes <de dICha pl~za~ Ss rada, D. BonifaJeio GaIlegoGU (Re- ADMINIST¡JlATIVOS 
J¡e. concMe la Medalla de M:.utllado. gistro General~ 69.918), 18.dscrito a la 
Artillero D. Tomás 'GaroíaGH (Re~ Jefatura Pro-vincial d-e. Mutilados de IExcmos. Sres.: En eil roolla'OO oon-
gistro General 69.876.). adscrito a la Santander, con 15 puntos. 4e mutila- t.eJ.1!cioso-&daninistrati.vo S.egui-do en 
Jefatura Provincial de MutiladOs de ción, ellO por 100 doe.pensiÓll de mu- únioea, dnstanciao.nte. la. Secatón Ter-
Zaragoza, con 15 puntos <d~ ~utila- tilación. 1>01' él. Consejo Supremu d~ cera 00 la, ~4.udÍe,n'Cia NacimJJaJ., Jlm'tr€, 
ción. ellO por 100 de pensión de Justicia Militar, le será señallldá la pa:rtoo, de ~UINl!, 'OGiffiO deo:nanda'llt.e, 
, mutilación, a percibirla'ñesde el d.fa citada pensión de mutilación, dero-e. dan J-osé Yoaquín.lP{)rtul18.l'iume [,er-
1. de ~?ostQ de 1975, por l~ Pagadu- el día 1 de .agosto de ;tS76, cpnjuñta- dh11I1di, quien wstulru ¡por si mismo. 
r1a Militar doe Hrubere& de dioo3. pIo.- mente. con los haberes pasiVOS qu~ Y ·d!s .otra. <como -de;m~ndad'l1,., la Ad~ 
za. ~ le concede la Medalla 4e IMu- disú'rute, de a~ueido ~on el aparta- miniS'tra~ión iP'úbUca, .repl'~nta·dta, 'y 
tllado. do b), núm. 3; del árlículo 112 del ci- d"€!fenidida' !por el ¡~bogad-o tte.l· Esta-
Soldado <de lrufantería D. Angel An- tado R.¡¡.gJiamento. Se loe coneade la .(1;0, 'CO'ntra l'esolu:.cionasd-e.l Ministe-
gueira Vá2Jquez ,a. G. 6!tm), aliseri- Mooalla d.a. Mutilado. rio del lElj&rcñ.tÚ' <de 00 d.e marzo y {} 
to a ~a Jefatura' Prwincial de Muti- 'Cabo de. 'lnfan:terfa D. Hilarlo Ala.- da mayo' de ¡U}W. ss l)..a dictad.o -sen-
lados de La Coruña, con 16 puntos ñ(l Guinea {R G. 69.649}, adscrito a ten()ia con ¡f.ee:'ha i!O .fra m81l'Z-O doe. 19'm, 
de mutilación, ellO por 100 <de pen- la Jefatul'o. Pr<Fvrncial: de Mutilados'l cuya pa.rtediSlPo.sitivo. es C0!ll10 sigue: 
sión de mutilación, a percibirla des- de Vitoria, con i15 punto& de· mutila- «Frullamos: Que -estimando el re.. 
de el día iÍ de agosto de 197&, p.or la ción, el 10 por 100 de pensión. d.e mu- curro cO'ntenr:toso·adlmin.istrat.i:Vo in-
P'8.gaduria ,1\filitar de Ha;beres de di- tilación, a percibirla desde el <lia 11 tN'pUeí:'lto (por e: .procurador don J"-osé 
coo plaza. Se. le· eoneed~ la l\:[¡>odalla de julio d,e 1976, por la Subpagaduría l\I>a.nul'l de IDol".remoClhea Aromburu, 
de Mutilado. ' Mi1itllr de- Haberes de· dicha plaZ<á..! en nOifl1lbl'e "Y l'etpl'l1s.eñtalCián de dO'n 
Otro, D. Sebastitin !Romero Veril. Se le. eoneede la:MedaUa de Mutf- J'ow Joaquí¡l1. ;Po,rtUJI8!rrume [;.el'chun· 
(R. G. 69.\)¡S,3) , adscrito a ~a J'P4'attíra lada. di. 'eofltr~ resoluciones ~ del f,iHniSlf;erlo 
Pro,vine!al de Mutilados de Ctl<liz. con del ¡Ejército dIO velntinU&Te de marzO' 
20 pUllttJs. <le mutiln.ción, el' 10 por 100 de 1UU l1oYeeie-utossetenta: y siete. "Y 
de pensión de mutilación, a pf'rei- CLASIFICADOS COMO CABALLERO MU- Chléa- die, .mayo 4e igu.al afio, que- anu-
birla d!'s-de (>.1 <Un 1 ut' septil'mbl'() TlLADO UTIL EN ACTO DE SERVICIO. l<l.mos >como c011tl'o,t:lns que $oOn, al (l.l'-
de '1976. 'por ·10. SUb~aga<im'ín Militar 1 " I Mnamiéuto • JUl'f.tli'CO, 'Y -do(>cl.ar~mos 
de. HnMr,(lS <l(' dcha pi a:r.n.. , Se lo con-¡ (CornrrraruJ..itloll en ft arttculo 2'~ tIa la I que. ,al, :reeul1ente asiste el de.r.:eooo a 
cede la Medalln <le M.util,ndo. UUI 5/1976) . P!'1'C¡~}l1' .el co·m.plf'mrnto de !de6ltdno 
Otro, D. Francis.co -Gonzálp\Z Cua- ' , . po'r ,11í1-SoP0l1;<;uJ11Hdndc·n :.a fun-clón con 
drMo (R. G. 61.181), a<1!'.<lrito (t In ;re-¡ ! ('fec:t-()¡¡.ei'lOnómlcrJ~ .;.t .part.j·r d,e ID! f-e· 
1'niura Provlncla.l <le Mutilados' do . r:nho d(l !n,fn·ntel'fn 'D. 1I1amón. Per-. CIlI'a. en que o.S'C('n.dlóa Sargento·. -con· 
León. -con 15 'puntos {le- mutilación. mín~i(>:r. Gestoso (11. G. ,m:39j, {»(twt'itó .. d,¡;nur:¡do a da. .t\,d,m!·nlsJtro.ción a que 
e1 lO por 'lOO de penSión (!p rrlutlln- a In J.f'fat.lll'n. P,l'ov!-nc.ío.l de. 1:\lut,ila. pl'aetl<l'[ll'&.1a 1C0rres.pondiente liquida· 
ción, n percibirla desdflJ el .¡Jf(l 1 de d.OJ'l ~e ¡()v!C>flo, ~ con 00 puntos -de, mu- c!ón, IpOI' es>te conceipto o. Sil abolno al 
abril de l&7B, por la Su.bpu¡2;1.l:dul'fa tllamón~ ~l. 22,¡) por 1.~ -de' lwnsió'll l'OCtll'l'l'fit.e de Ila I(l(l.nti~l!lld .que ,re5ul-
Militar <le Haber.es de dielltt Plaza. d~ muttlo.c:~n. a· Pl'l',(\I!llJl'J.n .¡lí!süe 'el te, to.¡lo, ello SIln al(!ce.r .e.x.presa. C'On.-
Sil< 1& COnCedI.J. la !Medalla <le. Mut!. fim 11 ,d'o JtlllO ·de l&7G. PO,l: lo. Suhpo. •. éLena ()llCost·o.s. 
lado glHlurfn MilUa.rrle UttIMr()s <{l·e dicha l. ,A-a! 'por .esto.:nuesor.a 'gentencia, 10· 
Ca.bo de Inr'antería ¡l}. Jos6 '.'\1'10.5 Plaz.a. ¡:;¡,!)c 10 -concu'de la Medalla l{ie pl'OnUnCiUlmos, mo.n,da.mos 'Y firma-
Castro ,(R. G: \)\}.73SJ. adf\cl'ito IL la Mutllul{'!o. mn:;.» J"~fat.ura PrO'Vlnc11ll' (le MutilMos do Al'tine,ro ID. 'MIH'Ml:Lno n,nma R'plIán J:~ll su vÍl,tllld este :MlnisterJ.o, ·de 
Lugo,con 2() puntos .de mlltilMtún, 'el (R G, {lOO71}, (Hl¡úw:!to a lll. ;r·etlltura con.fol'midañ 'con 10eSlf.wb:lt!'cicio en 1-a 
10 por 100 de pensión de mutilaoión, Pt~vlnciul ,de MlltHo.dos -ele La 00- I~0y reguhHl'OI'a! del la J"u1'isdi.cción 
a percibirlo. dosde el <ira. ld(} jl1110 rUlia, ·COn :W puntosü·e nl'lltilucióln, el Contenl(lioso-l.~,c!ilTIirll!s.tlla't!lva de W/(l¡e 
de- 19m, por l~ Subpagu.(Jnría Mili- ? por ,100 de p::.nS.lón 'de J~lUtHtl..ci,ón, dicír'mbro ,¡Jo ltM6, ha dispues.to, $0 
tal' de Hab(Jl't's de dic.lllU plaza.. Se- le. ,. pe1'~cpJirla dc~·d(\ él ,¡lía 1 de julio CUin!'p,lo. en sus p'l'OIP,l<lS tórmj.nos, ia. ex-
concede la Me.¡Jo.llu d,e Mutila,tlo. ,In 111¡:fJ, por 111 .Pa.g.utlu,l'!{t Ml1!tar de p.l'c·s·a<la s(!uteulfll'a. • 
O ,., . i HuJJ.cl'es dí) ,rUClHl. pln:r.,a. S,e- ,ro, <con· :Lo ,qtlc. d,igo a VV. 'ElE. 'V·ara. su CO'-
, tl'O, D. lesua Espu10 Garcftl. (RIJ<> á(»{Io la Med'o.lltl ,de. Mut,ilado, . lloctmient.o y .¡J,e.más (!'[elCto\Sl • 
. giSltro Ge.nerul 61'1.71'.1), n.~¡li'Cl·lto a. la . 1~1 1 VV 
:ro;!atura Provinciul da MlltllU-rlO!j d(\ r. I 1.0·5 gll(LW e-(L . '¡':::'E.muc:hoSll3.:t1<lS. 
, Mu-rl'rid, ~e de jUlhio Id.e (1078. • 
Lu~o. :con 15 puntos, d<J. Xl'iuttl::1Ci6n, 01 CLASIFICADO COMO HERiDO EN ACTO 
10 par 100 de- ptmslóll d,~ mutilllCJión, l· . DE SERVICIO 
II pC>Tejhll'la des'cle ('1 <lÍ'1l t1 de U,gOflto 
d.e '1m, por la S1uhPagadmfi Mltito.r ' , • 
de Haberes dG diCihn plaza., So. 1<0 (C()!I!:prm1l!l'/do en I'f a.rtz(;Ulo ¡¡:2. en Te· 
co,ncedé ¡.tI, .MlJdulJll <In Mu·tl1u.do. 1 !arwt~ ron p! a,¡JaJ tallo .~ do! (trticulo 
Solidado da Iu,f:mtt'l'fu n. 'CréMPlt. \ 1',* (la la LI1IJ 5/1IJ7(1) 
cIo'Gllti6rr·eiZ. Cal>del'Óll ¡(n , G. ()lJ.{lRfrl', ,1 • ,. • '. > • 
11{!:,;01'Ho 'I! ltt Jf'futlli'1l provinoIal d.o .Altl11t'l() "n. ln,tl'l ;nnmt~1I J'ht!IJ.1HI,Z 
Mutlltv.:lol1l de If'tlllmC!Il:, .ICQH 21 pun- (H. H. 7tol~2), tHIH(\t'lt(j o. ln J(11,ttHmt 
to$' .¡In rnl1ti1ll.nlt~n ~1' tU POl' 10ft <¡t.\ P.l'{l,v!lIr,l111·(l'¡, Mt!tll!HI'cli; 'Il~ Hl1·!·lWf()~ 
pUUlll()u <{(1 mutllntllón n !lt'l'('llll!'!n 'Ii·a,. ,(\1m ,4Cl lllU.d.Oll ,(l(\mu¡;lIlt'I~J("II, Bl 
dN\,lo ('¡' dL:t 1 dfJ .!I1UO ;lt~ "1117(;, ÍlOf' In. 1;'1 ¡¡HU' ,lt~) .rlo í!í',!l~!(m {~(1 1Il1ltlliu:r(IU, 
SUhpng(Hlt~¡'!U, M1Ht¡¡.l:' di! llutHH'~a 41\ t; !H'1't:!líl'l'lrt ,d:(~H,dn 1'1 '1111: Il¡l~'; ttlllJ'(' 
d!,cha plaza. So lfl' (lOtl,tlL~~ltl j:lt Mo<dn.. ,1<\ W';1!" ,¡Wl' ,j,l. Pn;it.ll·¡lmm MLlhll' lit' 
Ua <lo iMutlln-do. \ Hllitlf'1'0& .u0 ·d!cluL 11¡Mm. . 
Otro, (1). Tomás Bayonel'l' iEoluw:e- il\:ta.{l,rid, ~~ U(?¡ ug,osto .. rlC 1'978. 
rrIo. ,(no 'G:. f/J.S9\í,¡" cr,dfiCl'ito a la J·e,fn- " 
tUl'a Pro'vl.llC¡o.~ .(le Mut-i1Mlos :de P:un. I GUT1ÉliREZ MELl,ADO· 
Exmn05. cS'll'Cl5,. ,snB:Js'ec.1"otario de~ Mi· 
Illistet'io ;dfl ,IOt!úmsa "1 lGenel'rul lDJ-
redor de i:\!f.llti~o:do$ <te. Guer.ro. !DO'l' 
llu !P.tJ.t.rh'\, 
,Flx·r;¡úos, ~t'('~ .• : lJ~tl ;(lil it'ncmrSO' (lO,n-
t!"Il'(11(),~,(J·u,L1ll\lH'¡':lj,l'It(;!vo fI¡¡"A'll!{]o en 
l'mhJl\!I).¡¡j"L'l1'(I!4l. nnt,() 1,1\ ~(\(}c!{ln Tm', 
C('l'u' ,d,e la ,AtNUr'llnl.n. NtLUJ(Jl!I(ll, cnt·r(\c 
PO:I'~("SI, rbl \1ltD!t, (}()WO d:omnnrln¡uts,. 
!lon oHarael ¡1J~in.rl'(l7.. Mí ra.nd a., quien 
)lo~tu:·,t ,!lO!' ~í IIlyiglll'lO, 'Y de. ,oltra, 'co-
mo rhmanrll\rln, la AId,mlnlstraci6n 
n, O. ll'llln, 180 9 dl'1 a:gost,QI d~ 1978 677 
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PúbHoo, re:prerentada, y defendida, por Y Gi"l1!CO, que ,deneg.n:non e\l eómput~ I do (!illQ en iCumplimi€.n:tó de lQ piÍllV'e-
el ,A!OOgado' ,de:' Estado, (lontra res!()'lu. d.e det.e[nninado' tiempo de se .. "Vicios nJ..do en el arUou:o' 100 d,e [a Le'Y d-e 
lJiün,es.wel Ministerio' del Ejó;rcit.o' ,d$ Ji deeJ.a.ra:mas váll!do'S 'Y sUlbsiSltente:sl lo Conteruciooo-A,dministrat.ivo de 27 
2U; de marZiO y 17 ,de may() d& il9717, 109 r€'fe-l'idos,' a'Ctos a.dministraffivos! .¡Le d'Í'ciembl'e d·e 1'9:)6 ("BoleUn O!1'i-
se Iha <liot.a.do sente·noiaoon fOOha 3 por no aptll'eoer 'oont,rarios aIl oil'd-e- cia~, d:~IEs~aldo" número 3&3). 
dE) marzo 'ds 1978, cuya ~artedisposi- namiento' J:eg'al, absQ1JVlienldo a ia. .A"d- ¡ eLo I{!ue POlI' r'a IpreseJ.1<te Orden mi-
tiva e& oomo- .sigue: miniSlt,l'a'Ción de la demand'i1; sin>im- ni&temal digo .al V. E. para su cono-
• - «F.alIl.amos,: Que <letlemosoofuna'l' y poSlic>ión ,d:e costas. ' \ oi.mi.ento y E;[ectos consiguientes. 
estimaiID'Il& el reeurso intel'Puesto ptr l;\Sí llor ,esta fiuootra. 6Ieu:btencia., qué" ,nías guaroe a V. E. muciulOs años. 
dm1 Raf'll...el Ustarro21 Mii.ra'llda, <con- s.,e. 'Publicará en el ",Boletín Üifici.aft d:&1 il't181drid, !l3 de junio- 11.'S 19')8. . 
tra. r.esolueiÓTl <l-ea señoc IMinistr{) del ES.ta.do»e; insoertará -e.n la ...colooc.ión 
. Ejéroito, d-e >f-ee.ha veintidós .de mar- LegislatiY·w», ,definitlliv.amente juzgaJl- GmIÉRREl MELl::ADO 
zo <1:& mil no.veci:e-ntos setenta y sie- i!.0' lo -proJl!ID.ciamos, ma;ndi(hlIl{)& y Ex'Cmo. Sr. T.eI1lie~e Genera! iProoi-
toe, .qúe. .denegó a aquél eltd.e.reffila a IlrEnmamos.~ t.> te M...... . h·"~ dent¡¡. d!Ü Conssj'Ü< Supremo de JUS-
perctbir el lCom!pJ¡ementode d:estino : su v:n: uU'. -es . ,~mbbe-;rlO .a Ut?- tíéia i?1ilitar. . 
por ;:responS13lbilid.a'li'en !la ¡función, y md{)l -a íblien <llSlpon-er se cum'P"la. en -
cont;ra, :.a resoluoión de loa; misma auto_ sus prapios términos ¡Ia ¡referida se.n-
ri<lad, d,e fOOha. .dIiecisiete ,de may<l' -de téncla, pU:h:ieándosa. el .a!ludMo fallo 
igual año, que desEstimó el recurso en el .Boletin O'ficÍal del Estado», to- ;E:X;a~o. Sr.: .. iBne::' . recurso oontf:!.n-
de reposioión. .formulado 'Contra la an- do eJI-o '001 eUlIl1!plimiento ·de lo pr-e,ve. ! ciosO'-adiministrativo se~uido en úni-
temor, cu'y0s aetas administrativos nitl'o en -el artículo 105 de- la :Le'Y de 03' insta.noc:a .ah,te la sa-;:-a QUinta: <loeil 
expreS<l!lllente anu:l:amos 'Y dej3lIIIDs 10 Con:tencioro-Adminis.trmtivo de - f!:I .Tni'bunal SupreID-o-, entre 'D3.ltes, d.e 
sin efecto, tpOl' nQ S!)!' .a>just.ad<ls a d>e- :df..::iembre ,de 1&56 ('«Boletín. O'iioi-ai!. una, -como de-mar.,o:ante, don Sidt Seo1-
derecho Y. &nsu lugar ~eclaramos el dEll ~Esta<lo» '(),Iúmero 363;. Lam iBoo t\,[ohamln€d Anda:usi, 'quien 
derecho del recurrente ü percibir -di- [.0 que por 111 ipresent& .orden mi- postu!a. por sS: mismo. Y de otra, 'CO<-
0110 cÚ'm!plemento, ocol1l'feotos ¡:.conó- nisterial digo a. V. E. para su 'COno-" mo <lo: mar:1d3.'da.. "Ia Adm'l,nistra'Ción 
micos deSd-e el Ull{) de die>ienrol',e de cimiento Y efectos c.onsiguientes. ! PahU'C!l, l"Elpr,ssent.a.d-a Y defendida 
mil nove<Cientos setenta' y tres, slin \Dios gua·rde a V. E. mUClhos afias. I por el A1!>og.a·do del Esta·d.o, contra ra-
hacer ,imposición ds 'COstas. IMool'i<l, 13 >Ü!e junio de '19.'18, so:udone.g &;) la Sa::a: de -GobiEll\no,<lel 
L>\sl por esta. nU€oSltra sentencia, ll:l GUTl~RREZ MELLADO COllsejo St~prlCmo 4<, Justicia l\n:ital' 
pronunciamO\S, mandamoSl'Y firma- de 15 de> !r¡})rero de 107e Y 2ú de ·ju-
roOS.lO Ex"m'Ü.Sr. Subs!!'Cretarl'o "'!&' Mini". nía de 1!rt4, se ha d:ctudo s-entenc.ia lEn su virtud, eMe. MindstlJ!l'io, d.e v .... ~ " con fe,ella 23 Idoe ll,bril de llfts, cuya. 
co-nformida4 lCOn 10 e.staib/lecido en la terio /!le ilJ-"lf.ensa. palte -di¡;.positiva es como sIgue: 
L¡¡.y I'Pgu:'U<1ol'a <le la J'ul'l&dl'Cción ~,Fn.11amo&: Que sin ,pronuncIa-
C()I!tenclo$O-A-dml.ni&tratiwl d·e 'J:I ·de ml'lHl,to esO(,<lial sobre ¡.as ,costas, de-
diclclu11bre ~e 100(}, ha .dJiSlpuesto se ".fi~'t¡·'m"'lnoS ",1 "l''''''etlte """ur"'o non 
.EX'CmO. Sr.: En e'l recurso' 'contan- "'".' 'u; ..-~ ' .. "'J H''''" V -CW!l1II¡';¡l. l>n sus propios. términos la.. tenci~o-administl'a;f.ivo interpuesto 
&,Xipl,osa:da 51c.nte·nlCia. cioso·a:dmin.istl"ati'Vo seguido en únl- por don ~1!!.¡Lam Ben Mo·l1ammed Al)¡. 
,110 que digo a. VV. EE. po,ra \SU ca- ca instancia ante l{l! Sala Quinta. doel dalusi COIl'tt13. loa reooluclón del Con-, 
l'J¡o,elmitmto y cbO!ll(1$ efectos. 'rrH:)Uual SUlpn .. n<>, entre plLrtes, de sejo SUlpl'emO de Just:Cill MImar da.. 
\010'15 gllaIlde a VV. lEE. mu-ohO'$l a:!1oo. una, .como l1&mandoante, Sidi Albsela.m tadoel diecinueve d~ mayo de mil 
Madl'id, !le de junio d:e. 1978. Aa Lidrl, ,quien pOíiltula por si mis- nove-cíentos Setetllta y CUltWO, que ,d.e-
mo, :y de otra, como dcmand'ad:a, 1a 
A-dlmini&!m.o!.ón P'l'llblic3., represeutad,a sest1mó kl pl'cte.nsMn de que le fue-. IGUTI~n'REZ IMELLADO ral1 concE'dido·s 3.: reCUl'rellts Jos be-
Y defendida por el A.boga.do d'el Es;. nnficio~ de loa Ley eitnto sfte·nta y dos 
EX'ClrnO$. Sl'e&. :Subsecretario étel ·Mi· ta'd!o, 'Contra'reselluciones de la Sal·a mil nov~oiNltO'5 sesenta. Y cinco, ds 
nisterio ~e_ ·D.elfe-ns>a1 y General [Ji. de. ·Gobierno del· Consejo SUpl'!1mO veirl,tiuno .f1a- .dl'ciembl'e. 
",onta' )fe Mu""" do " ·r!ue'''' "'0'" d·e< Just.ilC!a Militar d:e 11 de abril de. ~. '" I ,ul • ",-t3.' $ .... e 'U . , ... ca >l' 1"'" "" d d" t-.,. d I\_~ h' As! p'OI' esta nuestra senteneia, que. 
!loa. ;Pla.tri&. 1.~,:~ y ""'. e· 1Olemul'l: e 1¡¡~~. ~<;,e ~ Si' ¡J1loIJ.:ilCo.rúe.n el .BoLe,fin Oficial del 
(De.l B. O. <W E: n.O 180. de 29·7.78) 
IExm:n:o. Sr.: lEn el, :¡&cur'fltO ,co'nten· 
-oioSlo·adnni.nistr¡¡¡tiw Slil'g'ui.f1o en úni· 
ca. illstanciaa'rJJte la. 80..10. Quli,nta .clel 
TribunOll Su¡p.rcmo, en.tre; partes, 4e 
una, 'co.rno Idem<l'ud,ant.e, Idon S'allVa· 
-dor V1llalba. 'Caibez,n, ,quian pos,tu:u. 
¡por si miamo, y de otra, 'como de-
mandada, la. Admin1>l1traciLón. Páblf,e,a
'
, 
:repl'és,¡¡.nt·atd.u. y de·!mlldf.du. .po,rel Albo· 
gacl!o d·ru E~ltlld<o., contr4)' nelllolucioIlC<l:' 
del Min,ls·tel'!O 4el Ejérolto de 21 <Un 
. f'ebrero y 24 !1a Jl11\1ióde 1975, se hu. 
d:lcturlo liI~rlt(1nclll. 'con fEHíl1a ;1:2 dJe' ,nlbl'l1 
",de 1lJ.i8, 'OUlj"U pl1rte dI5lpo¡;,it1va. eS! a.o-
. moo SIIgue: , 
, <td·'t111tUnoSl: Que l.'Mhtl.~fl,.n.d'o l()"r <!l.le· ) ga'odón -de, inadmh,1b1J11dlud olpuasta 
~,p'o,r l.a AlMgncLat,'l!ea Esta'do, dos,¡¡.st1. 
~,ma¡ffiJo\$' el rercurso co'urteiuc!o·&o·u<lm!· ~,mstratlvo inte'x'pue.s<to $lo'r do·)J. Sa:lv'u-
(¡lIlor Vil1albO! CO!J.l'9'Za c-ontra resolucio. 
r;\tles d,el Miinl.s.terie den. Ej'él'eito d¡¡ 
~'fe.lnti$li.ete >(i,e f,e'brt;;ro Y v;eintl·cuutI'Q 
filJt;; junio Id'e. lIl?'il nOlVe,cia.nto& :s~te<D.ta 
d[(,~adO sentencia \lon .fecl~.t 2t! {L E~!.l!'llo)) e insertará en la .Colección 
albnl c1s \Lm, cuy.a ,pwrtedlEIPOsltiwL· 1 '."'1., 'ttiva. d'.fín.ftivamente J'uzgam-
11.9 'COtmo sigue: • ~ '" .. ' .' '¡ . 
«Fa.lla.mos: Que. lClebemo& desf'f.tl. ¡~.(),.o pIollune.amos, mand·umo& y 
mar y df'ií,~·s,t1I!l1a!l1'Ío,g, el rt.cUl'~e Clon •.. j,Jlma ~IOS'.', .• 
te.ncioso.(lilminis-tl'utivo inttl'pU!;Hto, f En ~n vy tnd" este MmisterlO ~a te· 
por ¡!'I,jicl!i .4.lbselam Bc,n AU Lldr!, COll-: ¡,I • .¡l,O ~l ,~Hm .~.,s>~p.n:r s,e, cu.~ .. a en 
tl\U. 1a's re¡¡.o:ucione-s ,lis 1'0. Sala de Go'. ¡l:>US }lOP10S,.tu,: mmos I~ l.efu .. If:lu sen.-
f)'¡(H'IhO 4e,1 ,Consejo SUlpl'cmo de. lus- te'IlCIa, pU'bll'Call.¡lp~e e. alud:do fallo 
•• '1" .~ 1 . d ft,j., '11 d" (111 l'l .Boktin Of¡ma,.¡ d,el gstado., ro. 
tIC":J¡ IMI! it.~t', ,<{:e las onee e "",,1 u tIa '110 e-n cmr p'itnie'nto de '¡I() P 'eve--
mil ,no'v,c(ll(;l1tos se1;enta y CUtutl'O y" . t. JI ',. 1 V~íllt:dó,s !(le .diciembre (l.e miU nove.! llldo, en el .al'tícu.o ~oo '~: ha Ley de 
tíiim:¡'o' g.ct.ent.u y ciu.co, 'den.€'gatol'lus 110 C.O~l~enCllos,o-A~~mistl ~Ij;lvo de 2:l 
fl:J l:lU p.rc.teTl'-'I!ón <taque :a PC'Dll'lón de dl.C,lCmbre d;e 1~ {.~0.et1n O.ficial 
U!l l'etil'o . cO~1Ic,edj~ln 'Clon arreg.l<l á la del gi5tf¡:d~» nn::m~l ~ OO:~). 
L9YOiCtJ,to ¡¡('terMa y do& de mil no- ,Lo que BOl' .apl esente Orde.n :mL-
V'¡l¡(]l!!,!lltos st'$wtlJ, y ,crin,co, lo sea ca,!! I nlM.e,ria,¡ <dlgO a V .. E. ?a,l'a su cono-11'fUH~ tí' !ll. c:ns'(! de 'C!lIbo y no de Sol •. cimiento y etectos cOllslgule-ntes . 
¡ÚtilO i y no hU't:;,mo,5 esp'('i(J!'nl COIl<- . ilH'Üll gUIl;Nle n V. E. mu~~os afiO¡/), 
d,e!ía. respecto a las co~tl1S onusll.dns. Mn,drid, \l3 de junio de VIS. 
.A'~r¡ pOI' ¡;Mll nutbS:tnf IWU.tNlclll, tlue <GtlTIgtmm: MELLADO 
Sra rlll1lhUUlU'á on (1] d~ol(lt1!l {)¡f1(lHl,1 del 
E·~tad()>> e h¡SI2·rttLl'ó. m 'la «'Co:ecclón 
Legi5l:u'~lvu», Jo Ipl'o'nunol.u.moS" mU'Il-
!.'L[U!llOS· y f1l'l'UUmos.)) 
'l<Jll su Vil'tUíi, es'te. Mdnis,tel'io 11,a te--
nMo (i bien dis';lOu.el' se CUUl:P'!'!1 en 
Excmo.S!r. T·enie·nte· GenoJlllJl Prest. 
d'iNltC de.l Consejo SUlPl'1:[no de Jna. 
ti'c! l1. !Mm tall'. . 
sus: PI'O'lJiio's Ma'minos- la re'ferj'da s,ein-
ten.cia, 'pu,bUcándog·e el alud1rdo fallo, Exomo,s. Sres.:' En el recurso con~ 
en el .Bo~etl.n Oficial doeil Esta1io»,.to- tencio&Q-adlmini.g,trativo seguí,do en 
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úni>ü& 1ns1Iamlcia ante oÍa lSe:cciónT~r- -con /fecma .3 de Ifelhrero lde '1~, !(}uya de.stino por responsabilidad en la tun-
cera. de la .Audienm:a lNaci'OnaJ.l, oo.tre parte 4if>'P0sltiva es 'Como- sigue: cirón. 'Y contra la l'es<l:u.c.ión .roe- ita mis. 
Darte<>, d>& una, COilllo -d:em~nda:nte, '«Y.u.Uamos:Qus e~mamoSo el re- llla Autorida.(l, de fec.'ba Teinticuatro 
d<lfla. Greg{)ria lValcárceJ. :Ml8.l\tin,· curso tC'On,tencioou·lIJdtmionistl'31tiv<l in-' d~ abril de igual a.J10 .• que desestimó 
quien postu;a JPor sí aniSllllta., y de tenpuest() por 'e: l~gado d(m iLoren- .. el recurso .(le reposición formulado 
<1tra, como demama'll.a., :la ":\.dJroJnis-¡' Z() SanSl iSoa,n6', len nQmbr~ ry .iVElPre.· contra la anterior, cuyos a.rtos oomi-' 
tra.ción· iPúb:ica, r~presen1,a.d:a y Ü-e· sentaeión.(le don Julio 1fie la ToT'l~ nistr~tivos expresamente anulamos y 
rend¡ida po.l' el l;\iboga.(lo del ,Estafdo, I Ga:lá.n, contra resoluciones de.! ~Iinis~ dejamos sin eofecto, por no ser ajús-
contl'8l res'Ül·uCÍÚ'TI€S n:el iMinisterio del" ter,i'Ü 'del 'Ejémito de. 4iecinu&\'e. de fados a dlOreC'ho y eTI su lug'ar; de-
Bjéreito de- 8 d:f; marz1). 'Y '13 .(le junio ! oct®l'~de 'mil n{Jl\'ecientos ~tenota y clarJ,IDoa ¡que. el recurrente tiene de-
de 19ñ, ae ha' iftircta:do se,ntenc>ia eon] s8is y _ ()d!lo de Ull'arzo de;mdq nove- reollo a percibir el complemento so- --... 
fecha 211 ü~ mlal"2JO de ¡Ufi8. ;cuiYa iPar-l cientos ootenta 'Y siete, .e"ta última. licita.do, COn las variaciofias habidas 
t& 'I1isImsiti'Va. e~ como sigue-: I recaída en rePOSición.. las q;le anu- en rElación al mismo, con €'l'ectos eco.-
.<!Fallamos; Que esttmwIllos:e-l reo- launas '!lOmo -contr'3il'laS ·al ordt2na.- nómicos des.fte el uno de séptieínbre. 
curso contencios()~aldlmiTJÍstrativo in- mi&nt.o jurídico, Ideei:oarando que al re- da mil n(}vecientos setenta. y tres; sin 
teI1luesto pOI'· ea iLstradÜ' dDn LOJ.: en-' ¡ Gur.rente asiSlte e: der€lCho a.'ps'!0i'biT iha::~r imposición de costas. 
ro Sans Sans, .en nüD1lbre 'Y l'Bpre- el 'C:mnplcemcnt(} doa. reSip(J(llsabiI1daoil L'B'Í [lar -esta nu.eSltra ;:;e.n¡uenIC1a:, lo 
sentaci'Ón de I!loñ.a: !G!l'e.go.TÍ-a( Valcár- en l'a 'l'uuc.1.tm wn Si'2ctoo >desde ~l 'P'l'nI1Un~am:os, ,marud'3.mn:s y íil'fll'8.-
ee1 M>artín, viuda .wcl T!OI1i.¡;.nts !Cm'lO-¡ dta uno doS mano 'Ii-e'mil novlé:ci.en- filOS.» '-
nel :nonorario:de la GuarWIa. Civil. ¡ tos setenta 'Y tres, e.n que mgJN!só en' lEn su ·\'Ü't1:.1d, esta. ~nIl!is4;erio. di<l-
don Fermín ~raI1ti'I1 Hsmán&ea:, y oo., sI .Cu.erPQ ·ds .,camallercs MU'biladG;:;~ 'roul¡.,mmi.·J1ill:d, .,;{)n ID' es~<aM2!C;'ldo en. la 
ffiÜ' Teprese.nrtant.e l'iloga~ de f1I1S hi10s úontienando a la- Adminis.t.l'8'Ci6n EL ü:'y regulmdnra de loa- lurisdt1ooióu' 
y herederos, inieliPue~.o 'Contra l'es1l- que 'l)J'a~tiqus la liqm,(lación >que ¡por 1r:.O?tJ:2D~¿O'S'll.¡AidIl1l!~l,:'&bl'.at;iva d~ '2!f d-e 
looioues deil. Ministerio 'del !Ejército' este. conMpto corre'S'p,ondoa ¡para su 'dlclembre .(loe 1956, h~ xesueJ:tó" ~ 
de o M'!}, de- I1NLrZO ds mil no\'ement.os ; W{H)o" de la .cantidad l'esu:tante, a!l ctUn:plaen sus propios términos J.ia 
setent.a IV siete 'Y t.re'OOde. junio de I recUl"l'ente, todo. ello shi. hacer exp¡r.e-· t,~A'¡)'1 ii:?ada Sle'llt;e.ne:'a. 
igual mio. qt:a ,anu-lamos 'Como con. so. 'i!on,frvna en 'COSita,;¡. . I . !L? <!ue d(g() a VV. lE. :va11:l su co-
trari-a'S 1111 olld-en-ami,ento jurídico- 'Y de., ~s~ 'por est{t. nu~"Jtr,a' SI!;,nteneia, <de- ,nc,.e;lr:"<!-l:IOO y d,rmás eíeeros. 
e!arrumos que 13. la ¡'l'CuI'rente, en la.' fIllltn1timeIllte Juzgan.do, :0 ipronunei.a- ) 1,;).0" gual~(! a VV. <BE, mtrohos 
represemtaoc.fón .qUé Qsumta y con mos, mandamos y ifi'l'llulmos.JO . 1 Ml.l'Ürid,:1Jj. túe joo.io ;(1:e 1978. 
e;fectos ldeSde el sie.te de, julio de. mUI ,En su \'.ili;ud, es"'" l1\fl!ll!i>sterio,. d.e 'GtlTlÉttRIa MELLADO 
novecl~ntos S'eterI'ta y cinlCo hasta:,a. U0111:Ól1l11i,d'il d con lo es.tablEcido en In' 
(00110.'1. .de S11 tcrllN::lmieJ1to, le oOOI'fOO!- Lt'y l'cgl1:tud().j·u de !a JurisdieCión " . . .. . . I 
pondeeldel'eeho a Derellbir el oom. Coliteneioso...,\.dl1!i>ni=:;tnttivad" ';!! de EX~OO>;. $,/€'S. Stt'bse;r¡>tca~io deol Mi-
ptem~ntCl 'Dar 1'1"¡¡,poi1f¡ehIJ!.¡;lnd ~n .k;, dLciomltlli', d~ 11rii, hQ; .clis.PU¡'sto -qu::-; !!l: :In~ (1.(1. Dt,r~llISt". y ,U'erHt~l. Dl-
i'llflCiÓl.¡,CQ¡Wf<11>:tll110 'ir la AodJni.nisi.ra. SB CIl.r!),p.ln ('n &U$ ¡pl'upi<l$< tól1m!nos I ~Ce.I~}~!!' Mutil"ldos. .¡le. GOOrtlJ. por 
cWn o. que Pl·o.ct!qU~ la cGI'l'es'Pandien. 11), e~¡weS{ld{l: s1!ntt'llcia. .<U J n.trla;. 
te ~rn,í.anaión pnz'u su a.bono, de> la I.o .qu<? (]Ji'lta a 'Vv. ElE. lpa ... a BU ~o· 
oeant:'rln dque r(l~ll:.t~, a 1~ recurt'e-nte nooí.m:c,nt.o y <1t:mñs- eofectos. 
en 10. repl't'st:mtac16n que ostenta; todo ,Dio,; gmu'de a VV. EE. mU6ho& afias, EX\omo9, ~Jr,es.: En ~.1 Jl'e-cul's'O con--
t!:lnc.íosa - a<1m·il1.iSltro.tiV1Q SI,"guido en 
lÍniL"3. '¡¡¡¡Sll ane:.a a.nte :'(1. SCoCC,!ÓIt Ter-
0;·%1 de ;'0. AutU",ll<t¡;o. :--;a.c:'ol1!ll!l cl1·tre-
]J'lwte.s, ti'!) una, cÚ'mro dr,manda.nte, 
dCln Uer'l1lini.o Fellllánitlez GOl1'záJle.z, 
c!uhm PO'Stq.!a. por s1 miOllllo. y d47 
olil'a. tomo clJ::.mtLll/d,uwa, ],a Aldlln.in.is--
t1l:1c,:ón Púlb.Iica, l>l'PI'l's¡>¡;íln1d1l1 y de-
!oe!1(h;da P'Ore'~ n<bogado dA B5t¡ado, 
couta!. rl?l;!olwcioI1IEs tl,e.l s:e.l1or Minis>-
tro (Ln: E;él'Cito d'e 8 de .oc.tllJbore y 21: 
",110 stn !lu.c(J1' esprlCio.l (lO,ndena en ~fa,a.l'¡{L. 13 Ifl,¡; jUllio de t1l'i8. 
cOi!lta'S. .' ¡ 
",lsi pOol' of1sl.a D'ues-tl'll sentencicll, ~O 
pronunciamos, 11l3.n'd.a.ffiOs y firma~ 
mas.» 
tEn Sil vjrtud~, este Mj·nisJt&rio, de 
conifor·mM.ll'cl con lo. esta'blre:.do en 1-a. 
Le/y il','itlladora de la Jllülsldieción 
Oontoll!eios,o;~Ad'ltlioJ1istl'o.tiva de 2-7 ·de 
,GtlTlÉRUEZ ~IiBLtADO 
ExcmooS': Sr.es. Slnbs¡¡,cl'é,tarro -diel Mi-
ni,9tel'iol1n Oe,fells>u y ·Gen9t'al Di" 
l'ec.tor ,d~ [\fui,Hados ·de Gue'l'l'.f.l. ¡por 
la Pa>t.ri·a.. . 
di'ciemJbl'e elle 1()6(j, ha ·diapuesto .qua ¡(.1Jell1J. (J, de~ E. 11." 182 del !l.S-7S). 
se 'Cl11n1>jll;oU 1m SUs 'prClpio5 térrni,nos 
J¡a. .e-:x.p reM, d~l s'PJlit"nCia. 
DO .diA'O ~ VV. 'ElE, para fl.U conoe!-
mj.l'l1;to y c!'m¡¡ls Cf,1I3tOlS. 
, 
ll)jQS ¡.;'1Hl.l'{l~ a VV. U;E. muchos. afias. 
MMr;,d, iL3 ,Ida junio, de 1D~. 
Excmop.. Sres. 8tl'n¡¡¡~l'etr.l.Ill(J dt~1 M.l· 
nistm'ío at' n.el!'~l1H'¡ y {¡f'l1ernJILJ1· 
.1'éC.tor d,! Mutilados <1.(} .Quena PO'l' 
la. 1) 11 f'!,H1.: 
~~'lt1mntl!l. 'Mr~s.: F.o!! el l'P'CUl'5'OCOll' 
t~HtI¡t)~tlotHhlll.!I,!~,t.IWl.I'Vfl ¡';(oIgnhlo Q.t1 
l'l!\lt~ll 1!il'lt:ll1'I:'!¡J Ullt¡j':n .Hl'~'.(ll(ill 'l't'J'. 
(0)11\ (h, 111 "I,J,Hlll'lIn:1\ Ntl,lt!l.fNHll, !'tltí'l' 
}mt't~i1l, 4tl' 111111, llOIllfl tl'IllIUl<lrolW, 
don JltWo ;1" l,n T01'l'e HnUm, rru!f\J! 
JlOí\.tiI.l:\ pea' í'.! m Illmo , y {1." <ltrn, ClO-
mó o(!lp,¡I].OJn.¡J,llll1n, la A,rlm!nlstlwclón 
P(uh;lcu, l·ep'·q . ¡,elltttd<l y .d't!tj'¡mdl<!,!l. 'PO,I' 
.' . el All<lt;a,:lod,¡;l ¡E¡;.tll·llo, ·contJ'.!l )' e 8'0· 
,lm1l0U8& ·de: Minist·e,¡fo t!e-:EJérci,o 
de 19 de o'C1.uibt',a d3, 1003 "yS .a·e mar-
ro (u5- lCIi'i, 5'e b& dictrud'o <&e.::\bnll>ia 
¡j¡~ od.Iciembre doe 11)7(¡., El?- ha dictado 
~(!nte-lri~j't1 con t·¡;·clta t.1 od f!' fUbNH'O de 
Excmos. Sr~s,: En el recurso con. 10'm, CUYA :p:wtl) dl:Jpasitilva es como 
t~'\Illjoso * n~lrn¡llistl'u.tivo se¡xnído en ""igl1'<>: 
lluíca illsta.nci:l. auU la Sección Tel'- «.FM:tHllOS: Q111(; drmemos eSlt.imar y 
CfU',L dI) la AUlliencía Nacional éntr& ~'~¡mumos e,l I'LTCUf'8lO Í'Jtt~UP\hS>tO .por 
IHllltrfl, ¡J.f: \ma ~nrtO rlUIHlt¡'¡lUt~f!, don '11>.)11 UE11tl':IU;'O l~e·l'll:íIA¡'Z {¡ol1zMez 
M~u{!l ,i;\'íila H¡>¡>UÜLl!lu?< • .quien ))Os-' coutm .la. ~'(}S~Ohl~¡(¡ll do;"! Se11()1' Mlinis-
tll,:·(i '1],1)\' sI 'mi~llno,.y {le ,oíd'a, >como tlw ·d(!l EJül~ÜO ele! f~·cltto. olJIllJ dl~ o'c~ 
,J¡;,nllHlN]l,¡!l.lI, la A,t]lminill1;!'iJJt)ióln P>úbúj. ttl~Jl'(¡ ;l;;; llul nc,veCl'¡;lIto'¡; S"t(·ll'lIU. y 
()'lL ,1'lIiIN;.:',:.ní.IH1'(1 y dot '¡;Ir];¡rlu 'POJ' el 1jI.:i,¡., ''Iur~ I('/(;.Dc:>gó a wqHúl (J.l 1'i:.l'lOC'ltO 
ahog,[¡:t1o, <1Gl ig:::l:aod.'o, ·em1'tltl 1·(l1s01u¡¡¡j(). u ¡WliC;'bit· el! COtllllllth\1fi
'
¡'fl.tO d'o die s t¡i. 
llC$ dl~ ¡M·:tlÍl;I\.l'l'io ,t1d .\<JjClI't:ito de IW IJ(J< lJO!' 1,¡¡~,pOt¡K<ah¡':¡llla,d fJetl .:1 fun-
do ~HN(¡' y ';¿,~ .u,\, a'll'rilt u,u ,tU77, 50!? 1m !~~(~)I, Y IJOlltl:lt ;'tu ITKi,ÚíCicill atf 11(t 
d';,l\tll'ilo lil'dl>t!'li!lJ'ía 'tl')'li ,floóha d,~ :¡¡g ti.' mh'U!lfl 'l11<!o·!'¡'lhl.d dI() fNl!LO 'feoitltiu:110 
ltIlU'lI;(l él-e ¡Hli,#, ·¡:'l1'Ytl. p.¡¡;¡tl! t!,j~ltJ.lJlillt!V~l ~l·" IL: (!!NIle):¡lli' tlt1 igual 'mlv, qH~ dl,'s· 
t·~ 'l\onW.J ~'¡g¡¡e: 1."tdllÓ 1'1 rt'CUlil;'é) <d'~ l'¡'l'tHd~:ióll fa 1'-
«l"'\llnlHo!-!: Qu~ 1'1'ulUl,1,uudO 111 ulUl- lU1tXNln f¡0111¡,t\ 1:111 lultN'!fJJ', 'myoll tJ.cC. 
HU. ,1,' 1I1lUlm!HllllUtlnd fm'U!II(¡illla 1JOt' ta:.¡ ¡ul,mJmh'¡'l¡¡¡¡·t.J,v:oJoi nX¡rllJ'l'I'K11H l' 11 t,,/) 
eL U.IlIN4·udu. de'l I':¡.lta~to, d¡'lwlíWi\ esti. lum!a!ltfJl\ y d:J'tlltlWI' "Il~ [\f,{;ttJ 11'0'1' 
¡!lal' y l'8tlillllJllHlK (,1 l'(lIJUl'IHj tUII'!'- HJ) ~~ql' a¡u"t¡¡,¡I(I>~ tI tlí:'t'>'t~!)() y, tUl su 
tlU~st(j 1\0.1' 1), MiglWl Ml.:ll. Uf'l'uán. 111~.iU·, d(,'e:,rm@:~Os.rln!l uJ ¡'(:«)\u'llpnto. 
dt':.\ OOlltl'íl. la !'1!¡;¡ol1wióu u¡¡l stn\oL' Mi. t!¡¡.¡¡\,~ ,,1·,:'l\~.'(lh'Ü· !l' PU1'ililhlr uhl'lw C'om· 
llLsku 4~,1 Ejól'OltO ¡la r~CUHl, rlll'cl!!U!O. !}::l1uHmto, díl\lJ;Ú!¡,(l(1l>e a.l lO \HU' ¡1.!d'CUH'¡S 
v~ dH h\lI'O r!!l :n!l i!Q\'8tl!(!lltO,s sr¡.. :'c 5 atJ1íl,S-os.(pe POi' tl';llbo COtlc,!ptíJ 
1·entn ~. sj.~te, qu:: d~ne.gó all·eCUl'rIlI;' J;JUd~'(H(¡m oQ.rNlSlpO'O,d.:·1':X, Pt:~"ir.\ ~a 
ti) su petlcio:l de reco no:::imicuto del l' CO'L'l'<:¿;IPOJ:l<sUz,.nve I.qu;Jlt!'u.cJÓn; 6ln hü--
d¡¡rac:l1o a percLbtl' el c0mpleme:nto de ~H .imfKltsiüi60 d~ ·col:!·¡,as. 
D. O. nlim.. tal) 
lA!sú !,poI' esba nu'8'S'tl'a Slentenci:a, ao 
pronUJJ.ICi!amus. manéLamoo 'Y fi'r:ma-
roIOS». 
lEn .su 'Virtud, e&be !MinisteriOl, od;a, 
conlf.ormW!ad: oon lo esiJaa)JJeoci:cl.'Ü- en la 
1fJe'Y regulrudorá. ·de ;].18¡ 'JuriSldJilfilCión 
C'OO.ilenc.iooo-I!\ldmim.d'Sltlrativ-a . do& ?:1'. d!¡¡ 
diJCll.EIIIlbl'e dl& lI.~, ha 9.'OOuelto 00 
CU'IDlpUt8. en SUSl ¡propios téND.inoS! la 
6:x!.PTooadJa SIeIIl"fle.nlCi:a, 
11.0 que dli.goa VV. lE, ¡pana. su co-
nooiroie-rul:o y dXmláJs efecros: 
iDios guandle 'a VV. iEE. mucl'.Hls 
años. 
\MJajd,rill1., 16 4& ¡jumo :cl.<e 1978. 
EJOOmIOS. ,sl;es,: lEn, el !leeUl'&O 'Con- l',euzo 'SaM Sanst, @l nOOll:lo:'e 'Y 're-
llenclQSIQ - u,dm>inilstraifiilvo seg.U·i:d:OI en presentaoa.ióu ldJe ID. 'M8II'i,8íIlo t:1e i:Ja. Cs.-
Ú1ni~3¡ in\Sltaooia ante 'la. lSeCl1Jo1:ón "Tce.r- 11e ~f,Q.l.tel'O. ¡coniQ-a, resOllulCiones !f1Je.l 
~era ,d>e fra é.udbenClÍla Nacaon.al, entre 'l.VIinisrltelli'O dea (Ejér<cit.o de- veintiocho 
paDtes, d,e Ullla, lCO[Ilotl,emal1!dlanibec, (Le €<nerode mil n<l\v-ec1erutos s-etenila. 
don IFélix ¡M8Jeoo lO\;j,lO>nro. qui-e-n !poo- y si.ete.'Y 4e ~tOT!Ce de rnlar2lQ .o..e-
tula lpor sí mi!SI.ID.(),' 'Y dlll> otra, C{)[IlO rgual' miG, que t8.nul'aID'OlS 'ComlO lOOn-
demandírud.a, tea _~dlmini'Silración IPúbli- t,ra.rias a d'ffi.'eiCho 'Y Idecl.a..ramos que 
aa. reprellleñti3J(}¡a. y ll'I!eif:eIl!d\hdla. llOreil a'l 1100unrenlt-e· eolI'1\..o.sjponlrue 'Percibir el 
aboga'dlO >d!el Estl8.do\ cOJlltra resoluc·Io- (}!JIIllIplliemento '!le. reslPOOsailiJRldald -en 
nas >d.eJ. ~Iill'i.st-e['i'Ü' di(J.l Ejéroito dlS 18 1:0. lfuni!ióIlI lCon e!foows ,d-ero.e eh. uno 
{j¡& eU1Jel'O! 'Y" ft>.5 .ro::; 'abril ll'I!e 19ft'?, se. ha 'd& dilc..iel!Jllbre ,me míiJ. ThOve-cientoo 00-
di.'CtaId.Q sentencia 'Con Ifecll-a '18 d'e ten<ta ;y tres, flOCiha, >en ~a que ascen.-
mar2IÓ I(j¡e ¡19'iB, iCUI'y'8. "opal"te 41iSlPOslti-illó 13. s\a,·rg-€'llto, ·condenlando '8. ]¡a, Ad. 
va -es !(lOID!Ó sigue: mintlslf;ratción a: que practique ua 00 
. ... Fs,1i1a:moS>: Que Iffit1lThannOS ieil l'e- TI'es'pomidiente lbiquidkoa.ión jpOr -oot(\ 
GUTIÉRitEZ MELLADO curso <contenciooo-aidlm.iThistnatiIVO in- coooe¡pt.Q- IP'ar8J su .a:boño al iNlCUITéift-
tei!puesto ¡POlI' eh. -!LetI'rudo ;O. Lorenzo te d'& la lCan'tidi&d< qua l'es-Ulte, 1\:()!d.o 
EX'OInoo. sreS,' s'l1ilme'Cl'ailario d.eil. Mi- 'SaIlS' S<8illS, en nlailIJlb.ra doe. oon F~lix e'J:.-Q: :sin hacer oeX!lJir-8S3I {:ond,ena 'Sn 
nimario de De\fenoo. y Gen.erail. Di~ M-aeso L~()nOO, oontra resoluciones costas. . 
l'eCtol' 00 MuIDa Idos. de- Guerra ¡por mel Minis-tario d'Bíl. IBjé'l'aito, 1l!e {!decío- Así POT .esta 'Ime13tra sentencia de-
iI!a P.a:trta.. dIlo (l¡20 €IlIe.ro de miJ. no-yeei.entoSl 00- ;: finitivamente juz,,""8.ndo, lo pronunÓill.-
tenta 'Y 5'II€,te. 'Y 'v'¡lin,üci:noo d<e abril' mos, mandamos: y ¡firmamos." 
d:e trrllil noveoientOOS!et<8Illfu. y si€ta, lEn s.u vintud, e-ste ~:tinísterio. die 
qooa:nUlamoo como corutralli.as. al 01'- eomlJ:ol"rruiJdad 'Con ilo °esta,bl<ecid'O -en il-ll. 
<1!ena.mi.ento JurídilCo, dec.1'8!ll3llll.os que L6Iy regru::adlO:ri de <:'8 JUlriooireión 
0.1 l'If:lCUITtllll1l& asiSote 'ea. ll!ereOOo, a. l1e,r- Cont~,n,citOso ... o\IdmiThiS'tIlativta dl8 <el ® 
iEX(JlUO'S. S:r$.: Ea 811 roe.curs() con- ui!bir al 1C0lUlp:oemento !por l1&s¡po,nsa- dic.iem>Drn doe 196&, ha d'tSlPU-eflto S'& 
ten'Ciooo ~ 8!d\mini:Sltl'aiivo seguí.dIO !ID. biUdtM en la. funeióIl oon e'fectos d.es· cu-tnp:n (m &tl$ IP'l'OIP.ios tól'mlinoo lll!. 
ú'lllictl inl'>tnncia a.nte la Seooitón Tie-l'- de el .uno. ld.a ·abr.i'l <die mil nove<l'ien- eXlpresrodoa se,nlj¡enc:a" 
Clel'3. de 1'3. AudienCliaNaJCionua., .enlbre tos se.1:eonta. y .cuatr.o;'I condenamos [¡() .q;uedigo '31 VV. ElE. lpa.ra. sU 100-
plllftes., .dJe una. i(jomo. td!&m:a.OOI3.rute., n. ,la. Adlminisilra'Ción, a ql1'e ,proetiqu.e n.Q'Cimioento y ld:emds e1e.ctos. 
don .<\'velino doe l'3.énBál1doel;ll().s, qu.ie«l ~n. OOrI1!!-Slpontd.¡lente ']lioquild<alClión para ,Di-os ,guttl1d.e o, VV. •• mtrdh()t) 
po¡¿;tuja. Jl'Or SI! mismo, '1 de OItl'a,eo- a:borlJal' loa 'Üo.utidlu,d que resulJbe aJ. re- afi,os. 
ID\Cf td!cman,d.o.da., ~ AdmlnistrtalC\ión CUflrente, to,d.o ea,lQ sin ihaeer 'B-X'pr.eSlll 1:.\1Il'drid, 15 ,'00 junio d.e- 11978. 
Pl1b1l(}a, 're¡:)l~l'¡'Ilituu.n y <loe·f&lHUd'D. C(Hlodeno.. eII1 ()D.SIfIas. 
rpIOf eJ ll!boSl8.d.a d!:!tl Esta,da., C01l-tro. Así 1>01' esta. nues,tro sentenelia, i.o 
reSlO'!.uC'ioo¡¡.('s dI,¡.l Mln,¡s-tel'l!o odie!:. Ejól'- :pl·onunuiam.oS', mandlLmos< y fimna. 
oito de- :19 de enero y 14 de marzo de m-os.» 
1977, -5e ha dlotiJ..do sentencia oon !Ila ,En su viritu-d. 'e-ste ll\iJin1ste,rlu, doe 
olla 18 d.a. marzo dE'! 1978, cuya. partE'! co,lI,f.Ollmlidwd con 1\0 -establ!eci do 'en aa 
dispositiva es como sigue: LCly regW:ilÑ.I()~'a.. de ~'a ¡ul'isdlQCión 
«Fa:JXtmos: Que estlmanodoo el l"&- COllte,n<li>oso-L<\!dlmtn,istl\(l¡tiVlad:e 27 1Cl,:¡. 
cu.l:'\S<O 1!l'1'lOmovido. fP'Or ID, A<\'e.1ñ,no die diciembre de 19¿;S, ha resuelto se. 
l"a.c'll1 ·Bán:Id'enas., oontra. ;¡'a.os resoluc!,o- cUIll<J:l'Ja en sus 'pl'oplos térmilno<s. 1:a 
GtlTlÉtUlEZ MELLADO 
Ex-cmos. Sl"es, SUlbSl2cr(;<tario od'eV. Mi~ 
niSltel'l!o de oDe'ÍCíl1$¡a y ·G¡2nEH'all Dik 
rpc'Íor ,d¡g MurtilardoOs de GuelNa. P!ll' 
lla ~P¡a.tria. 
l1!€S -CLeI MinI~er.l..o (l¡el 'Ejéreito ·d18 e:x¡pr&.>atdla StHll\liHlllia. ' 
d"e"'inud, ..'''e, "'e "'ne"o, 'y "'ato'roa ,"e Lo d' VV """ ¡Excmos·, Sres.: En, il'1 peeul'SO ICOll-
" 'V py ... '".. v '" I ° .que :lgO a . CJe.. ¡parra su >co- t· ~.1 '. '. ~l 
m"'l'z'" "'e IDI" ;nO'"OJ>l'ent""" O'"""e;ni'ft y ,,. .<" e'l1'CHllS'O - 'wuiIIll,'UlSi"lJa'L vo seguido &Jl 
'.... v' <UJ '" '" v'''''' v"'" .,."'. u""" no'Cimi-en.to y JU!em""" !!'fectos, .', '¡"ft' • 1 '" SlÍelte, . '(,[me :lte .d'en'e€8.l"O<l1! .ei 'CompWe- ,níos f,'1l:u:rñe, o, VV. ®E. mu;c!h<liS Un'l<CIa ms""nc:,u llIu.e ° u -<>a!'a S'8{,'1lU-
mlatniJo d'e Jd:e.stino ¡por l'eSlp.ouSlabf¡,i- at1oOs. da d:e G/a Audlleooia. Terrirorial de. M-a.-
d®d ,en 11!1 tumción, :)¡as anUl:l8.mos 'Po'!' Madril{ll,:1i5 ,de junio di& 1078. dri'd,,, e-n:tre lP'al¡t,ebSo, de una, oomo de-COtll~l'll.f;i°ll.S 'a. ll!eI'echo, y ,Cl!ectlar:a,mos 0&1 manou:M1te, ID .• .,.0.1 e!riJo Ro·dr1gUl~z Hur-
que ti'elne a. p'8rai'bdlr -el .citado oom- GUTIÉIlREZ MELLADO tUflio ,d·:;. 'MendoZlll., qu.íe.n IPo.stUlJo. ¡p.o.r 
pbemon:to oon oe.f1ectos 'd,e:sde 'e.l -cato-r- si mismo, y Ide .(litro., romo .(Leman'da· 
ce de olCtubl'Íe- >d!e lfI),il no-v;¡¡cle.ntol$ 'Se- Ex-emos. Sres. SUlbSleoCretal'io 'd'l1il 'Mi, da, Ja.<\¡d,mín.istr'ulCiÓlhPJÚlblioa, rCfí,)ll'e. 
tanta. y cootro, 4Iold.o .e·110 &tn <costlls. '!liSttel'ilO de De!tensa yG!eMl'a..I Di- SClntlllld,a '1 d€lfen'a:!!d'a por ,ell lltbo'g,3irl'9 
k!>l lpoil' esta nues-tl'u Sle-tJltenci.a., ao re.atol' de °MtlltilMl'os. de ,GueU:ll'o, ¡por de,l ,Estado, .contra hos actos Ipn&oo-
p'l'(}rnmciamos, loomd'umoiSo ''1 IUrma- l!a pl().trlo., tos por sl1enci.o ll'ctministt-u,tilVo M iLII. 
mos,» FiUibse,crcltoar1n d12.J oM,inis'tel'í'o <l'e~ IEjé'l"-
En .su viriuld, es:t.~ Ministerio, die cito, s'e ,ha tdi'ctO!do, s'ell,tc.n'cin con fe-
c.o'IYÍ.Olm'lid'¡l'd con 10' esilllílJ'll;>{)ido en loa Clhla 10 eLe 'wbril d:o rJ.~';18, crvya Ipa1't& 
ll¡:'y reg'ululil')l'ad(l~a l"uriSlddlcc1611dJ:SI;1IositilV,n ,es ,c-omo sigui': 
GOltJtJenc.to'15o",'\JdmiltJll'&1:it~Moiv'u <loe 27 die IExemos. ISros,: 'En 'eJ. recurso ,con- «,Fu,unmo.s: Que, E!-stimanrl,o eC 1'8-
(l¡!"¡(,lffilbl'~ 'lie- 19ií6, ha tt·,e.{;uelto s.e i\l(j,ndo's'o - 'u'dministlJativo seguM.o. ,e;n 1 CU.l'S'(JI MUltEIUI:J,iofilOJu,dministl~(l'!)ivo in. 
Clump¡!Ill. en sus ,pl~O'p~Ols tér:minos, In única insrtanda o,llte'la ,se,crCión !Ter- I tellpueslt,o por D. A,,1bal'to I{odI'1,guez 
eXip'l'eSn'd'll 5J~'tl1Jl).n.(!:U. -(}'C'l'u, de In AUd,llC<ncj,u NtlCiom:1J1. entre: H11I'tl'Íltl'o 'de Mo:"t1ld,ozao, ·C'Ontll'(1 actos 
¡Lo qtl.(! dl!¡'¡'o (t VV. lE. INu1a su co- 'pm%é'S, 'd;e una, 'CO'InO ~eman.dan;te, prewnto& 'Por s-Uenclo de lu Suhs('cl'a-. 
nodmil()lIlt:O f¡ dmn{t15 efecto)!, Id,(jI¡1 Mll1·ltUl;) W2 lla üwb.eM1outel'o, toada dlPll Miull'ltt'l'io d'c;l EJ('l'l1'::to, por 
mas, guttt'ldl,¡ ti. VV, 1J<:,t!:. mU¡(Jhos. ·ttuII,en IpO'5~.Ul.li1 1)),01' '511 m!.5!ITlIO, y de :1(j','V qltH ¡;.p, ,h' o(lell~'l4'ó 01 <Io{'l'l;(JIho n ¡;.e. 
at1o~ ot,!'lt, tl'OHlO odINnU'llItln,wll, llll. AldmInls. gUI'I' 11J'~·¡1cl,b¡I~.1l'lM '~,l (:o1Ull¡lllml'I,'ll~O 'po,r 
INtk~ll'iId, 1l'idu jUll'10 odie 10178. fl'llí~:,tín ,1"Ílibll1ctl., 'I'Clp°l'eSCH)tutl,a y d'c· l'(wlm '11i' :flfU>!!II~j(¡l1 cl¡'~'N!lIll\1iUlda ('0:\1, 
íUllI}.;itlU pcw C!ol rubo,gn,¡i,o ,¡1('1 E!litttl,d!O, ;Itt' :rllni~l(¡t! ml.1Jt.ul', dlt',lwmnll 4Ii',,;¡,1(1I'1l.1' 
,(lu'f'mmW2 Mm,LADO C0t11,!'!1 tl¡O,ílO'IulI'¡¡llllQS -d'!.'! Mll1!¡.¡,tt'l'io I1t~l. y ¡}.[:.(lltU'f\lllorlS1 1:(\,!(lH (Ultos óran'\) ca'n· 
gj-(Jjltilt.o dl' .~ Lttl '(JI! ~1.'U . y N Uh) mar-¡! ttl(ll'l,(Jíi) n,¡ o()oNl{llllalm1t'n~;o .1m!<HI}o, y, 
)10 de 1\)iÑ, ,g'(l 1m (1'l(~l¡:l!dl() s. 'Ill~(m()lo, .. mi 'llO Il~'l U\l;·,IJI¡~i'a, (\1 dl'I'U'cllo ¡h1l r>()<. 
Gon ie-chu 6 fd.G 'felbrel"o, .ct:e 1\)78, 'CIl'Y'/l CUl'!1¡llltC el: Il)<elle,lQ)(l d(~,l Ul()l\'t (u!l,() corno 
poall,e ,d.'s,p¡ositiva e,s cOlmo ¡;.il,"ue: ph\.m:mto Y.ílt' los ·d~ve!l~os que l1o.y,a 
E;¡¡¡ClmolS. SI'OS, sUll'~('Cl'Cltllll'io d,e,l MI· 
, lüstm'io d-0¡ D'(~r~n~·o. y Gamu'M Di-
re·ator d,tl Mut,1lo.,dos 'de GUie-rro. por 
lJa paotl'la. . «Fo.,L:aomos: ,Que;, es'timfulUOS ~ J:'Ie- de.jl(l¡do, rd,2' ¡pel"(ji'tllir en. ,Q1011s,:dtlf'OCióJl, 
CUI'&O i(l,ontenICi<lslQ-'aod.minlSltl'ativo in· al ini~Jlfio; sin <costu's. 
tellpue,sto Ipor ',el ,p'l'OCu'l'ado,r D. Lo- Así 'por e'sta nue-stra, sente'n{)lilt, !11i1 
Excmos. ISres. Sub'SlelCr.etar'10' 'd'e[ Mi-
luisrt.cl'ilO d,e 'D,e'fms,ay Grene'I'aQ Di. 
re'c'tol' <d.l$ MutJ.lad'o,SI die. .tJUelt'!l'a por 
Jla. iP,¡:¡, ti'i,a.. . 
GUTr~RREZ ME:LLADO 
EX!~O$. Sres. Subsooretario dad :Mli-
misterilO d.e De<fenoSa y Genera'l Di--
t€otOl'dt2 Mu,tiladi()s .¡loe GueU'tl'3. por 
!la Patria. 
1>. O. núm. 180 
cillmbre- de 1006 (<<Boletín Oficial del 
Estado» núm. 363); Iba dispuesto que 
s" cumpla en sus propios términos la 
expresada sentencia. • 
Dios guarde- 3. VV, EE. muchos Adici6n, da u,nabl7;rra azu.l, a tres ha-
aiios., '. Tras doradas qt(,e con et disttlltivo 
iMadl'id, 29 de-junio <le 1978. poseen 
Lo. que digo a VV. EE.· para. su co-
noeimie-nto y demás €ofectos. 
{iUTIERREZ MELLADO Teniente ID. ¡Carmelo Ruiz de Aus-
Dios guarde (l, VV; EE. 'mucnos 
·allos. 
.' tri $agarribay ,(15067817) • .deol Subs€e-
Excmos: Sres. Subsecretario, y Gene...' tUl' de. SegoviJ.. ~ . 
::\f''l.drid, 29 de junio de • il.978, 1'0.1 Director de l\lutilados.de Guerra <Otro, D. Francisco Sánchez Martín por la Patria. ' (11738287), del S~tor .de BarGe-
lona. 
{iUTIERREZ' MELLADO- (J)e1 B: Ó. del E. núm. 185 de 4-8-78). 'Ütra,.n. Francisoo Martínez GarcÍa 
Excmos. Sres. Subsecretario y Gene-
ral Direeto.r da MutiladOS de Guerra. 
por' la. Patria. 
----------~S>~.~I .. __ ~------
. DIRECCION GENERAL 
DEI! GUARDIA CIVIL 
Distintivos -
EXClllOS: Sres.; -En el recurso con-
tenCioso-administrativo . seguido en 
única instancia ante la Sala Segunda 
de la Audi~ncia "Territorial de Barce-
lona, éntra. palites,' de una, como de-
mandante, ,n.& Fuensanta Fontes Pé-
rez, viuda <lel coro.nel de Infanterí.a, 
Caba.llero Mutilado Peimanente, D. R1- 9.250 \P'Úr reunir laS'condiciones 
cardo Soda Valero, quien postula por determinadas en la Ord,en de \lo de 
sí misma, y de otra, como de;manda- lunio de 1~'il1 (iD. Ú, núm, 163), se 
da, la Administración Púbhca, re- O Me 1 distintivo de pe.rmanencia. 
·pre.slh1tada y detfendida por el Aboga- c nc e . 'ó d T". 
d(j del 'Estado contra las resoluciones -é'Il Unidades da la. Agru¡pacl n e r ... 
del MinisterIo del Ejército, comunica.- flco de- la. Guardia Civil y adición d~ 
das en 27 de octubre de 1976 y 10 de- barras al mismo, a l-oSl jefes y oficia-
Il?nero de 1977; se ha. dictado. sent-ancla 1e& de- di-cho Cuerpo,. q:ue a Mntlnua.-
con 1'ooha 17 de marzo de 1978. y 00.- aión S& :relacionan. 
(18'l86176}, del Subsector de Palma -de 
Mallorca: 
Otro,':n. Laur.eano Recio Fernán<l,el'. 
(32568781}. de.ll Subsector de. Pont.e.-
ve-dra. 
Otra, ·D .. Luis e a n a 1 e s Salazar 
(3Ó(11585), del Colegio de,Guardias Jó-
venes oiDuqu:e,de .A:humada:o. 
Adición' de una barra azul a cuatro 
deZ mismo color y dos barras dora-
d.as que: con el distintivo poseen, de-
bienao sustituir las azuLes por otra 
dOTada 
Teniente iD. luan E S'p e. i o Bravo 
(21289817), del Subsecto-r de Madl'i<l. 
<Otro, D. ,Manue1- A r a g ó Beltrán 
(l881m48h del: Subsootor de- Tarra-
gona. 
Otro. íD. /Antonio Murillo Pinar 
(18i1.90998), del Subs.e-ctor de. Zaragoza. 
Aditñ6n de una barra cuu.t a tre.~ del 
mismo cowr y' das. barras dora.d.a$ 
que con eL d'l$tintivo poseen 
a pa.rte dispositiva es como sigue: 
'«Fallamos: Que- estimando el recur- Distintivo OOmandant& '[). J'esús Aguirre Gllr-
so con.tencioso-administrativo número, C8."itán ID Enrique- !Babia GOiUzález cía .(1967iO), de la Plana Mayor de- IR 
dOSlCientos sesenta y tres. d-e- mil nove-. '" lA d 1 d La A 1 AgrupaCión. , 
cIentos setenta y siete, inte¡;puestQo <~~. de la ,ca em a. e. gru· Tenlent&.D. Hilarlo Alonso Suártlz 
P D .. IF' e t F t"" né '" pación. 1 l"noru\i:'J'" d', i 'a . ,01' • • u nsan a on wO;> 'S;' 1'"Z, con- IOtr", ID. ... .. a n u e.l. Calle. t\.r.c,al ~""iTO""""'ft, él ~oa l}l sm . tra. las resoluciones comunicadas en ... llU 
. velntisitete Ide octUbre de. mil nove", (24975577), d-& la misma. Adición ·de una barra azuL' a dos del 
cientos settenta.. y seis y diez. de enero Otro, ID. ¡osé iPeriáfieZl Ferná~dez mismo cotar y. dos barras dorada::: 
de mil novecientos .setenta 'Y siete, (:rn426) , de. la 111 Comandanpia (Me.- que con e~ distintivo poseen 
dictadas por la Subsecreta.ria dlSl Mi~ drid-Interiur). , . 
lliste.l'io <lel Ejército las que por ser' .otro. D. 'Gil: Sánc.hez~Vali-e11te Porti-
contrarIas a derecho' 'anulam-os, y de... 110 (17001258)" de la Academia de l~ 
cJaramos que, el coronel ilustrislmo Agrupación.. " 
safior ;D. Ricardo Soria Valero, tuvo Otro, ID. (MigueL tOrtiZlIAsin (17796737), 
dare,cho a percibir desd:e. uno de e-ne- del Subs,ector d& San Sebastián. 
ro de mil novecientos setenta y dos 'Otro, D. (:ándido e a t die. 1: Ojer 
hasta su falle-a1mlento el complemen- «(/,7176447),. 4el,Colegio de'Guardias ¡ó-
ro por respOO1sabiUdad, derivad'o de veneSl -,Duque. de. .Ahumada». 
la ,función desempefiada; sin expre.- • 
, l'!o,condena en (lostas a. ninguno, de A:tUci6n de una bar-ra az'l,t~ a dos del 
los litigantes. mtsmo color y tres barras doradas 
Notifiques,e> esta sentencia a. las par. ;que con. eJ d,istintivo poseen 
Corone] ID. :Antonio Laoo Arroyó 
«[317056), de: la AgrupaCión: ' 
Capitán D. J'uan NÚI!.@J Cilleruelo 
(14798149), del Subooctor de. Bilbao. 
Teniente. ID. J' o s. é e a n o R e i g 
(19763347), ,le la rJ.11 Comatldan.a1a(Ma~ 
drid.Jnte.rior).· , 
Adición die una. barra azu~ a uno del 
mismo color y dos barras dorada.e; 
que con el distinttvo poseen 
tes, 'j- Luego que gane firmeza, libres& Comandante' ID'. Gabrie'l Carbonero 
í:lert1llcación literal de la misma y re- Comandante 10. Antonio Trobat Herrero 1(3S'2802), de M Dirección Gp~ 
mitase, juntamente con el respectivo, Llach 1(4tl.54t;J"n. del :IJi S.e,ctor <'le Se· Mral. 
,expedie.nte administrativo, al órgano villa. . ' . Capitán D. rr:.ucio: SánéiheZ1 Saneado 
. demandado, quien debe.rá llevar a Otro, lO. Rafael' e a SI q u &1 Anaya (5574991)" de> la iPl-ana Mayor di:' la 
aquél a puro y debido e,fIBCtó, s1rvién· (288702), del IX Sector de. Granada.. Agrupación. 
<lose acusar el opor~uno recibo, Teniente J), losé Vaquero Sánchez Otro, ID. iM a n 11 811 Villa PascllaI 
As:! por esta nuestro. sentencia, de. {S323577), de,~ Subs.ector de Vitor1a.. (11324652). de.la Academia de lla Agl'u. 
la, queSJe ll-e.vará testimonio literal ¡a" 'Otro. ()). Julián L, ó p' e 'z Mont~s pación; . 
loa ¡mtos pril1cipales, de:l'initlvamen- (73~B84), deJ¡Su:bSJ9ctor ode g·eiVilla. Otro, 11). José Guillén :J)omfngu;>r, 
'.te- jm:gfirído, lo pronunciamos, mano (5QOJioOO), d,el! SUbs;Gctor de León. . 
. damos y ¡firmamos.» Ad,iolón de una barra azut a una. d'(¡~ Otro, ID. ,DIego L 6 pez SIlLcll),1in 
En su vil'tud, l(lsto Mlniste¡:10, d~ miSmO' coLor y fJrll.~ barras dorad.as 1(25014500h de,l SubS'ector ,de> Málagu. 
ocmfQl'mídll.d, Qo,n lo estn.blocMo ,on la f1uO' oonaL dtsttntivo pose'en . 
,Ley r~gtlladora <le. 1o, Jurlsd1cc16n A.dic,ón de una barra cuuZ a dos /)(1.. 
CbntnMioso .. Adm1nistt'utiva I{].G 27 el,e. 'reni,enta. ID'. Jasó G o. r c i a Diana rras doradas que con et d:tsttnt1,vo' 
d!olíimbra. de .1956, ha dispuesto que ,(39990079), del Sub$l&ctor de 'Ciudad poseen 
$& 'cumpla en sus propios tél'minos la Real, .. 
. :~:. expresada s€ntencia. 'Otro, ;0.. Gre,gori-o Il? é- r e z Bo:rge's Teniente, coronel' ID'. Juan Pél"e.z. 
" Lo 'que dig'o a VV, EE. 'para. su \l0- (12167007), del Subs'setor d'(1 Valla·\Cuad:r:a (119351), de La IAca,demia de J¡t, 
"iUocimiento y ·.1emás e,fectos. dolid. ,- IAgrupáción. . 
Capitán iD. J,¡¡SIlls, V é h 21 -A:r:tajo 
(lmss76), (t,el Subsector de Zaragoza. 
Tsni.ente, n. Antonio G6me:;; Barque-
ro· (201804Q}, del Subsector de"Guada.. 
lajara. . 
Otro, D. Félix RuiZJ Uear(il.l800993), 
del Subs.ector d& Lv.s Palmas. 
,,{(];ición do una. Va.?'Ta. azul a cuatm 
del 1nismo color 11 una barra dorada 
que con el distintivo poseen. d.ebten-
11.0 sustituir las azules por otra dorada 
tapitám D. Vale-ria.no Romera. Pé· 
re-lI (:1'i{}565(}1)' • .0.&1 Slibsecto.r de- Ciu-
dad R-eal. 
. -Otro, D. C a r 1 () s Mora Martinaz 
• (~» -deJ Subsect01' di< Abbaeeta. 
Adiéión de una barra azul á t?'es del 
~ismo color' 11 una bm'Ta dOrada que 
con e, distintivo- poseen 
Comandante.1). JO:Sé iLueena Bejal'a-
no(M~). del 'V Sector odB- Za1."a~ 
gOeza. .. 
.capitán ·D. MiguelCa,l'retero Domin-
gu.ez ('i'i1S354), del Subseetor de T.e· 
>ruel, . 
Otro, D. Julio" Bezós .Ro.driguez 
(100&26m) , del Subsector dePaleuclll. 
.. 
D. 0. ll.\~m. 100 
lindo (2S54361il). d~l Subsector ds Cá.¡ 'Otro, D. Per!ectn' iMarUn Martíin 
diz. • . '(198795,1), ·deJ. SUhsector de Salamall-
Otro, D. Plácld:o González Morales ea. 
(2~?'íl{)8). del SUbsootor de Alme.ria.. 1 ·Otro, .D. Angf}r Dorado MonterO' 
, (7696-'>85), d.el mismo. 
.4dición de una barra azuL a otra q,E'l .,Otro, D. Ang-el B 1 a n.c o Bar Ó n. 
mismo color que con eL distintivo (11012S51), del SuJ:¡sector de 'Pq,nteve-
poseer¡ 4ra. I ütro, D. FEmnm Hui:;; iMaeia.s 
lCa;pitáiTI .D. José G 6 ID e z Tena (29444237), del Subseeto'I' de G.rana<la. 
(1~1, -<Ie1 Subseetor ds Gerona. Sarg-eonto D. Ci:riaco Pérez GuerJ.'ero 
Te-Iiient~ D. Serafin Ló¡pez IRodri- (1988024), del Sector <I~. Sevilla. 
guez (27100183), de-l Subsector de Sa.- Otro, D. P-edro G u i 11 é:n M e n a 
lt!;manca. - 1 (6755635), del Subs.eetor de Zaragoz'i. 
. Otro, D. Emilio 'L Ó ~ e z A e o s t 3. 
Adición de ·uno; barra azul al distin- - (12ii!Sl.320), del Subs&Ctor 'Ile {;á~res. 
. tí1fo que poseen I otro, D. Antonio Bolívar ,Pu&rtas 
" , (5W059), del Subseetor de Salamanca . 
Bapitán D. Ram6n Parra Jiménez Otro, D. ;rosé ·M e d :t na G u e r r a 
0.7090S67) , 'lia la Plana iMayo.r de la {319538'M~, del Subsectorde {;(¡rdoba. 
Agrupación. ¡.
Ot.ro, D. Pedro SaIgado 'Molero Adicion de una barra azur a una deL 
(5578i33),del Subsector de BMajaz. mismo color y tres barras doia4as 
otro, D. Antonio Martinez NOga:2s) qt¡.a con el. distintivo pos~en (17815246), del Subs.ootor de Pamplona. • 
otro, D. E 1 i e i o Casas Navas Subteniente D. Emilio Gras Tormos . 
(28328000), de la 61.2 ¡Coma.ndanCia19942{1~}. del lSubsootor de Valencia.. 
(León}. . Otro, D. José 'BaIlo Sáe.nz (36690005), 
Madrid, 21 410 abril de 1m. ileol SUlbsector ,de Bar-celona. . 
Otro, :D. AntMio Hel'uández Molina 
GUXIÉRl'lEZ. ME'LLADO (498128!)~, de>l Subse-ctor .¡fe Barcelona. 
Otro, D. Antonio Ramwez Gonzá,1ez 
(4«lOO12), del SUDSOOto.1' de r.as Fa!. 9.?5i 
Bl'i¡:!adll D. Juan Lópcz SorIano 
:1(H66891·), -de! Su.bsectol' de 'Madrid. 
-Otro, -D. José T o b 1 a. s ,M o 11 n a 
(oo:¡;j.OO9) , >dc,l $ubsector de SevHla.. 
-Ob'o, 1). Josó Qu~jtmo A l' e n a s 
(30090005), del Subsecto.r >de Tar.ra. 
gona. 
-mas. ,Por reunir las co.nodi-cfones dete·rmi. 
nadas. e,n la Orden de 26 de junio ele 
A(Ltción de una barra a.zut a dos ae~ 1971 (ID. O. miro. 1~), se COnI1N'lCJ. el 
mismo co~or 11 una. barra dorada. quedistintivQ de- perma·neucla en Unida-
con e¿ disttnttvo posca dos de In. Agrupación ·de Tráfico de Sargento prImero D. 3'000 Ca,mpos 
Gómez (2h-94156&}t de la P. M. de la la ,Gua1'flia Civil y adiillón. ·de ba..rra,; 
Coma.nodanta D. Leopol,do iS a n 2 1).·1 m!f,mo, a. los suboUciales de ·d!.c.h.o 
Ara.ndn ·(~1U5&7), tde.1:1 gaetor ,dll Ma- Cuerpo qua a o()ont1nuación se rela.· 
.Agrupaclo.n. ~ 
01;1'0, D. Zót!co So.la>dana. Val·diviel • 
so (15r2347S), de la misma. • 1rld. cicnan: 
, 
Adición de una barra azUl, .a otra aet 
. mismo color y una barra dorada que 
con el d.istintivo p08'/!en 
, 
Ca.pitá.n n. 'cairmelo Ruiz lB Cl't e t 
(MSGOOS}, del Su,bsector de Valladolid. 
.otro. D. J05,6 QUintela ¡P é X' le Z 
(~), del Subsecto·r ·d.e ¡La C,o 
l'utia. . 
Act~c:ión de ?.ma barra azu~ a; una do· 
racta que con el distintivo poseen 
Capitá-n !D. Juan 'Pé.re-z dr> aS. ILnstrol. 
Tormo (307657930), de la Acad.emia de 
lt\ Agrnpación. . 
Otro, n. Fra,nclSoCo QUintero San-
Juán .('6.2062'i5)., ,de la. misma. 
Otro, D. F.rancis,co ROodrígu¡;z Cua~ 
-drMlo ,(4'fíeO/143.Mh ,del Sul:J&9cto.r de., 
MU1'clll.. 
iJ.dic!6n ele una barra IlXttl. a rlO.9 d/!l 
mbmo CO!Of q1M: con I?t di.,U1Iti?)O po. 
Iwpn, dl?bit'71r1o ,mllu'tuir tas tulJ,/·ns 
por una r1.orada 
Cornanda.ont,p, ¡'D. Cr!'si:óbnl MtWi l1\O 
T,oza,no (93'00*) •. 1'1..", ,la. J-'ltmn. rMrlyor 
¡lo!n- 1A'!I'J:'upnclón. 
,otro, D. Munue-l' 'Gonztl,lez J'ovM (200700.'i:5i), de .1a h-'\ca.d:emi8, d.s ,la Agm. 
·pa,r,!ón, 
,0tl'O, iD, Cesár·eo Alvarez Zama,ulllo 
(14241007), ode~ VIi[ Sector ,de Sala. 
mUllCo'. 
Capitán D. 'Enrique Rodrj.gue·~· Ga· 
Distintivo 11 dos barra,s azul-OO 
OtrQ, D. Federico D faz M a l' t L n 
(2'/'(.82.3~). ·de-r Sll'bsooto-r ,de Sevilla. 
Otro, D. José G6mez 'C a.,r e e 1 é 11 
SUbte,niente ID'. Se'basthín To-cón (~g431S), odel Subsecto'I: de CasteHón. 
Guer.rel'o (8.324431), 4e la. 22!1. Coman- Otro, D. TomásJ1mónez Garata 
dancill (Badajo'z). I (27801118.'i), 'df'l Su,bse·ctor de. Murcia, 
, 'Otro, 1]). Eusebio Sá,.nch~z Latoror" 
Adición de una barra azuZa dos det (3(20986), del Su~ector de- Barcelona . 
mismo color y tres barras doradas Otro, D, Leonocio Martinez Lacarta, 
que con e~ distintivo pase,en I (l0088SX2j, ,del Su,bs,ectór ·de Za:l'agoza. 
. . -Otro, D. A,ntonio 'Delgado Pére~ 
'Subteniente D. Jua..n Migue! FI:lt'- (;1200Gl34), odel 'Suibs,ector ,ds Burgos. 
ná.ndez (1l007,60.~), ·do la. P. M. de. la. Su.rgento lfrime,ro D. Amancio Pa. 
,Agru.paci6n. lac!us Garc!:], 1(1$09773), del Subsecto!' 
,Otro, D. Doeside,rio ,de. las Muelas do Palencia.. 
MUl'Uner. (1981l01!fl:), .¡fel Sulbsector de. 10tro, >l>. Jo·sé ¡IgIs'sias 1M: a. r 1 s. oC a 1 
VaJ¡JJ1Cüí. 1 (lmtl!Jr23), deJ Subsecto.r ·de CÚicerGs. 
Surge-uto ¡primero D. ,Manuel TruJi- 'Otro, D. Mamuel Ga'SC6n Vó.z(Juez 
110 Cast!I1o (1987989), de la P. M. d& (Si2.'J66'7S1}, ,del Subsecto;r de. PonteV'e-
la Ag'l'upación. . dra. , 
>Ot!'o, ]J, José Vázque·z 'M u ti 1 'él. o' Otro, D. Antonio RGmos Mazueeos 
(3H131Sl:íIG), ,de lo: fAc;ademia de la .(\g,l'U- . (2,3.J.9¡57{~3), d!JI, :Sua;,~ector ,dé ·Grana.{ln. 
pac1óu. I F.urge,uto n. Bn.lbi,no Fe-rnál1de·z; Lo·. 
·Otro, n. Emete.rio Ma.rcos Sdnchez .rem:o (30.'3OO71d.4), dGl iSUbs,Qctorde Ma.. 
(a7()~9'91),del .subse,otor de 5egtlvltl.. 1 drM. 
'otro, l), Marcos V (j J n. .A 11 (j'b e r;Otro, -no A n to,n 1 o n (l, i n ti R <l ¡¡ 
(l)Q~;)¡H), ,,1f'lSUb¡HHltO!; dÍ'< Cu~ncll. ,31ñ)1~8"}{y:¿), ·a111 Su,bsr,.¡¡tO"rü¡¡ Gua.dala. 
Otrl", n. D!'tIlf't.rj() ,GnrcIn M6..r¡zutlz .!lll'lt. 
(tlS(ti'OO9}, ,(Í(!l ~UhS(Hlt(J.t ,rl¡¡. Mu'drld, I Otnt, n. Jo¡;6 ;p J).1'l' t l' a n!\ 'L'611oz, 
0/;1'0, '¡l. lo,,\'¡ Al'·hOlnttu I!{lrfW,in (~[,l~Wl~:l), .c)(J¡1 ,~ublll'.(Jt('l,r dI) 1C1Ud!#d 
(8;~'~S~I7G), ,1101 .subí!ooto·j,' o(j!i g·ev1l1o.. H('r~L • 
Otl'O, rn . .Tunn Valencia. Para.mI1'!<ls Otl,'n, ID. Salvfi\lor HeJ'lre,ra Grwc!ll 
(3\':ill'i\1:~), ~hll SUb"eetor ode To,rra.go. ·(3r~G!lm.l74), ,tl(j·l~u})os.(lcto,r dE> Barcelo-
na. lIU. • 
Otro, D. Benito Vá!?)quez Vá~quez mm, D. Pedro e a ro 'p a ,n el' Fiol 
(30J,1&27S),del mism.o. (401.3071,11), oClel Subs-ecto·r de Pa.~ma ,ele. 
Otro, D,. F',éUx odelDe'do Ji.méut'·7,. Mallorca.. 
(7151753), oCle'l Subseoctor 'de Vitori:¡\.. Otro, D .. 'Be;nJ..~,no A:lmel:'ia' 'Mart~nez 
1>. O. núm, 18G ~ (1)& SlgOStOi (1& 1978 
------------~~ 
~1~), d&1 Suhsector ,de po.mPlo-l 'Otro, D. 'Consuelo Perales JOrqllera Huettl (21288om), del SU'bsector de Va· 
~a., .' I (2(};)¡1~3'i\), del: SUbsecto,rde Cuenca. lenoia. . 
,Otro, n. J,9 s Ó Mufioz O rt i Z i 'Otro, 'D. J o s é Fuentes .Delgado Dtro, D. e a.r J. o SI Boza Carranoo 
(29446410), del SUhseotor de León. j. (1~i14), del S11obsootorde Granada. (27i"i'4335), del SuJ:¡sector de Zaragoza. 
'Otro, 'D. S a;n t o s López lMelUd 1, Sargentoprime.ro D. iMa.nu-el Bo<r;oo, Otro, D. Die-go Padilla M o r e n () 
(33150000), del SUhsootor ,de Pontev-e- guero .co.r.raliza {10300(8) , ,deJ. Subsec- (2793'~360), (Lel SU:bsector" de 'Córd.o.ba. 
dra. ' . tor, de Madrid. Sargento D. Teófilo DOffiínguez pa.. 
Qtro, D. Fernando L ó,p-e z Melli:l Otro,D. M a n u el Díaz P e- ñ a s 1 ni:;tgua . (14&7033), de la A(,!ademia de 
{lk~1954U}, dsl SUhsootor ,de !La C6: (10!8ü880), de-! Subsector de Tole-do. la Agrnpación. ' . 
ruña.' I Dtro, D. IMannel A:rroyo Córdoba otro, D. N:emesio Pino :P o Z 9 
Otro, D. Lino GonzáJ.-ez Monte.neg¡tO:, (970!60), del Snbsector de Val-encia. I (~760), del Subsectm' de Cnenca.·, 
(410S8217-), Ilel S11obsootor de Jaén., I cOtra, n. L'u i s 'Ruiz G ó m -e z Otro. D. 1 u 1 i o Vaqu-ero Relballo 
Otro, D., Gonzalo Sánchez Navrurro I (9967111.), 4el SuíO, sector de MurCia. ,(6851728), ,del SuíOsector d-e Ciu4ad 
(2iQ55970), del mismo.' .. Otro, ID. Juan MO!i.na S á;n .e hez l Real. ' 
, {491(045), . -del Súbsector de Albacete.¡ Otro, D. Juan SauoristóbaJ. Hernan-
Adición de una barra az'iü a tres ba.- otro, ID. Antonio Jiménez Fortís dez 't33OO612j, fiel Subse.ctorde Avila.. 
~ras dOTadas qu.e I:,on e1. distintivo (2:3724908), del Subsectorde Lérida. Otro, 'D. J.osé Q u s j a d a Sansó 
poseen, J Otro,D. Félix RecioG u)'_m á.n (~137i'íO), del Subsector de Albaeet~. 
, -. ' (Il~), .del Subsecto-r de Gerona. otro, ID. Jesús P a s.c u a 1 Mart:í.n. 
Brigada D. Mario 8ánenez Moreno· Dtro, D. 'Auge.l Delgado HO,lg'ldo (illl6547Ml), del Subs-ector de, Castellón. 
{55'i':'00'2.}, de la P. M. de la AgrU[l,a-
1 
(35517431), del S11obsootor de Pamp.lona. Otro. D. ~uis Simal B 1 á zq u e 1) 
ción. Otro, D. Antonio .Durán R04ríguez (l'6'ro7182), del Subsector de Barcelona.., 
!Otro, D. Luis del 'MoraJ 'LeOOuga.: '(40412185),. d-el Subs-ector de Bilbao. 01;1'0, D. E 1 a dio -Clemente' Gil -
{1l3'i'498), d-e la .A!Cademia de la Agru-! Ot1;0, n. r. in o Blanen' G a 1 á n (3W2635) , ·del Subsootor de Gerona., 
paei6n. . ,,·(l1M5806), d'81 8Ui1sector de Valla.do. ütl'O, D,. Ma,rceUno Martínez Castro 
IOtro, D. Landelino [, ó P & z Buil lid.' (3,t?76S12), de;! Sooooctor d-e Palma de 
('1,'8lS7lW1.), (lel SUlhsector de Zaragoza.j Otro, D. Lino N a ,d a r !Rodríguez Mallorca. 
Sargento ,prime.ro ,D. Franeisco Mo- {101500S9),; {loel subs-eetor de Sala. Otro. D. Emilio Aliagas Clemen-
r&nolHidalgo (2805i800). de la ¡P. M. de manca. ' te (303".891), del Srubse.ator de Hu-esca. 
18, Agrupación. I otro, D. Agustín Casado G a 1 á n Ot1'0, -D. Ramón Miguel Gut!érrez . 
,Ot,ro, n.Santiago Almeida JiménGz. (1162:1940), del 'Subsector de Zamora. (10033'Zi76), ,del Soosecto.r ,de Burgos. 
(1200,756), deJ. SuíOsector d& Badajoz.l otro, D. Anto.nio Esteban G6mez Otro, -D. Manuel Arques ·Cald-el'O'TI 
Otro, D. Julián de. paula Rodríguez (2'~14S:}2), ,del Subse.ctoa' ·ds !La co. (311300Zi2), del Subsector de Zamora. 
(2'178'>,.001), del SUhsector ds "Mur.cia. rufia. Otro, D. 1.1ces10 Criado H-ernánd¡¡.z 
Otro, D. lFaustino Gom;áloez D,Laz .ot.ro. D. Francisco Castro González (76S2{)!¡,(),del Subescto.r de Ovledo. 
(29300797), dad. Subsooto·:t' de Urids.. (41931:z.6S), ,d(~,l Su-bse.ctor ,dl? Orens'B. Ott'o. D. Valentin Villena Fernán· 
otro, D. Sebastfán Vanl'ell Ballcster Otro. D. :ru8Jn EspInosa G a:r e i a dez (s:!3OO1'Ó2) , ,de.l mismo. • 
(4-1321;)80}, de.l Subsecta.l' de Pahmt de (330:3.W9», del Subsector doe ·Ovl-edo. ,1 >Otro,' D. A Ion s o P'e1,nado -Riv-era. 
Mallorca. Otro, 'D. :ruI:lán Martlnez 'Rodrígu~z (314'M5W) , ·de la P. :M. del X Secto·r 
Otra, 'D. Moisés La 1 a 'TI z a Gil Pardo (f.!3i30019), del Subsectoi" de- Al. do Te.nerl.fe. . 
(17re523$). (lel .mismo. mería. " 
Otro, ID. iManuel 'G a. l' e í a Sauz I ot¡·o. ID. Fl'ancisao Rague.ra Chacón Adición de una barra azuL a dos ael 
{313Q800.4) , del lSubsector -de Burgos. ~), de.l SubS'ecto.rde Jaén. rni.~rno color Y dos doradas que con 
,Otro, :O. José Ami·evo, 8 u tí r.a z Ro..rgllnto :D. :rosé ,Garcia .de Luaas 1 ,u ti t' (1071\137G), del Subsector de Santande;r. (3{)10066), del Sub¡¡.e-ctor de Mad-rid: e. u..s n.vo poseen 
Otro, D. Alfredo Dominguez Cor-, Otl'o, 'O. Prudencio -Garri:do GaUp,.go 
tá.g¡ (9-78609). del Subsector de .Málaga. (191"~23), .del mismo. Sargento ,primero D. Francisco Nú-
Sargento D. Jooo Sánche-z .Ga,rciaOtl'o. D. Carlos ICorrale-sG a r c 1 a l1:ez F-er~lá~dez (319651:57), del SuhSec,. 
(23OOO2U), de la íP. M •. de la Ag·rupa. (40014618) del mismo to-r de CádlZ. 
ción.. 1 Otro. ,D. .celedonio· ,Garc:!a Mufíoz -oh'o. D. Francis>co Salas L ó p''6 I 'O.tro~ ID. José V!le h e s e o b o (:10209393); >del SUlbsector de Va.lencia .. (13?43881), ~.el Sub¡¡.e~tor d-E't Burgos. 
(0i1r1-"k35Q) , del SUlbsector <Le Toloe,do. I -otro, D. Ma.nu-el ,Fe.rnándezd& Cór.· Sf1rgento D. Rog&l1o GonzálezGa· 
'Otro, .D. Santiago 'VeoO}no Núñez doba Gutiérrez (m3l11439) , d'ea Suibse(}- llo.J)do (2'i'&6Z174) , pe la P. M. de la 
('7tíIJ399}, del Suibsecto.r de Madri-d. to,r de'.Alba.cete. u\.g.ru:pación. . 
üf,ro, D. B9Jrtolomé R 11 i z Rivera! .otro, D. :r a i ro 8' Rico J a i m e ~:o, ID. José íPardn E n e i In a s 
(-4.110101), ·de\[ Subsector ,de Ballc¡¡,lo,l1a. (1~00\.."'81) -del SUbse,cto,r de Bar.ce. ('i'5ih2f>.4) , de la. misma. , 
Otro. D. IC e 1 s o íPérez IR, ató n lona. ' ':otro, :D. Antonio Victorio Almeida 
(1:16113808), del Subscctor -de IGe.rona. I Otro, D. Víctor Ro.d.ríguez !Eséatoilla (1317790), ,de la ,A,ca.demia de la kgru-
Otro, D. MarcelLn,.oGÓmez Sánchez (1i18~1211S), ,del mismo. ,pació,n. 
(5563G68) , d-el Subsector ,de, Soria. I Otro, D. Antoni-o 1, u zó n Cor,pas . ot~o, D. Enrique AvllésG ,ó m <& z 
otro, D .. Antonio Troyano Medina (23M)()9'23) , ,del Subsector de. Gero.na. (~), del SUbS-6cto,r .de Ciudad 
(503Thl,s1!i'), del SU.bs.e.ctor ,de lJ3llbao. I Otro, D. Ramiro González Mat'ilos Re·al. 
Otro, 'D. Framclooo ,de Paz ,Sle<rra (19001$8) .del 'Subs.ectl>r de Pamp.lo1na. -Otro, D. ·Ma.nuel Venegas ·C u p, 11 
(9&323GS),df!1 :Suhse,ctor ,cte León. 1 otro, D. José Vázquez, .M a z a 1 r a (27iWJ.3i),M,}, del 8u:J:)-seotor ,dé Badajoz. 
_ O,tro, 'D. Alfonso 'Be·r.rn.ejo B a.r r:l. (tlJI5[Z.~,o,2h del 'Subseetor ,de Orensa. Otro, _ ID. AdoHo oA,l b a iR u 1 z 
~:68'20000}j del ,Suib~ector de. Cá>cer~s. . ,OtrO', D, Fe,rmmdo ;P9JCh!eco Va,rgas (.3{)8(91190), de.l SrubsElctor ,de Sevilla. 
Otro, D. :1 U a n 'Rios G a. ro i u (3074{ltl53), .del 8ubse-ator ,de. Má.laga. ü1.or, D. EmiHo Toboso M9Jrttnez (4600:IDOO,) , delSunSMtor ,de Gromad!).'1 ,(:5000.~lW), ,&e1 Subsector de Alicante. 
'Otro, "D. J nI i ñ 11 E'\cwl11a Fuentes, " 01,1'0, n. 11 a ro ó ,n Ltwo,ra. CantsrO' (:27'M~1lOO), do1 SUhs'r'ctord,n lUroel'jll. I Adición de una barra aZtt~ a. tras del (4%181,02'), odel mlsmo, 
otro, n. Anto.nlo l,Vro.tas 'Fcw·ntinde.z m.~mw color 11 do.q barra.9 doradas que Otl10,.D. Di (+ g o 'Ca.s,u.do ,ChlC9, 
j:.: {,198St9J), dol SUb!It,lCltOl' de C(¡t'dOl1a.\ ('01'1. ct disttrltt1JO pos(¡an· . (2rJiS~5684). ,d()l !14ubsc.ctordn ,Co:stl1llón. 
, " ' . '()trd, n.cósur ,Chorques AloUIlO' 
\ Ad-¿v'!d1l (l(J una barra aZ1tt a. ()uatro Stl~)t~n.i(mto ,1). !Marla,no No.lda NIll. (2ílS:ltl:i\H), del ,~ub.<>noCtol'd~~ Murcia. . 
r:, a.i1. m.1..~m.o aMor 11 aos barras dorarlas do. (2f~l72'b11i1-l), d ('.1 '!;ubsc,etor d!e Flll:!'C~· ·otro, 1.). l"rll:rwlsco 'A 1 b a l>o,rtUlo 
l' que conet dist1.nttvo poseen, de!11en. lona. \l!i..'l&;':>~(l). ,delSubse,ctor ,da l~a.lIee~ona. ~ . do sustituir las az.ules lJO~, otra dorada Brl¡l'(¡,da [l. ,Tosó Jhnéne·z ,Gonzñ.lez ·otI·O, D. Adrián F.lo,res G a.r c i a 
~'. (1li1200H82), ,de,l sUb'secto,r ·de Madrid. (1:U<:ZS073), .wel Subss,ator de Burgo". 
~~.. Brlga·da . D. Jul1án Santano L e Ó!1 .otro,:n. ,Anto,ni.o Hoe¡lín -C u -e t o Otro, 'D. Domingo Alobin SÓlnooe¡¡ fI, (716001~), ,d'e la P. M.· 'u's la: Agrupa- (1,1):8t.1,-17.j, d.e-lSubse'ctor -de Q,rano.-da. (1,4;&22;50), d01 ,Subse,cwr 10.& BiJJbao. 
rE' 0100. _, Sarg&nto, p.rimero D. MaTcos íPérez otro, :D. Jesús Laiz <A 1 o tl1 'l! o 
. 9 d-e. 3!gosto' de 1978 n. o. núm. 18& 
,-~-~.' .----~-,--~--~._". ~----~--~-.--~~ 
(121;J.oi58(», del Su¡}Jsector d; Palen.ci?, Otro, ID. Jose, , Ga:rl'i,do Hel'inándezJ .4umento ále Pensión. a.4.000 pesetas 
tOtro, D: Tom.ás Hernández \COl:téS (i7i:S1379), ,del Subsectol' ,d-e LogrOll0. 1 '- all:uares 
(1652262), ,d€l Subseqtor de Sa!amanca. - ~ . . 
Ot·ro, p. Manuel -Gordillo Bermúd;s.:z I Adición de una barra 'azul a trf!S deL' A. partir d.e 1.0 de abrU, de 1978 
~~1~), del S~s~,tO! de CáCer~s. 1n1.SmQ coZor 11 una l1a?'ra dorada que 1 " • ,. • '. • • 
,9tro, D. Joaqum M€:ndez ~ore; .• o con el. distintivo, poseen. 1 Temente: ·D. ;ruh~n RUlZ Herrmz 
(1m.4t~i2), del SUbSe.ctOi" de 'Ü'Vledo. • . ¡ (4JI,13629), del [4, . Tercio, con antigi1e-
.&di"lli6n de una barra azu~ a una del 
mismo color 'y dos barras doradas 
que con eL distintivo posee 
BrigadaD. Santiag.Q Dí e i Gó~ez" dad de- 22 ,de ma-rz~ ~e 19'i18. 
(20347898), da la P. 'M. del Sector de 'Ütro, .D,. (>{¡nzalo' _ Plsabarro Rodr1-
Valencia. . guez, (9931589), ,liel ~, con la d'o i16 de 
Sargento' lD'. JoS§ , Tm'rón Gusto. marzo de ilffil!. . 
(1657t~S5), del Subseetor ,de Huelva. I Otro, _ iD. Franms,eo Rocamora, ¡Pe-
, Sargento n. Luis .caja S á n .c~h e. z ,Otro, ID.' E mil i o Valencia Val rea (2"J.;¡llI20:21), {Le} 31, con la de 25 de 
(4085007), de la P. ,M. de- la Agrup3.- (1330958), del SUbse.ctOJ:de Zaragoza. marZQ de i19'7B. • 
d'ión. :O~ro, n. Teodoro CabanerOArenall" ?tro" iD. A~t()lnia¡ Garc'ia Hernández- , 
Ot.ro, D. Antonio P é r e'Z Prado (978583), doel SUibse,ctor de LOgToIlo. Dmz ('iii39865Q), del 3'§, c&n 108. d-e 15 
('M61'195'), de Ja misma. de marz~ .(le 1978. 
'Ütro, D. José .Femández Rodríguez- Adición (J.,{J ~na baria azul a otra deL ! Otro,'¡D.. Cándido Gil luan {l814StJt19'k 
.Cid (~), del Subse.ctol" de Se- mismo color y una barra dorada que del! 42, :wn la, d~ 24 .(ll!< marzo de ;{9!i8. 
villa. ~ con el distintivo poseen \{ IQtr&" lO. Vletor Poza. lCas-ado 
.otro, D. Doroteo .Ipilla. .(l6 la Rosa ~'.(@'~765) .. ·d-eol mismo, con. :a de 1." d-e 
(54'7318), d-el 'SUbsectOT 'de Teruel. Sargento primero D. Pedro Pél'6Z abril de 1978. . 
.Otro, D. Francisco Salinas iPa..'Xl.o Herr,ero ($18440i7), -da la P. M. del,' Otro, !D. Miguel iLucas de. íMiguel 
(17i'9tl.655t), .del $ubsector de Zaragoza. Sector de T&nerif-e. (1'i'lID8794), del 43, .oon la de igual !e-
,Otro, -D. Manuel BaH.Óill Ramírez Sargealto D.Ma,ooial López Maortfnez 'Cha. ~ 
(!1ii2i13300) , del Subooctor de San Se- (1009.3320), del StLbseetor ds Avila. I IOtro, D. Salivador Valderrábano Ga-
bastiá.n. . . . nido (10l.5'l2'l5), d'!!'l,52, c¡¡.n.la..(le igual 
.otro, ID. Francisoo Hidalgo Platón Adición >de una barra azut a .',tM Itecdla. 
, {m~}. ~el 'Subs-ootol' d& Valladolid. "barra dorada que con: et distinttvo Otro, iD·. Anton.io Azofra. SáOOhez, 
• >Otro, 'D. Césa.r C ast,ro oGo.nzález posee I <l~i), d~l 513, eO:¡1 la. -de. B2"dé 
(lm20301.), del Subsecto·l' de La Co. marzo de 19,78. 
l'ufia. . • Sargenw D. J u a n Bay.o Nll.f1ez Otro, 1]). ,Angel P:ruz.a 1L0re.nzo 
Otro, D. Franoisco BláZquez lB a 11 z (31153000), del Subseotor de. Altnel'!a. (S31S73S). d'&l 61, con la de i.o de aibl'll 
(&1835(}tf¿).d-el Subsoeotol' de Oviedo. ; .ele 100'S •• 
Otro, D. Fructuoso Vma.cé Góme-z A.dicíón de una barra azul a d.os del Otro, ID. rEd,elmll'o Borrego 'Casta:l1¡¡. 
(76183986), del Subsector de Córdoba. mismo coZor que con et disttnttvo (&'l\Ml1300h del 00, co.n la ,de '1.0 de. ;fe· 
Otro, D. Francisco .Pulido UtrJ.bo posee, d.ebiendo sustituir Zas azuLes ibl'ero de 1977. 
(36699045), dea Subsoector de Jaén. por una. dorada. I 'otro, :D. JOI$Ó Me<11na Fermfn 
'otro, D. José Rodríguez Pérez Ma· (396OO\5tl7)., d!'l In, con la de. 1.1) de 
c&dO }(~59), del StLbse,ctor de, LaS! Sarge:.nto ,D. Ram.ón Jiméne.z !Rueda aJbrll de ,d.m'S. 
Palmas. (i23500900}, de la P • .M. de. la Agrupa- M·a,dr~d, 2:5 ,de aJOri'! de I1~. , 
clón. 
Adición d.e una barra· azuZ a dos ba- Adición de una barra azul a otra rLel 
Tras doradas que con e~ dist1.nttvo mismo coLor q1.UJ con eL distintivo 
poseen posee 
. 
Sa.rg¡eollto ID. ALfEmso Ortiz iF·erna.n· 
de.z (18229753), ,del S u llll' e. o() t o il:" de. 
CUB,nea.., 
'Otro, D. Luis D '8;¡ g a·d o RUiz 
(27025970), del Suñseotdr ,de -Gastellón 
Ot,ro. D, 'Luciano Sa.ntos G a..re in 
(118689009), del Subsector de Barcelona. 
Sargento ID. J'uan Sánchez Sá'l1cheZ 9.253 ~ . 
(7887.3110), del Sooseetor ode, Avila. I 'P.Q.l' cumpl1,r .las. condiclooss 
que ~determi,na. sI artículo 5S y' dispo. 
Adición de UM barra. azuL aL d:f,sttn-· 'alción final ::l. .• ,de la Ley::l.5/10, de. te. ~ 
ttvo que._posee I ,cba 4 dEl' agos.to, Geolleral de Recom· 
Otro, D. Maria.no Yubero Alvll,ro 
(s()'17a&2i), del Subse.ctor doe Tar,rago,nfl. 
Ipensa'S ·de. las Fuerzas Armadas (DI!-
Sal\gento ,D. i1'rMl,cisco Hernández RIOOFICIAL núrri, ;17,(1) se con.oeda- la. 
Re<1ondo-Sánooez (4ó20774'()). del SUb· -Cruz a la. Consta.ncia "e'n el Se.rvlel0, . 
Otro, D. ,An&~lmo Rubio iF.ranco 
(28312000), ,del mism.o. 
se,otor de, ,Cádlz. en .la. cuantía que' ss cita, a los. soo-
Moorid, 2'1 de ab,rll ,de rL97S. ofMlales .de la -Guardia .CivIl, en si. 
tuoo16n de ,retira,dos, que se ra-laclo-Otro,· D. Juan Paz (Paz (33.7507083), 
del Soosector ·dE'! Vitorla. 
'Otro, (1). J' e s ú 's -GayoSoo ·Co,rral 
(33'i\.í4179), dsl SUbse,ctoit' ,de La Ca-
t'ui1a. 
Otro, ·D. 'Manue.l e a s t.r o Roble,da 
(;100085&), da 10, '501 'Coman,c1ancia (Pamplona). 
• GUTIÉIUlEZ 'MELLADO flan, oon e!feotos a.dmlnistrativos dF.' 
los ,cinco atios a.ntel'loJ:l~s a la fe,cha 
,de .petición (arUeulo 2:5 de ,la .Ley de 
Co·ntabilidad dEl' la Haeie,nda .pública. 
do 19t:l:). 
!Cruz a la constancia 
9.252 
Adición de una ¡larra (t$'u~ a cuat'l'o IP,Ol' l'&unir laS! oondl:cio'l'Les 
4el m,f,,~mo co~or 11 una l¡arra dorada qlt~ dl~tH.rUli!1u 10. [A~Y ·de ~, de ,di-
que con /!t dJílttnttvo poseen, deMendo tlifmlibt'u ,dfJI 1\Jl5!! (iD. O. n'Últn. 2 de 
.ustHut'l" las azules por otra ,dora.¡U, H101.J) , (l,.ttl'p-Hatlo, llar 1~ ,n1'¡nWl'O llf¿/ 
1eÍW)1 de ¡l(}d,¡jrllo1Qmb1Xl .(111 d1clllo' 'l),ifl,O 
Brlp:!lida. ,D. .;r o s é Nieto 'L!L iJ.' a (al. ;("). nlÍrn. 200), .. e .ClOn(l'~Nle(lol in-
(ü:LHH.13). ,dd Sub!'lP.tCtor >d.'e Mttdrl,d. (lI'(lllnclrho, t1 la DQ<u$'1ón uUíl4a a la 
'Snl'gCl-lIto prima.ro D. MigueJ. Lu,c:'ts c.l'UZ 11 10. tConstwl1.Clla 'e-n Cil \ServicIo 
do Miguel (11408004)', del SUbse,cta·r d:e- en 'la 'cuantío. 'que se oeita, con, anti. 
zluugoza. gü,ed,lO!d '';¡ eil:·e,ctos eoonómicoS! 'CIUe. 
;Surgento D .. )oaqufn Pél'ez MOfítno '!p'al'a c'6idu uno se in<Uca, a lios alli-
(62'i11:59) , de la ¡P. M. a,e la ,A,gru¡pa. ~1n,1e,s' >de lo. iGuardia Civil,qU'(lo a,¡eotU. 
ciÓiU. . ti11ua-ción s'e relacl0'ooI1'; 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE· 
TAS ANUALES 
A. 1)arttr (LIt 1 eLe marzo de tL~3 
Brigllida. D, ;roSé Mo,nt¡¡.ro 'Gallego, 
con ,1'~'¡¡1doetlC\i!l, (l'nMt1Irirl-d, aaUc1ttlitla 
()llM dl~ lÍebr(~l'o do 1978. 
A parttr ac r.1:lLo a,1¡rU de 1197:3 
'fe-ni(,}n'te h01no'.l'al'io D. 'F.ranc.isco 
Nle,ves lB. amos, 0C011 resld'eneia en Ve· 
0\'111 (-D,rense) , ,so!1c1ta.da e.l 6 ,de m.,),j'. 
zo ,de 1'978. 
.. 
D. 'o. núm. 180 
Brigada D. 1"rubJo Pére-z Herná..ndel'i, 
';en San Seibastiá,n, el ~ 'de marzo 
{} d~ 81gosto: da.· 1978 
ti partEr ae 1 ae junio de [9-'12 
<1'8 1978. ¡]3rigada ,D. Salvador Mas IBo.n?t, 
CONSEJO SUPR~MO, 
DE JUSTICIA MILITAR Sarge.nt>o -D. Anta.nio Lunas 1\16.1'- con residencia. en ,Bal'Mns {Uridah 
quez, en """zcoitia (GuipÚZCOIll). el ;r¡ solicitada el , de- mayo de- 1977 . 
(le- marzo de 1m. . . 
~.! 
A parti.r de il de mayo de 1m3 
Teniente honorario ID. Juan '"Qha-
moo.'ro Co-nde, con l'esidencia en Ma-
4rid, SG:icitaila. eJ. 5 ,de a.brH de 19c78. 
~ . . ... 
<CRUZ PENSIQNAnA'CQN 2.400 y ~.600 
PESE'I'AS ANUALES o' 
A partir tte ;j, de mayo de 19fie 
ti part1;rde il de ene'ro ,de 3.973 . 
o Teniente 'D. Alejandl'{) MsrueJ.o. AS-' 
do, oon .residencia en Torrelavega 
(Santander)( solicitada el 22 de di-
ciembre de 1971. . 
Otm, .n. Valentín García Soleta, ~u DE SAN 
ORDEN 
HERMENE6It-DO 
Santander, solicitada el 22 da diciem~ 
tore de :1977. . 
A ']Jartirde !1 de ·marzo ae 1973 
• El1Re'Y '(Q. D. G.), de aeuer-
d.o ,{lOn lo·propuesf.o por la asambléa '-, 
de la Re-al y Militar Or4&n d8 San 
~8rm.eD:egHdo, se lila dignado con.ce-
. '. ,Tenienta honorario' !D. Alfredo de de.r loas condeemacionesque se in-
Sarge-nti} D. Ale]and:ro 'Yea 0cv.e~as, Lorenzo IMartinez, (¡on iI'esid.encia endican al-pe:rsonal de loas distintas,.J\r-
-con .residencia e-n Log,r>Ollo, solicIta-o Madrid, 'soliictada., el 2 da. ID. a r z o 'mas' 'Y .Cuerpos <lel ·Bjército. -crue figu-
-da ,el 216 de abril de 3.9'"$1. . do 1m, ran. en ].a presente relación. . 
A partir d.8 11 de 7unio de 11m 
Briga(la D. Manue.l Marttnez-Can-
10$ Marcos, ·co.n oresidencia. en Caia-
1ayud (Zaragoza), :solicitada. el '5 de 
mayo de 19077. 
A partir de 11 d.e marzo -de 1973 
Toentente honorario D. Serapio Vi. 
llarroyaSánooez. con a-esldencia en 
Bareelo-na, solIcitada. el 'tri da. tebrlloro 
<do 1978. 
A p<trtir eLe '1 d.e abril. ele 19'i'S 
Brigada D. Matoelino Gonzále7. ])el· 
gado, >co,n' residencia en San. Sebas-
tián, solicitada'el31 de marzo ·de 1m. 
Sal'ge.nto D. Leo,ericio del Amo 
Prieto, en Madrid, el ::10 de marzo 
do 1978. 
Otro, D. G,regorlo Elices Arroyo, en 
A:Lba de To.rmcs (Salamanca)., el 27 
de ma-rzo .da. 19-78. 
A partir de 1 de mayo (te ilm· 
Te.niente honorario D. Benito Ml1.,\,-
tín Sánchez, con res1d-eneia en Ma· 
drid; solicitada ea 11 d-e abril de 1m. 
·Otro, D. -Franc:rsco Sáncbez Dil~­
.guez, en Madri·d, &15 ,de abril de. 1978. 
CRuz PENSIONADA CON 2.400 );' 3.600 
PESETAS ANUALES 
. ti 1Jarti'r de 1, d.e noviembre de 1971 
.Brigada D. Jos>ó Ro.drlgo Pra,da, con 
tesi,de,ncio. ,en Madrid, sol:Lcitada el 2Q 
I da o-atuaJ·re .¡l'e :1.976. 
ti p(//¡'t~-r (le i1 ,de dictemb-re ele 1971 
T(Jotlinni¡; ho,norario n. Germán Ro· 
d'l'iguez 'Mt:trin. e,en re.s1denoill. e.n Cá.· 
oe·r~s, &ol1e!tllida &1 113 ·dlS' noV'iemllre 
, da 1976. 
A. l)Q/rtir (le Jl; (,'/,0 ma1l9 ac r!9Il2 
, 'BrigSJda J)). FranoCtsco·FeiI'uández 
:<~'P8Jl()mo, oon resideuola en Málaga, 
~o,,>js.o,licita.da 'el 1(1 de abrll.de- .19177. 
"".,; ,otro, D.Lu.cial1o Mart:!m. López, en 
~i.,~amora, el ro d,~ aiba'il de ilSl77. 
't;, 
~ 
BrigadaD. Maximiliano Va.1üiani 
Nliñez, en ¡Pinto .(Madridr el 6 de'I-e- PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PlI-
bre-ro de 1m. . ' . SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCC[ON' 
Otro, D. Ignacio Snsin Laplaza, en DE LAS CANTID.'lDES PER;CIBIDAS 
Bareelona, el 'dia :1 demarw de 1978. POR LA ANTERIOR PENSION 
Otro, D. A-Iiguel Martín Gallego, a.n 
Valladolid, el S ,de .fetbr~ro de 1008. 
A partir de F1 ae abril ae 1e.'7S 
Teniente ho.norario D. Pe·dro Sán. 
clhez 'González, con resi·dencia en Ma-
drid, solicitada el20 de ma.rzo d-e 1978. 
,Otro, D. Emilio Blanco TUl'lel, en 
san BaudiUo de Llábregat '(Ba.rcelo-
na), el 15 de marzo de ¡Utí'S. 
O·tro, 'D. :Consta.nti,no Ruiz ·011a, en. 
aa·datona (Bareelo,na), el :2 ,de marzo 
do '1978. 
Brigada ID. José- Cantelar Bueno, en 
Madrid, eJ.31 de marzo de 1978. 
Otro, D. JoOO Pérez Rosa, en Palma 
de Mallorca, sI .18 de ma.rzo de 1978. 
.otro, ·D •. Manuel M8leStre Sacristán, 
en Comillas (Santander" a.1 16 de. 
marzo de 1m. 
Otro, D. Teófilo .ortega Calvo, -en 
AstHIe-ro (Santander), el 27 de marzo. 
de 1978. . 
Otro, .n. Tomás Seisdedos . Garcia, 
en Zamora, el 9 ,de marzo de 1978. 
Sargento D :Claudio Mart:f,n Miguel, 
'e.n Segovia, -el 21 ode marzo de 19i5. 
Otro, 'D, Luis Gómez Díaz, en Bil· 
bao, el 9 ·de marzo de \19'78. 
ti partir cLa 11 de mayo ae W¡3 
Coma.ndante ,de >compleme'nto D. En. 
rique Mafias Go,nzález, con ,re-sLdenda 
en MadT1d, solidtálda e.l 18 de . ábrll 
do 1978 . 
Ca.pitán D. Juan Naranjo OrtlZ', en 
Madri·d, -el \1.0 ,de ab·ril de :.1.978. 
TenIente ,D. Francis.co MUf1o·21 [,ó-
pez, en Pinto (Mad,:!'l.d'), e117 ·de abril 
de 1;978. 
'l'enhmte honorario J)). 181C1,n,ao, !Ro-
~hu. MOXSilt's, eon Los Navalmorales. 
doPttí)/l. ('fOl·e·do), el 18 de abril 
do 19'78. 
Otro, ID. Fl·an,cis.eo de la, 'PGt1a de ll'l. 
el'UZ, ,c¡úe Ja. pe:!'oilb1,rá lÚJ;s.ta la ¡fe·el~a 
,de su ,r,allecim1a.n'to, que lo ifU& el 31 
du enElro ,de íL1371. 
Sal'gento D. Jos.é Macia's Sa:stre, en 
Zamo.ra, el le de aborll de i1917S. 
IMactrid,. ~ ,de OOr11 de- 1~. 
,GUTIÉRREZ Mm.MDO 
Infanteiia 
Teniente -coronel. activOt. ID. M'isa&l 
Sáncihez iPérez, con antl!,"Üedad de. 25 
de abril de 4978, a partir de I!. ·de ma-
yo de 1J.l}78. Cursó :80 ·docu1ll'entaeión 
el Gobierno Militar de Valencia. 
CabaUeria 
Teniente. tCorone~, activo, ID •• Juan 
Agua.do Blanco, con antigüe·da·d de 
SO ode marro de i1978, a partir de 1 d-e 
aJ:)ril <loe 1978. 'Cursó la documentación 
la Capitanía ('.enei<al do& la 4." Re.gión 
Militar. 
lng.e.nieros 
oC'Cla'nandante, activo, D. lMlgueil Pé-
rez'tamames, >con antigüedad de 2i 
de a:bríl de 11978, a partir de 1 de ma. 
yo: de 19'i'S. ICursó la documentación. 
l!:lo ICapitanía ¡Genera: da. la l." Reglón 
Militar. 
MutiladO's' de Gúerra; por la Patria 
Comandante 'D. AMo'nso 'Murga .oS'e-
te, con antigüedad d'e 1-1 de febrero 
dI(). '197-8, a partir de 1 de- m·arzo de. 
197ft CurSIÓ la docllll1ltBnta.ción la Di-
re·cción de :Mutilados. 
Guardia Civil 
COI'o,nS.1, activo, ID. iRaJael.1Conesa 
B·ens!, . -con antigüe.dad: de (} .de feibre· 
ro d'e' rJ.m, a p.artir ,d'e .1 de. marzo: 
da. 1m. Cursó 'la documentación. la 
Dirección \General de. la lGuar,dia Ci-
vil. 
'Lo. antigücNin.d .que se. 1e asigna es 
la de su eoUClltu·d, eomp GomPI:endi· 
,do ·en 'el artíoulo ~ del 'V1g.e-nte. RISo 
g1omento de. lo. Ol\deo;1. 
PLACAS PENSIONADAS CON Il.GIlO PE .. 
SETAS ANUALES. PREVIA DlllDUOCION' 
DE LAS CANTIDADES l'ERCIBlDAS 
pon LA ANTERIOR 1"1llNSION 
Infan~e'ria 
Gaplt~:n, 3,IC.tivo, JI). Juan T.ejed~l" del 
Saz, -con antigüedad de 119 de aibril 
de 1978, a !}artir de 1 de mayo de 
1978. ·Cursó l:a documentación la ca· 
pitanáu Gensral -de. la 2." Región Mi-
litar. 
CabalZerla 
9 do& &gostQo de. 1978 
no e o l' () n a TamumeS1, 'Con a,ntigüe-
dud ·de. 4- {te. .marl'1o d-e 11978, a partir 
de 1 ,de abril de 1978. Curso 'l:a docu· 
me.ntaeión €l GobiernO! Mi:ita~ doe Ma-
drid. . 
Teniente. auxiliar, antivo, D. ¡osé 
Garcia .!\riza, con antigüeda.d da 4 de 
marzo ·de -,1978, a' partir ·de 1 de ailY:il 
D. O. núm. 18(). 
Cuerpo Aumiliarae A.ywia.ntes de In-
ge;nieTos de Armamento y Const:ruc.. 
ción 
Teniente- eoron.e.l, aetivo, D. Federi- de >1978. Cursó la documoentación-a.l 
00 li\fárqu<ez de. Acuña 'Y Vicente, con Regimiento -d.e aniantería Áragóft nú· 
antigüeda.d de.' 24 de ·diciembre de ,mero l:t. 
1077, a partir de 1 de- e.nero de 1l9'iS. Teniente. auxiJiar, activo" ID. ij}ona-
Cursó la 'documentrución la led'atura to. ':¡:'eón Bayán, con antigüedad ,d:e 4 
doe Cría Ca:ballar y R-emonta. de marzo de am, a partir -de iI. d:a 
Capitán a,yudante., activ{), n. lPru-
de.n.cio Sánchez M-e.néndez, con anti-
güedad de5 de julio dIe '1917, a par-
tir de. It 'de agosto -da 1977. Curro la 
docum:mtaciÓll l:a:Foorioa Naeional de 
Valla.dolid. 
Artillería 
Teniente ,coronal, activ{), 'D. Selbas-
'tián Pocovi Mayal, -con antigüe-dad de 
'lO .ffH abril de. 1978, a partir ·d,e. 1 -de 
mayo de i9i8. Curs(> la d-ocumenta· 
ción la Capitanía G¡¡neral de. BaLea·· 
res. 
Itngenieros 
Teniente eoronel, activ'O, ID. :M;n.nuel
o 
de lo.s 'C(}bos BenJ.looh, >con antigUe-
dad ·éte- 11 de. abril de 1918, á partir de 
l de a.bril dé 1978. Cursó la documen· 
tación :08. Capitanía General d:e la '1.-
fliegiónMilitar. 
'l"¡miente >co'l'Onel, activ'O, 'D. lMigu.el 
Rn.mis Crespi. oon antigüedad de 10 
de nlb,rll de, l!Yi8, a partir de 1 d·e- ma-
yo da u.m. 'Cursó la doCumelltación la 
Cttll-ltallía General ·d'/! Baleares. 
Capitán auxiliar, ootivo,D. Manuel 
Ferreiro Martín, con antigüedad de 
~t1e, a;bril ,de 1978, a partir de 1 de 
a,Drll d:e. 1978. ¡Cursó la documentación 
la ¡Capitania Ge.neral de ~a 2.1\ Región 
Milita·r. 
MutUado$ de Guerra; 'Por la Patria 
Capitán honoraríoD. GatuUo Irlar· 
te. ,Mart1ne~ doe An,totiana, ,oon ant!· 
güeda,d, de 2 ,dedi>cloembr¡: de 19717, a 
partir ·de 1 <Le e.nCllJ:o de '1978. Cursó 
la documentalCión de Direcoión ,de Mu-
tl1,ados. 
Guardia Civn 
Capitán, o8.ICtiVoCl, .. ID. Frano'iso'O Be· 
mito! Ardan.az, con aptigfiedad ,d-e 1 
de aJ:¡-r11 de· 1978, a partir de l' ·da 
aibril d·e 1978,Curs6 la ·dooumellta>c16n 
la mrecmi6n General de la ,Guar·dia 
·Cl'(i:.· , 
¡Capitán activo, D. iRaf.aei 'Berges 
.AJc:íll. oon antigüedad ·de.. 9 d·e a.brll 
de. ¡tOO·S,a. pnnir de 1 de mayod'e 
1'J78. CU!."56 In .documentación 'la 1))1-
l'Ie·cción General: de xl:!. Ouar·día Civil. 
(l,BUCIllS PENIlJ10NADAS CON' 4.800 p,¡¡:. 
S.fllTA9 ANtl'ALlílS 
lnfantlJria 
¡OOmn.ndfl:niíflo, nctivo, n. Anp,'e-t Pe. 
,d't'l\z'o. tRodr1g-ue~. CM o.ntlgücdnd die 
f) ,de· jl1n lo ,ele (1,077, a partir <le 1 ,de 
julio 0(1'e 1\177. 'Curs.ó la dOlCume<ntaclól¡ 
la Brigada ,de IIn!an,ter:!a ,MeqaDilza. 
«a XXiI. 
T·eniente auxiliar, Mti'vO, :n,. )3.en1g-
albrilde 1978: CursQ la documenta-
ción la A.cademia doe lIllfantería. 
~Caballería 
Teniente. auxiliar, ,activo; ;D. >CaJl-
los Ramos ·d.¡¡l'Poro, con antigüe.dad 
de 1 de mayo -d:e 1978, a partir de 1 
-de. m.myo doa 11978. .cursó la documen· 
tación la Academia de, >Ca:ballería. 
ArtiUeTia 
'Comandanlte. activo. 10. Arturo Gon. 
zá!oez-Mariooa: Lorante, oon antigüe-
dad de 1 de marzO de. ,1978, a partir 
d,e 1 ·da marzo, d'll 1978. -Cursó la -do· 
oamentación la División Acorazada 
d~ruI1t:telt núm. 1. 
La antigüedad que se le asdgna. es 
la de su SOllcitU'd. como oomprendi-
do en el articulo.2() del vigante 'Roe~ 
g:,amento de la Orden. 
tigüedad de [ d& abril -de ,1978, a par-
Interl,.liencfa 
Tenie·nta auxiliar, acUvo, D. losé 
Sa1merón :Contreras, oon antigüedad 
de. 8. de abril 'de 1978, a partir >lÍ!2 ;1 
de mayo d,s 19i8.Cursó Ja documen-
tación la Dir-eooión de ~<\.IlO'yo al Pe.r-
sQnal. ' 
Sanidad !Militar 
Teniente E. especial, activo, lO. Ra.-
faeL 'Co.rn.ejo Portillo, eon antigüoedad 
de ~ de marzo ·de. 1918, a partir d-e 1 
de abril de \1.978. 'CUTSÓ :ta documenta~ 
ción la Capitanía General de 118. e." 
Región lMilitar. 
o ficínasMilitareg 
Ca.Pltá.n activo, D. Bie.nvenM.~ Alon· 
so Mlmnda, con antigüedad de 14 de 
marzo de 1978, a partir de 1 de abril 
do 1978. 'CUI\SÓ ,la .documenta-eión -en 
lo. ,Caplt:mía General doS la ¿." RI>· 
gión 'Millto.r. . 
,Madrid, \1.4 ,doe junio de. 3.97S. 
¡Comandante. activo, ID. lFernan,do 1 
;P:Iol'rieta iPórez de Arenaz.a, con .an· 
tir de \1 de a.J)ril de ~97'8. 'Cursó ;La dO-, !El iRey {Q. iD. G.l'. de- acuer<lo con 
c~entwelón la 'Capltan1a 'Genera.! da lo propuesto por la Asamblea de. la. 
La ... 1Io pegión lMi11tar. Real y Militar Or<Ien de San Her-
¡Capitán, activo, ,D. Luis Lora Her· meglldo sa ha diO'nadO conceder la., 
nán'de.z, con antigüoeda:d de 1'3 lie aJ:¡ri1condaco~acion:es- .que se- indican al 
doe 1978, o, partir de. i1 de mayo de personal <le las distintas .Armas '1 
197'8 .. !Cursó lJa ·d(}cume.ntación la .ca- Cuerpos del EJéroito que. figuran -en 
pitanía IGene.ral ,de la 2.'" iRegi6-r¡. .Mi· la pl'esente. relación. ' 
litar. 
1'en1ente auxiliar, aotivo, ID. Mígueol 
l\lutl:oz Ul'bano, oon antigil!edad de 5 
de .mar~o odé r19178, a partir de il, die 
abril de. 11978. ¡Cursó lo, documen.tación 
e:¡ 'Ifegim1ento de. IArt1lleria de' Cam· 
p'a11a mlm. !lS. . 
Teniente- auxiliar, wctivo, 1)). 'Fran· 
PLACAS PENSIONADAS CON 2\MOI PE. 
SETAS ANUALES, PR.fllVIA. DEDUCCIOl'<! 
DE LAS CANTID.4.DES PERCIBIDAS 
POR LA. ANTERIOR PlIlNSlON 
Infanter!(J 
olsoo· ID,e.lgn-do 'Nllez, !(Jon antigüe.dad Teniente' coro,ne!, actiTO<, O. Abun· 
de. 5 ,ae marzo doe 1978, a partir 4e 1 <l10 Diez e Cantero, con antigüedad d.e 
da a·bril ·de ·1978. 'Cursó la documlen- ',7 de marzo de 1978, a partir de 1 de. 
to.clón La 'Capitanía ,Ge.neraol ,de la ~." a,brU de 1978. ·Cursó, la documenta-
Re.gión: IMilitar. olón el Go,bie.rno IMilitar de Vizeo.'Ya. 
Temiente .ll.uxi:iar, activó, ro. ¡.oo.. l,,¡¡, antfgüedadque se le asIgna ·es 
quin, 'Me,dit¡a ,Muriaua, con anltigüe. la de. su sol'lcitu<l, como comprendida 
dad Id¡¡. 9 d!1o Ilftlril de. 11OO8, Il. partir de .en e-1 artíclUlo 20 del 'figenlt8 ReglfJ... 
1 de mayo ,r:M llJl78. 'Curs.6 la·docuttllQn. menta d[j. Hl O'l'den. 
tllLJlón la <:llpitt1.uía Gcn-er·nl ,d.e la 4,." Comrmdnnt~, Mtivo,D. J'o~é Caro-
ItGg"i6n lMilitar. pm:llno Al<lOlea, (lon antip:üf\dl'l.d do· a 
'l'Nl!¡¡,ut" ·amdlinl', a:otivo, D. MigU,lll 
G.ol'tUlIo A:lblti'iU, con antigüedad -de 
10 de abril dIe r19iS, a partlr ,deO. ·de 
ma.yode- 1978. 'Cursó la >dooumenta-
ciÓtn .la Z-onla de ¡R·e:Clutamiento y Mo-
vilización IJiÚm, 41. 
d(+ mll.l'ZO de 1978, /lo partir da 1 dG 
u.brU de 1978. 'Cursó la do~Um('ntl\' 
alón la. ,Co.pitll.n!ll. Genera.l de CanlJ,· 
l'ras. 
Co,mandante, activo, .n. 'Manuel Gar. 
cío. Moya, con antig-Mdad. d·! 7 deo 
o.bl'il {lE> 19'18, a partir -de 1 de mayo 
de· 'J978, oCurs,ó la docume-ntaoi6l! ¡¡! 
Go·bierno ;Militar <le Melilla. 
, Comandante. activo, D. COillmnli. 
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no H~~nándeZ Sánchez, con antigüe-! Tenient& eorone.l, activo, D. Pascual 1 de marzo "'dé 1978, ~ partir de. 11 4e. 
dad de 1& de abril de :1:978, a par-tir Maínar La:font, con antigüedad de 3 abrU de 1978. <::Cursó la documentación 
de 1 d·e mayo 'de 1978. Curro la dOeU-¡ de abril d·e 1978, a partir de-. 1 {te la Dirección General <la, 13. Guardia. 
mentaoión la. SUbinspecoión ita Ca- mayo de 1978. Cursó la doeumt'nta- Civil. . 
narias.- I alón el! Gobierno Militar del t;ampo , 
de Gibraltar. 
Artillería CRUC1l1S PENSIONADAS CON 4.8011 Ph- , 
SETAS ANUALES 
. . IIngenieÚJS de Armamento y cans-Te-nI6I1J:& coronel!. honorarl(), reser- trucción 
va., ;o .• Juan Jusué González, cou -an::: 1 IntanteTta 
t~güt;d<ad de 111. -de ~:arzo de 1978, :: I <::coroner, activo, D. Tomás Gúme:z¡ 
partlr de ;1 de: abrIl de ~~. CU~? de Dios, con ántigiiedad de 7 de roa- Capitán, activo, iD. F-e-derioo San-
la dooun::-entaCl~n e1 GobIerno MIlI- yo de 1978, a partir de 1 de juma {te cho González, con antigüedad de 2Il 
... tal' de Y17;caya. 1978 .CurSÓ la documentación l'a. :Di- de ¡febrero de ,1978, a partir. d& .1 d& 
La antigü.~8;d que se le asigna e.s rec¿ión de Infraestructura. marzo de 1913. Cursó la ·ldooumenta.-
la de su sOI:Cltud, oomo (;~mprendl- Teniente .corone.l, a<;tivo, :D. Emilio .c~ón la 'Escuela Superior del, Ejér-
do e.n el articulo 20 del vi.,ente Re- 'Cose.nt .Cifuentes con antigüedad d-e CltO. • . 
glaIhentú <le la ,orden. 6 de mayo {te:l.97s a partir de .. 1 de . Teniente auxiliar,. activo, D. Pedro; 
. junJo. Cursó I¡:t do¿umentaeión la Co- Guerr-ero Leiva, con. anti~edad de 4 
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PE- mandaneia de Ó.bras de la 7."" Re"'i'Ón de marzo d& 1978, a partrr de 1 d&, 
SETAS A..~UALES. PREVIA DEDUCCION Mili.t'3.r. . ' "'. I abril: de 1978.· Cursó la documentación 
DE LAS CANTIDADES PliiRCIRIDAS \. -._ la 'Capitanía General de la 4 .... Región 
. POR LA ANTERIOR PENSION' Militar.. 
. Cuerpo .Au3;Uiar de Ayuaantes de In.- Teniente auxiliar, activo, .D. Arís-
ln¡anteriu.. genieros de Armc:m.ento y Construc- tea 'Üjeda Bermúdez, con 'antigüedad 
etón 1 d& 4 d& marzo de 1978, 'a partir de. 
Teni·ente- coronel!, activo, n·. Augus-
to Pavón Farro, con antigüedad de 
es de abril dI: 1~ a partir de. il de 
mayo de 19'i'8. Cursó la documenta-
ción la Brigada de Infanter1a Motado 
zada núm. XXXI. 
Teniente coronel, activo,D. Mateu 
Saavoora ü'uarte, eon antigüedad de 
es d& abril 4e- 1978. a. :D1trtir de 1 de 
mayo de, 1978. Cursó la. documenta-
Oolón la BrIgada de Infa.ntería D.O:r. 
.número a·l. . 
Comand~nte, Servicios Civil.es don 
Germán Briales de l,eón, con antl· 
güe-dad db 28 da agosto de 1977, a 
partIr d~ 1 de septiembre de-l977. Curo 
só la docUlnentaclón la .Comisdón Mix-
ta de ServIcios Ci'Viloes. I 
,Coman-aante, aotiyo, D. J'esú¡¡ So-
brado Ca,stellano, con antigüedad de 
/iM) da abril de '1978, a partir 'de 1 da 
mayo de rJ.978. Cursó la documenta-
ción el Estado Mayor del Ejército. 
Comañdante, activo, D. José Pedre-
ro Lópt:!l!i, con antigüedad de 28 de 
abril <le 1m, a partir de lde mayo 
4e. 197b1. Curs{¡ la documentación el 
AltQi ~tad.G Mayor. . 
Cabattería 
de 1 de abril de, 19'i8. Cursó la docu-
Caprtán aux1llar. t,.')tivo. D. Segun- meniación la Capitanía General de 
do Garcia. Al ~r."'E, ('on antigüedad de Can,llrias 
~ d~ mayo .le 1f!18. a pa.rtir d~ 1 de Teniente auxiliar, activo, D. Miguel 
Juma 4e 1978. Cursó la documenta- carrasco Sardina con antigüed{ld d6 
.alón la ,c'Omlsión.lnspectora, Fábriila 4- de marzo de 197s. a partir dE' 1 d& 
dtl Armas de OVledO. a.bl'il de 1978. Cursó la documentación 
la ,Dirección. de Personal del Ejér-
eito. 
Teniente auiiliar, activo, iD. Eduar-
Comandante, activo,.j) Carlo& Bus>- do Eooatio Garcia, con antigüeda.d de> 
.amante. Gamarro, ('on ant!güt:ldad de i de marzo de 1978, a partir de 1 de. 
" de- mayo 4.e 1978, a partir de '1 de abrU de 1978. Cursó la dooumentación 
junio de .:1.978. Cursó la doeumenta- el Regimiento de. Infantería San F.er. 
clón la l .. tatura d~ Ser\'1c10s de In- nando núm. 11. 
tendencia. de la 9." Iteglón Militar. I Teniente auxiliar, activo, ;O, 30s6 
'Capitán éiuxiliar, act~vo. D. Munuel Marín Latorre,. c,on antif!üedad 46 40 
Ardu\,¡l Contrasta, COil antigüedad de de marzo de' i197S, a partir de. 1 d. 
;1 de. mayo de 197~. a p,.lltlr de 1 de abril de 1978. Cm:só la documentación 
mayo d' 19'i'8. Cl)!'&Ó la docume.nta· el Regimiento de lnfant&ría San F.er-
DIón la ICapitanía General: de Ba- nan<lo núm. <lrJ.. .. 
leares. . Teniente auxiliar, activo, :O. lose 
Pérez Cazarla, con antigüedad da ! 
de marzo de 1978; a pa.rtir de 1 d. 
abril: de íl978. Cursó Ja documenta-
Capitán auxHtat, activo, D. J'ulián clón el Regimiento de Infantería Ar-
Baites Vicente, eon antigüedad ae S gel núm. 21. Plana Máyor. Reducida.. 
de abril de 1978. a partir de 1 de- ma- I -Teniente auxiliar, activo, D. Fer-
yo da 1978. Cursó la 'dollumentación nando Gallego Asunción, con ant!. o 
el Hospital Militar de Ml'lilla I güedad de- 4 de, marzo de 1978, a par. 
o A. T. S., segunda (teniénte), activo, tir de 1 de a'brU <le 1978. -CurS'Ó la do-
T&n1ent& coron-el, activa., lO. Pláci- don J'eSlÚs' MOl-ales, Ilernández,llon eumentación la SUbinsp&cción de. 1& 
4.ó tGarcía ¡Martín, con antigüedad dE\ antigüedad de. 28 de abril de 1978, a. 5.'" Región .,Militar. 
'1 de abril de 1m, a partir ds 1 de partlr de 1 de mayo d-e 1978. Cursó Teniente auxiliar, activo-, ID. Brau-
mayo 4& 1978. Curro la doeuIl1"'nta- la documel1tuc'ión la ::iUbir:s,pección de lio Martín VáZlquez., con antigüedad 
.1ón la. Academia de CaMUeriá. la 5-.'" 'Región Militar. I de 1 de. abril de 1978, a partir de 1 
ArtilLería 
Tenientl'> corqn¡¡.t, activo, iD. "Allbel'to 
M:ol'atinos- Bueno, con antigüe.dIl.<1 d¡¡. 
" (!¡¡. muyo de 19'7e, '11 partir de 1 de 
mayo de 1978. Cursó la >docu-rnenta· 
, " e1ón la. Comandancia 'Gene-ral de- Me-
• 11118.. 
Teni~nt(\i oCOl'OU'\'lJI, o.ctt'Vo, ID. ,~lltn. 
. iIlio :Almagro Catlllli, -con antigúe~i'ud 
_4.1; 00 de abril. d'6 1978, a partir de- 1 
,·lit·e mayo d!> 1978. Cursó :la {Locutne'u· 
,1ación 0&1 Parque- y Talleres 'de V,e-
lticulO4> lAutomóvil&!>, . 
de abril de 1978. Cursó la documen-
~Umaao$ de Guerra; por la, Patria taQión el Estado Mayor del Ejército. 
1 'teniente auxiliar, activo, D. :Ma.-
Teniente coronel', D. Antonino oro nuel CO.bos 'Barea, con ,antigftedad da 
'tega Pérez, C011 ant¡.gíledad d·e .10 de 18 de abril: de 1978, a partir de 1 de. 
abril de 1978, a partir da 1 df:l lnayo mayo de '1978. Gurs-6 la <locumenta. 
da 19W. Cursó la <locume.ntaul0n 1u 016n el Regimiento de Infantado. Ara. 
,J.)lr~cc1ón de lMutl.1udoa. gón núm.. 17. 
'taniente coroneol, D. ¡osé Mar1a 
\Montero llomero, ,.!on untigüeda.d dí), 
10 d~ abril de Un8, a. PtU't,U' 4~ 1 ode 
mayo de 1978. Curs'Ó la <locumenia,· 
c1ón la Direcoi'ón de' Mutilados. 
Guaruia. CiviL 
Conulndltllte, activo, D'. Pedro Mir .... 
nes Artl!l.u, con antigüedad de 2& dOi 
mal'zo'de 1978, a partir de 1 de abril 
de- 1978. -Cursó ~a documentación 1" 
Gapitan1a General, de Baleares. 
CapItán, Ilctivo, D. EUl'lque. Barra~, Comandante, activo, .D. Eusebio Da. 
gán Langarica, con antigüedad de 20 míngue'z A.larcón, con antigüedad d. 
• 
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le de 'mayo ',{ll:} 1978, a pa.rtir de. 1 de \" Cu.cn'}Jo A.umilUt1' eLe Ay'udantes de In.\ A, T. S., Segund~ "(teniente), activo, 
junio de 1978, Curs{¡ la documentación 1 genf.eros 4e Armamento y Construc- don José iRUiZi Veral, con 'antigüed>ad 
la Subinspección' de la 5," Región Mi-,. cMn 'de 3 de mayo de 1978, a partir de' 1 
liar. . de junio de 1978. ,Cursó la documen-
Capitán, activo, 'D. Ignacio Topete ¡ Teniente au.'dliar, activo, ,D. San-. tación el Hospital Militar GeneraJisi-
o de Grassa, con antigüedad de a8 de" tiago P-erela Martin, con antigüedad" mo de Bareelona: 
aibrU de 1978, a partir de 1 de ma:yo ¡ de 6 de abril de 19r,'8, a partir de 1 de,l ' . 
4e 19,78,t . Cursó la docúmentación el 'mayo de 1978. Cursó la documen, tación l' cuerpo, EcLesiástico 
Cuarto Militar de la Casa de Su Ma- el Laboratorio Químico Central de ~tu:- . 
jestad el Rey. , . ,mamento. . , c' 't" Rán t· J) B' . 
Capitán auxiliar, activo, !Do Anto- TeniEmt& auxiliar, activo, D. Joa-¡ apl Gn eape~. ,ao 1VO, '. eUl~-
nio, de León .. 41'Varado. Con, antigue- quin Fedrido, Villar, \Con antigüedad n~ López de Sllax:es Busto,con antl-
.. , d' "O" d" ,l-.. , d "fi"''' o, d 7 d d ~n>-o p rt' '.. 1 d guedad de 2 de mayo de 19t8, a par-u!a~, .o,e;;. 'Lee lClem .... le e 1.";¡O¡'l>, a !llar".e e mayo & "-"'0, a a 11' ue el t O d !l d "un' d 19'i8 eu ó la 
tir de 1 de enero de 1m,' Cursó la! juuio de 1973. CUrsó loa documenta- Ir ,e< e, J 10 e< _0 1 '. > rs 
decumentabión la Su.bins.peCCion de eión la Subinspección de la 8.... Re-I !.ocumsntaClón el iProvlCarlato Ca&-
Call1l,rias. ¡ gión Militar. o I enss, 
La antigüe-dad· que se le asigna es! TEmiente auxiliar, a:etivo, D. Fran-
la WIfr le corrssponde eomo compr-en- ~isco .. t\:guadi Sanz, con antigüedad Oficinas Militares 
diño en el artículo 29, reformauo, del dé 1i1 de mayo de 1973, a partir de 1 'o 
vigente Reglamento de la- Orden. de- junio de 1973, CurSó la doCUmen-¡ Capitán, activo, o. Manuslc Maga·, 
Teniente auxiliar,' retirado, n. Ma- tación '%1 Instituto Politécnioo núme- ña Sáuliliez, con antigüedad de 28 de 
:uuel Cerro Jiménez, con antigüedad ro 1 00], IEjército. o marzo de- 1978, a partir de ;1 ~e abril 
de '00 de dicismbre de 1976. a partir de- 1973 .. Cursó la documentación la 
d& 1 de enero de i197'i. Cursó la do- Intendencia • Intervención General! del Ejército. 
cumentación el: Gobierno Militar de 
Zaragoza. 
Teniente a.uxiilar, activo, :O. Andrés 
no.mínguez BOrrego, con antigüedad 
de 16 de abril de 1978, a' partir de- 1 
de- mayo de '1978. Cursó la documen· 
tación el: Centro de Instrucción de Re-
clutas núm. 2. 
Ingenieros 
Capitán, activo, D. José, lDia21 López, 
con antigüed.ad de 5 de marzO de 1978, 
a partir de. 1 de- ¡¡¡bril de 1978. Cursó 
la documentación la Je-fatura de- Ser~ 
vicios dn Intendencia de Ceuta. 
Teniente auxiliar, activo, ID. Enri-
que Mouré Sobrino, con antigüedad 
d& 7 de marzo de 1978, a partir de 3. 
d& abril de 1978. Cursó la documenter 
clón la ID!rooclón d& Apoyo al P.er-
T&nientn auxiUar, activo, iD. Barto- sonal., 
l10mé Vaquer Sampol, oon antigüedad Teniente- auxUar, aotivo, !D. Fran· 
de 19 de julio de 1m, a pal'tir de 1 >cisco Martín Barra. con antigüedad 
de- agosto de :1977. cursó la documen- d& 8 .p.e ~a.yo de il.973, a part~r de ·1 
tación la 'Capttanía General,' de Ba- de, junio de 197ft ,Cursó la dooumen~ 
learea. .' I tación el Instituto PoLitéonioo nÚlme-
. ro 2 d&1 .Ejército. 
Ingenieros Técnicos de Armamento y , 
Construcción I SanUZad Mmtar 
,Capitán, activo, ID. J1,1sto Marfn 'Comandante médico, activo, n. ire.-
iMartinez. con antigüedad de 8 d& ma· 'sús López Afán de River~, con anti· 
yo de 1978, a p.a.rtir de 1 de lunio de ' güedad de 11 de abril de 1978, a par-
11978. Cursó la documenta.clón .el Ta-, tir de ;1 de mayo de 1973. Cursó la 
ller de Precisión y Centro Electro- documentación e1 'Gobierno Militar de 
~cnico d& Artillería. . Málaga. . 
EspeciaL~sla$ . 
Teniente, lE. especial, activo, don 
Luis C8.rmona ;Pastor, con antigüe.-
dad de f?¡S dea..brll de 1978, a partir 
d& 1 de. mayo de 1978. Cursó le. doctl" 
mentación la ·Comandancia d& Obras 
de .loa 2." IRegiónlMil1ta.r. 
, 
Poltc€a Armada 
Capitán, activo, D. Sebasttán Pe:t1a .> 
Arriaza., oon antigüedad d& 1) de.ma-
yo de .1978, .a patrlr de 1 {le junio d& 
1978. ,Cursó la dooumentación la lng· 
poocMn General de la Policía ,Ar-
mada. 
Capitán, activo., (1). FlorenÓio R&tor. 
tillo 'Domínguez, ,con antigüedad d(!¡ 
5 de mayo de. -1978, a partir de 1 de junio de 1973. Cursó ~a documenta-
ción la Inspe:CClón General -de la Po-
licía ,Armada. 




DE OTROS, MINISTERIOS 
'MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
Nlimero 1854/1978, por el que 00 
declara luto nacionalpol' el fa,· 
Ilecbniento de Su Santidad el 
Papa Pablo VII. 
Como testim,onio del protf1.1ndo 
dolor que Esparfia ,siente po!' el 
f.alleüÍmiento de ·Su Santid3td el los edificios ptíblicos y buques de 
Papa Pablo VI, la Armada. , 
Vengo en disponer: AfiI!:Í lo .dispongo por el '.P1'eeenw 
Articrú} únklo.~'Se decla·ran te Bellll Decrete da.do en Palma 
tre,s. días de luto n!l¡cion¡:yl, ,desde de MaUorcaa siete de agosto de 
lo, :teC'Julr lutstl1 el nueve de llIf.{nsto mil novaciento.s setentlli y oeho. 
inclus~v-e, así <lOlM el ,día de, <;e~ JUAN CARLOS 
lehramón de los funerales oflCla-: les. El Ministro de Asuntos Exteriores. 
Durante aUos, la. bande!t'a na- MAnClllUNO anEJA AGtlll'U'lJE. 
clonal será izada a me,dia,-a,sta en (!Del B. O. cLCL]1. n,o les, de-g¡.g...l978.) 
SERV1ClO DHlPUBLlcACloÑms .DEL :m.iHlROlTO.-«,oIAlUO' OFlCLALI 
,Palanio de Buenaviata, AoIoaiá, 51 " MI.tdt1d-4 
